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Resume 
   Dette speciale tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorfor matematik blev valgt som det grundlæggende 
fag, da man i 1830 grundlage Den Kongelige Militære Højskole som Danmarks nye officersuddannelse. 
 Til at besvare dette spørgsmål anvendes der det dokument, der indstifter denne institution, nemlig Plan til 
den kongelige militaire Høiskole, der blev udarbejdet af en kommission bestående af otte udvalgte officerer 
fra den danske hær under ledelse af F. C. Bülow i 1830. Derudover anvendes der også matematisk 
undervisningsmateriale, udgivet ved Den Kongelige Militære Højskoles oprettelse. 
   Ud fra dette kildemateriale kan jeg fremanalysere et ønske om at uddanne en officer, der blev udlært inden 
for tre kompetencer: 1) teoretisk viden, 2) erhvervsrettet viden og 3) almen dannelse. Jeg kan også 
fremanalysere tre kategorier af pædagogiske mål i matematikundervisningen: a) det lærte i sig selv, b) det 
lærte i anvendelse og c) det lærtes metode. Disse to sekvenser af hver tre enheder hører parvis sammen og 
danner derved en sammenhæng mellem den officer, man ønskede at uddanne og matematik som 
undervisningsfag. 
   Jeg kan således konkludere, at matematik blev valgt som det grundlæggende fag, da det understøttede de 
ønsker og krav, den besluttende kommission havde til en officer, uddannet ved Højskolen. 
 
Abstrakt 
   This master thesis takes its starting point in the question about why mathematics was chosen as the most 
important subject, when the Royal Military Academy was founded in 1830 as Denmark’s new officer’s 
education. 
   To answer this question, the source material which established this institution is used. The material is a 
manuscript called Plan til den kongelige militaire Høiskole, that was written by a commission consisting of 
eight chosen officers from the Danish army under the leadership of lieutenant general F. C. Bülow in 1830. 
In addition, mathematical teaching material released from the Royal Military Academy at its opening is also 
used. 
   From this source material I can derive a desire to educate officers in possessing three skills: 1) theoretical 
knowledge, 2) vocational knowledge and 3) general education. Likewise, I can derive three educational goals 
in the mathematical education: a) the curriculum in itself, b) the curriculum in application and c) the 
curriculums method. These two sequences of each three elements are connected in pairs, thereby creating a 
link between the officers they wanted to educate and mathematics as a taught subject. 
   I can, therefore, conclude that mathematics was chosen as the most important subject, because it supported 
the wishes and requirements the commission had for an officer educated at the School. 
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1. Indledning 
   Mathematiken, især dens analytiske Deel, medindbefattende den rationelle Mechanik, er 
Grundpillen for hele Undervisningen. Thi det er den, som skal give Midlet til fuldstændig 
Beviisførelse i en Række af vigtige Fag. Den fremtræder desuden som almindeligt 
Dannelsesprincip, idet den giver Tænkningen i det Hele en beregnende Form. Dommen bliver 
altid sikkrest, hvor den kan construeres med Tal, eller og, endnu fuldkomnere, med hine 
Algebraiske Symboler, der paa eengang give Udtrækning og Form, Det almindelige og det 
Specielle, Det Abstrakte og det Concrete. (Planen, 1830, p. 38) 
   Sådan står der i dokumentet Plan til den kongelige militaire Høiskole fra 1830, der indstiftede Den 
Kongelige Militære Højskole i København – denne institution eksisterer stadig den dag i dag som Hærens 
Officersskole og er således en af de ældste videregående uddannelser i Danmark.  
   Denne uddannelsesinstitution har en central rolle i Danmarkshistorien, da oprettelsen af den både er et 
udtryk for den spirende nationalisme, der var undervejs i den danske befolkning, og en professionalisering af 
militæret, der som konsekvens fik dannet en ny socialklasse, nemlig de uddannede officerer. Men med denne 
institutionalisering af militæruddannelsen kommer også en systematisering af den viden, man mente 
nødvendig at lære officererne. Pludselig kom der et behov for både dygtige undervisere og 
undervisningsmateriale af en vis kvalitet, der kunne underbygge denne nye institution. 
   Den udvikling vi ser i Danmark på denne tid, hænger nøje sammen med en tilsvarende udvikling, der 
startede mange år tidligere med Frankrig som udgangspunkt. Den Franske Revolution og de europæiske 
krige, der udspillede sig op igennem 1700-tallet, medførte udviklinger inden for både våbenteknologier og 
konstruktionsarbejde. Dette øgede behovet for mere avanceret matematikundervisning, bedre uddannede 
officerer og militæringeniører. Denne udvikling udmøntede sig tydeligst i oprettelsen af den franske militær- 
og ingeniøruddannelse Ecole Polytechnique i 1794. Denne institution kom ikke bare til at præge Frankrigs 
historie, men spillede en stor rolle for centrale forhold i Europas historie. Selve strukturen blev et forbillede 
for lignende institutioner i mange europæiske lande, og mange af de matematiske undervisere ansat på Ecole 
Polytechnique kom til at præge matematikfaget i en sådan grad, at deres matematik stadig ses som noget af 
det mest centrale i mange af de matematiske grene. 
   Den Kongelige Militære Højskole i København er oprettet med denne franske institution som forbillede. 
Mange forhold er nærmest kopieret i det omfang økonomien og muligheder tillod det (Caroc, Bjerring, 
Reich, & Købke, 1855, p. 31).  Dog med den væsentlige forskel, at man i Danmark valgte kun at uddanne 
officerer på denne højskole, hvor civilingeniører blev udlært på Polyteknisk Læreanstalt, der var blevet 
oprettet i 1829. Tilsvarende den franske model blev matematik valgt som grundlaget for hele skolens 
undervisning. Der er ikke skrevet meget litteratur om Den Kongelige Militære Højskole, og størstedelen af 
den litteratur, der findes, er skrevet af militærfolk i forbindelse med historiske jubilæer eller andre historiske 
oversigtsværker om militærets historie. Der findes næsten ingen litteratur, der både ser på institutionen som 
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historisk fænomen og videnskabsfagene som undervisningselementer. En af de få udgivelser, hvor Den 
Kongelige Militære Højskole optræder, er i det store værk Dansk Naturvidenskabs Historie. Bind 2, 2005. 
Her beskriver Helge Kragh på siderne 283-287 de militære undervisningsforhold, det vil sige både selve 
institutionen og de naturvidenskabelig fag i undervisningen. Men da dette værk primært er et historisk 
oversigtsværk, fylder denne gennemgang kun et par sider, hvorved mange detaljer ikke bliver uddybet eller 
nævnt i det hele taget, og kilder bliver kun sporadisk refereret. Matematikkens historie i Danmark er et lidt 
bedre beskrevet emne, der både indgår som mindre indslag i enten videnskabsudgivelser, som det førnævnte, 
eller i skolehistoriesammenhæng, som der findes mange eksempler på. Der findes også nogle få 
matematikhistoriske oversigtsværker, som Niels Nielsens tobindsværk Matematik i Danmark, hvor første 
bind beskriver perioden 1528-1800, og andet bind beskriver perioden 1801-1908. 
   Alle disse værker kan kategoriseres som historiske oversigtsværker, da de beskriver en udvikling over tid 
indenfor matematikfaget og undervisningen på forskellige institutioner. Men der er næsten ingen, der har 
beskæftiget sig med årsager og forklaringer til mange af de tendenser og udviklinger, de beskriver i brede 
historiske termer.  Det citat, jeg bragte i begyndelsen af mit speciale, er et stillbillede af en udvikling, der 
tidligere primært har været beskrevet i litteraturen, som et led i en lang udvikling af uddannelsessystemet, 
professionaliseringen af officerer eller nationalisering af hæren. Disse tendenser er naturligvis relevante for 
at forstå citatets ordlyd og de bagvedliggende meninger. Men når man stiller skarpt på et sådant stillbillede 
og laver en dybdegående analyse af det, træder der nye detaljer frem, der kan bidrage til at forklare de 
langvarige tendenser. 
   Det er præcis det, jeg vil gøre i dette speciale! Jeg vil ikke kun kigge på de lange linjer på tværs af 
landegrænser og tidsperioder, men stille skarpt på centrale dokumenter fra tiden omkring 1830, læse deres 
egentlige ordlyd og finde ind til de bagvedliggende ideer og tanker om, hvorfor officerer skulle lære 
matematik.  
 
   Men hvorfor i det hele taget beskæftige sig med disse militære og uddannelsesmæssige udviklinger og 
forandringer? Hvorfor har nogen lyst til at give sig i kast med at studere oprettelsen af diverse militære 
uddannelsesinstitutioner og deres syn på matematikken? Den engelske militærhistoriker Correlli Barnett 
beskriver det meget godt i sin artikel The Education of Military Elites, hvor han påpeger, at mange af vores 
civile institutioner og måden, hvorpå vi indretter dele af vores samfund, med hensyn til organisering og 
kontrol, først blev udviklet og brugt i militæret (Barnett, 2015, p. 15). Så hvis man ønsker en forståelse for, 
hvor bestemte institutioner, traditioner og strømninger stammer fra, er det ofte nødvendigt at undersøge en 
militær baggrund. Eksempelvis blev de første ingeniør- og teknologiuddannelser i Europa oftest oprettet 
inden for militæret – og inden for disse uddannelser spillede matematik en væsentlig rolle. 
   Tilsvarende udviklinger og tendenser ser vi i Danmark, hvilket mine kilder er et vidnesbyrd om – således 
er dokumentet Plan til den kongelige militaire Høiskole fra 1830 og det matematiske undervisningsmateriale 
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fra den Kongelige militære Højskole, eksempler på netop denne udvikling og disse tendenser. Fremover vil 
jeg i specialet for overskuelighedens skyld referer til dokumentet Plan til den kongelige militaire Høiskole 
som Planen og den Kongelige Militære Højskole som blot Højskolen.  
   Oprettelsen af Højskolen skete officielt på Kong Frederiks d. 6.’s ordre, men næppe på hans initiativ.  
Denne initiativtager nævnes i Dansk Naturvidenskabs Historie. Bind 2 at være officeren Joseph Nicolai 
Benjamin Abrahamson (Kragh, Rasmussen, Andersen, Sørensen, & Sterll, 2005, p. 285). Planen er blevet 
udarbejdet af en kommission under ledelse af Generaladjudant Frants Christopher Bülow, hvis navn står som 
afsender på de indledende sider af Planen. Både Abrahamson, Bülow og de øvrige medlemmer af denne 
kommission vil blive præsenteret i afsnit 3.1 Kommissionens medlemmer. 
   Denne kommission blev nedsat i marts 1830, og allerede i maj samme år havde de udarbejdet det 
dokument, som blev til Planen – altså tog planlægningen af Højskolen blot et par måneder. Denne korte 
planlægningstid sammen med Planens detaljegrad rejser spørgsmålet om, hvor meget der er nytænkning, og 
hvor meget der er genbrug. Det kan med sikkerhed antages, at hele eller hvert fald store dele af Planen har 
eksisteret i et vist omfang op til selve planlægningsperioden. Det matematiske undervisningsmateriale, jeg 
benytter til min analyse, stammer ifølge disse bøgers titelblade ligeledes fra 1830. Både Planen og det 
matematiske undervisningsmateriale vil nærmere blive beskrevet i afsnit 3. Gennemgang af det centrale 
kildemateriale. Når jeg fremover refererer til denne kommission og dem, der stod bag udfærdigelsen af 
Planen, vil jeg blot benævne dem med Kommissionen. 
   Planen er et meget udførligt dokument, der havde til formål at etablere en ny videregående 
officersuddannelse i Danmark. Det var primært for hærens officerer, men også søværnets officerer kunne 
søge optagelse. Stort set ethvert tænkeligt aspekt af denne uddannelsesinstitutions virke er detaljeret 
beskrevet i Planen. Det er lige fra de helt overordnende beslutninger, som hvordan ledelsesorganet skal 
opbygges til ugeskemaer for samtlige studieretninger. 
   Planen beskriver i alt fire studieretninger, som man kan læse på Højskolen. Man kunne læse til 
generalstabsofficer, ingeniørofficer, artilleri- og raketofficer, samt vejofficer. Artilleri- og raketofficer var 
teknisk set to separate titler, men bliver i Planen beskrevet som én studieretning grundet ensartetheden i 
fagene og elevernes senere virke. Selve uddannelsen varede for alle studieretninger fire år og foregik 
igennem to afdelinger, yngste- og ældste afdeling, der hver for sig tog to år at fuldføre. På yngste afdeling 
havde alle elever, uanset hvilken studieretning de var tilknyttet, de samme fag. Disse fag bliver i Planen 
betegnet som ”de rent videnskabelige fag”, hvilket indbefatter eksempelvis matematik, fysik, dansk, 
topografi og skønlitteratur. For ældste afdeling er der forskellige undervisningsbeskrivelser for hver 
studieretning, og her blev eleverne undervist i de fag, der i Planen bliver betegnet som ”de anvendte fag”, 
hvilket eksempelvis indbefatter fag som minelære, artillerikurser, militær administration og taktiske øvelser. 
(Planen, 1830, pp. 9–17) 
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   Fjerde kapitel, hvor det indledende citat stammer fra, beskriver primært de rent videnskabelige fag, der alle 
bliver nævnt mere eller mindre detaljeret i en paragraf. De anvendte fag bliver kun nævnt i en paragraf, der 
henviser til de specifikke bilag.  I fjerde kapitel beskriver § 1 Højskolens målsætning og § 2 er citeret 
ovenfor i specialets indledning og står i sin fulde længde i mit bilag 1 – dermed er matematik det første 
undervisningsfag på Højskolen, der bliver beskrevet. Her er det værd at bemærke, at selvom det egentlig er 
matematik, der bliver nævnt i § 2, er beskrivende geometri ikke indbefattet i denne paragraf. Beskrivende 
geometri derimod bliver nævnt selvstændigt i § 3, og her henvises der til to forskellige bilag sidst i Planen, 
nemlig den rene beskrivende geometri og beskrivende geometris anvendte del. Det er interessant at geometri 
ikke nævnes umiddelbart i forbindelse med matematik paragraffen, men når jeg i specialet henviser til de 
matematiske fag er det således matematisk analyse, rationel mekanik og beskrivende geometri. 
   Efterfølgende bliver naturvidenskabelig fag som fysik og kemi beskrevet, og herefter bliver de sproglige 
discipliner som tysk og skønlitteratur nævnt. Først derefter bliver de mere klassiske militære fag beskrevet. 
Veterinærvidenskab bliver således nævnt i § 12. Herefter beskrives § 13 således: 
   Til Gjenstand for almindelig Dannelse ved den militære Højskole har man endnu regnet 
technisk Mechanik, Maskinlære, militair Technologi, Danmmarks militair geografi og Statistik, 
samt Tjeneste i Feldten for Commandoer af Middelstørrelse (6-800 Mand). (Planen, 1830, p. 
42) 
   Når man læser fjerde kapitel i Planen, virker det umiddelbart, som om matematik anses for et vigtigere fag 
end de discipliner, der nævnes i eksempelvis § 13, men da disse paragraffer ikke nævner noget om, hvor 
meget disse fag fylder rent timemæssigt i løbet af den fireårige uddannelse, må man tjekke Planens bilag. 
Kigger man eksempelvis i Planens bilag 60, beskrives timefordelingen for artilleri- og raketelever. Her 
beskrives først timerne for yngste afdeling, hvor de rent videnskabelige fag læres og derefter ældste afdeling, 
hvor de anvendte fag læres. Her fremgår det, at de matematiske fag, som nævnes i § 2 og § 3, altså 
beskrivende geometri, matematisk analyse og rationel mekanik, tilsammen udgør 49,5 % af undervisningen 
på yngste afdeling og 27 % i alt af den samlede uddannelse. De fag der beskrives i § 13 udgør til 
sammenligning kun cirka 8 % af den samlede uddannelse, se i mit Bilag 2 for mellemregninger.  
   Denne tendens er ikke unik for artilleri- og raketofficerseleverne. Generelt er det sådan, at de matematiske 
discipliner fylder 25-27% af timerne på samtlige af de studieretninger, som Højskolen tilbyder. Det betyder 
dog ikke, at nogle studieretninger har mere eller mindre matematik end andre, da timerne som sagt er ens for 
alle eleverne på yngste afdeling. Det betyder blot, at nogle af studieretningerne har flere skematimer på 
ældste afdeling end andre. 
   På baggrund af denne overordnede gennemgang af Planens umiddelbare forhold til matematik, kan der 
gøres nogle bemærkelsesværdige iagttagelser og stilles en række interessante spørgsmål. Den første 
iagttagelse er, at matematik tilsyneladende er et virkelig vigtigt fag, da Planen ligefrem selv fremhæver i § 2, 
at matematik er ”… Grundpillen for hele Undervisningen”. Næste iagttagelse går på begrundelsen af 
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matematikkens vigtighed, og her er det interessant, at begrundelsen både går på, at matematik spiller en stor 
rolle i andre fag, men samtidig også som almindeligt ”dannelsesprincip”. Ydermere bliver matematikkens 
vigtighed bekræftet igennem bilagene, hvor det bliver tydeliggjort, at eleverne, uanset studieretning, havde 
langt mere matematik end noget andet fag.  
   Hvorfor blev det besluttet, at matematik skulle være en så stor del af Højskolens pensum? Hvilken 
matematik lærte eleverne, siden det tilsyneladende var en forudsætning for andre fag? Hvordan fungerede 
matematik som et ”dannelsesprincip”?  
 
1.1 Problemfelt og motivation 
   Ser man på disse iagttagelser og spørgsmål i en bredere historisk kontekst, vil man opdage, at oprettelsen 
af en militæruddannelsesinstitution med matematik som et helt centralt fag ikke er specielt for Danmark, 
tværtimod. Det, som Planen og oprettelsen af Højskolen er et udtryk for, er på mange måde parallelt med 
udviklinger og tendenser, som vi ser i de andre europæiske lande på denne tid, altså slutningen af 1700-tallet 
og i begyndelsen af det nye århundrede (Jens Høyrup, 1984, p. 55). 
   Oprettelsen af disse institutioner er et udtryk for den store udvikling, der fandt sted i perioden, både inden 
for den militære- og matematiske verden, hvor der overraskende nok ofte var store overlap. Disse og 
lignende tendenser vil jeg vende tilbage til i afsnit 2. Militæruddannelser og matematik i 1800-tallet. 
 
   De iagttagelser og spørgsmål, jeg har beskrevet i forhold til Planen, skitserer nogle mønstre, der kan 
kondenseres til én problemstilling. Denne problemstilling omhandler i al sin enkelthed om forholdet mellem 
den ide, Kommissionen havde om, hvilken type officerer Højskolen skulle uddanne, og hvordan 
Kommissionen forstod selve matematikfaget. Kommissionen havde et bestemt officersbillede og en 
matematikforståelse, der på en eller anden måde hang sammen, hvilket man tydeligt kan analysere sig frem 
til igennem Planen. Men det er ikke dette officersbillede eller denne matematikforståelse hver for sig, jeg er 
interesseret i – men forholdet mellem disse to begreber. Fremover, når jeg refererer til Officersbilledet og 
Matematikforståelsen, vil det derfor være i forhold til, hvad Kommissionen giver udtryk for igennem Planens 
ordlyd. 
   Lad mig uddybe: Da man i København besluttede sig for at oprette en officersuddannelse i 1830, må det 
være, fordi der var et behov for det; enten fordi man ville gå nye veje med den militære uddannelse, eller 
fordi der var aspekter af eksisterende uddannelse, man ikke var tilfreds med. Militærpersonale, 
embedsmænd, ministre og andre, der havde ansvaret for oprettelsen af en sådan institution, har haft nogle 
tanker om, hvad en rigtig officer skulle være for en person. Disse tanker har både gået på faglige 
kompetencer og menneskelige værdier, der tilsammen dannede en idé – dette officersbillede. 
   Officersbilledet er ikke blevet direkte beskrevet i Planen, men bliver manifesteret igennem Planen, fordi 
det er dette dokument, der skal indstifte den institution, som skal uddanne officerer, der passer på 
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Officersbilledet. Men bare fordi dette billede har manifisteret sig i et dokument, betyder det ikke automatisk, 
at eleverne kommer til at passe på billedet – de skal trænes og uddannes, så de optimalt set vil ende med at 
udfylde billedet. Det er så her, det bliver interessant at se på matematikforståelsen, der i mit tilfælde 
udtrykkes i undervisningen, da det jo er igennem uddannelse og træning, disse elever skal udfylde billedet. 
   Idet jeg i Planen kan læse mig til, at matematik er grundlaget for hele undervisningen, må det betyde, at 
matematik af en eller anden årsag spiller en helt central rolle for Officersbilledet. I § 2 fjerde kapitel nævnes 
der tre årsager til, at matematik spiller en så afgørende rolle: 1) det giver evner inden for bevisførelse i andre 
fag, 2) det fungerer som dannelsesprincip og 3) beslutninger og domme bliver bedre, hvis de er funderet i 
matematik, nærmere bestemt tal og algebraiske symboler. § 2 fjerde kapitel beskriver således formålet med, 
at eleverne skal undervises i matematik, altså matematikkens rolle i forhold til Officersbilledet – derefter skal 
matematikkens rolle udmønte sig i virkeligheden. 
   Denne udmøntning er både beskrevet i Planen i bilag 10 til 13 og i de matematiske lærebogsværker, der 
stadig er tilgængelige. Disse bøger er særligt interessante for at kunne uddybe mine iagttagelser og besvare 
mine spørgsmål, da det jo er disse bøger, der skulle lære eleverne de matematiske kundskaber, der ville gøre 
dem i stand til at opnå de evner og kompetencer, § 2 fjerde kapitel beskriver. 
   Mit problemfelt består således af to dele; Officersbilledet og Matematikforståelsen, hvor det, jeg egentlig 
er interesseret i, ”forholdet”, er fanget i spændingsfeltet i mellem dem. Det vil sige, at jeg, for at nå ind til 
dette ”forhold”, må undersøge disse to dele. Selve ”Officersbilledet” kan jeg undersøge ved at analysere 
relevante dele af Planen, og ”Matematikforståelsen” kan jeg undersøge ved at analysere de matematiske 
lærebøger, herunder også Planen. Først når jeg har undersøgt disse to dele, vil jeg blive i stand til udtale mig 
om dette ”forhold”.  
 
1.2 Problemformulering 
   På baggrund af dokumentet Plan for den kongelige militære Højskole og matematisk 
undervisningsmateriale brugt på Den Kongelige Militære Højskole ved skolens oprettelse i 1830, søges et 
analytisk begrundet svar på spørgsmålet om, hvorfor matematik blev fremhævet som værende det 
grundlæggende fag på Den Kongelige Militære Højskole, der skulle uddanne officerer til den danske hær. 
 
1.3 Afgrænsning 
   I dette speciale vil jeg ikke beskæftige med en praktiske del af undervisningen, altså hvordan de forhold jeg 
beskriver, blev ført ud i virkeligheden. Jeg fokuserer på de ideer og målsætninger, Kommissionen har 
formuleret både direkte og indirekte igennem mit udvalgte kildemateriale. Jeg kan således ikke udtale mig 
om, hvordan undervisningen blev modtaget, eller hvordan de uddannede eleverne kom til stemme overens 
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med Officersbilledet. Jeg kan give et bidrag til militæruddannelsernes historie og den danske 
uddannelseshistorie ved at give militærets officielle syn på militær dannelse og undervisning i 1830. 
   Mit kildemateriale består af selve Planen og det matematiske undervisningsmateriale, der har været brugt 
på Højskolen ved dens oprettelse. Jeg klar over, at man kunne have valgt andre typer kildemateriale, hvilket 
kunne have givet specialet en anden vinkel. Dette har jeg fravalgt, da jeg har valgt at fokusere på selve 
oprettelsen og matematikkens rolle ved denne oprettelse, jævnfør min problemformulering. I afsnit 3, 
Gennemgang af det centrale kildemateriale, vil jeg kort skitsere noget af det andet kildemateriale, jeg har 
fundet frem, men som jeg ikke har benyttet mig af i specialet. 
   Jeg er klar over, at jeg i dette speciale kun betragter et enkelt fag, og at det ville kunne give min konklusion 
nye perspektiver og dybder, hvis jeg betragtede andre fag. Jeg inddrager andre fag i de omfang, de har 
relation til matematik eller understøttet en pointe. Men da Planen selv fremhæver matematik som grundlaget 
for undervisningen, finder jeg det naturligt at begynde med undersøgelse af dette fags rolle. Dermed kan mit 
speciale forhåbentlige give en ny vinkel på matematikkens historie i Danmark. 
   I dette speciale vil jeg betragte Kommission som en entydig enhed. Det vil sige, jeg vil omtale den som en 
enhed, der er i stand til at tage beslutninger og være under påvirkning af forhold i samtiden. Jeg er klar over, 
at Kommission består af flere personer, og at der under oprettelsesprocessen kunne have opstået uenigheder, 
hvilket der også er tegn på. Dette vil jeg kort kommentere i afsnit 2.3.3 De militære uddannelser og i afsnit 
3.1 Kommissionens medlemmerne, men derudover vil det ikke få umiddelbar indflydelse på mit speciale. I 
afsnit 3.1 Kommissionens medlemmer, vil jeg gennemgå generelle forhold for hele Kommissionens deltagere 
og præsentere nogle af de mest centrale for dette speciale. Dette afsnit tjener således til at vise, hvilke 
forskellige og ensartede tendenser der er til stede i Kommissionen, hvilket kunne have haft indflydelse på 
udarbejdelsen af Planen.  
   Det centrale i mit speciale er slutresultatet, altså det de rent faktisk endte med at konkludere, hvilket er det, 
der endte med at blive til Planen. Jeg tager ikke hensyn til om de blev enige eller om Bülow, som højst 
rangerede officer, skar igennem med en beslutning. Dermed er det Kommissionens endelige mening, jeg 
analyserer, hvilket er yderst rimeligt, da det netop var den endelige mening, der blev grundlæggende for, 
hvordan Højskolen endte med at se ud ved dens oprettelse i 1830. 
 
1.4 Relevant forskningslitteratur og udgivelser 
   I dette afsnit vil jeg skitsere den forskningslitteratur og de udgivelser, der har relevans for dette speciale. 
Jeg vil ikke beskrive samtlige værker, da mange vil blive præsenteret i den kontekst, de indgår i, men jeg vil 
beskrive nogle af de mest centrale og nogle grupper af værker. Da der ikke er skrevet så meget om hverken 
Højskolen eller matematikkens generelle status i Danmark i den pågældende periode, har jeg måtte udvide 
min litteratursøgning. Derudover har jeg hentet viden fra flere internationale artikler og bøger om matematik 
og militæruddannelsens institutioner, hvor der har været en del mere litteratur at finde. 
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   I dette speciale kan min litteratur hovedsagelig inddeles i tre kategorier: den militært orienterede-, den 
videnskabshistoriske- og den matematiske litteratur. Flere af de værker, jeg har anvendt, falder ind under 
flere kategorier, men denne opdeling er efter, hvordan jeg hovedsageligt har brugt dem. 
 
   Den første kategori af litteratur er den militærorienterede litteratur. Litteratur inden for denne kategori er 
primært interesseret i militærhistorie med alt, hvad det indebærer af personbeskrivelser, 
institutionsstrukturer, teknologiudviklinger og begivenhedsanalyser. Til de internationale forhold har jeg 
anvendt en række artikler, som vil blive præsenteret og anvendt i afsnit 2.3 Ecole Polytechnique.  
   I den danske litteratur inden for denne kategori, er uddannelsesaspektet et centralt emne, og derfor 
forekommer det da også jævnligt i varierende detaljegrad i forskellige værker. Her kan eksempelvis nævnes 
Jacob Seerups bog Søkadetakademiet i Oplysningstiden og Vilhelm Trydes bog Officersskoler i tidsrummet 
1691-1918, som begge er bøger, jeg har benyttet til at få et indblik i både Højskolens og andre 
militæruddannelsers historie og samtidige virke. Den sidstnævnte bog af Tryde falder også ind under en 
anden del af den militærorienterede karakter, nemlig jubilæumsudgivelser, der nogle gange stammer fra 
hæren selv.  
   I denne forbindelse skal der nævnes en yderst central kilde, nemlig bogen af F. C. V. Caroc, V. J. Bjerring, 
C. E. Reich og J. P. Købke med titlen Udsigt over undervisningen ved de specialle corps før 1830 og den 
kongelige militære højskoles virksomhed fra den oprettelse til 1855, der blev udgivet i forbindelse med 
Højskolens 25 års jubilæum i 1855. Denne udgivelse er vigtig, da den næsten har karakter af en samtidig 
kilde, og derfor er denne udgivelses beskrivelse af Højskolen og dets historie op til 1855, en central 
dimension til mit speciale. Det er således fra dette værk, jeg har mange vigtige oplysninger om blandt andet 
Kommissionens personsammensætning, påvirkningen fra Ecole Polytechnique og detaljerede oplysninger 
om Landkadetakademiet. Bogen er primært forfattet af militærfolk, således er Caroc, Reich og Købke 
beskrevet som officerer i titelbladet og Bjerring er benævnt som professor ved Københavns Universitet og 
lærer ved Højskolen. 
   Jubilæumsudgivelser har imidlertid det problem, at nogle af forfatterne er militærfolk, der skriver til et 
jubilæum, så de kunne have haft en interesse i fremstille visse forhold bedre, end hvad andre historikere ville 
gøre. Derudover beskæftiger disse bøger sig som sagt gerne med alle militær relaterede forhold, hvilket vil 
sige, at de værker, der beskriver militæruddannelserne, også beskriver institutioners økonomi, lokaler, de 
administrative forhold og mange andre detaljer, der ikke er relevante for mit speciale. Derfor har jeg haft 
brug for mere uddannelsesfokuserede udgivelser, gerne med detaljer om matematikundervisningen. 
 
   Det bringer mig til den anden kategori, nemlig de videnskabshistoriske udgivelser. Værker i denne kategori 
har oftest fokus på selve uddannelses- og forskningsinstitutionen som en enhed, og hvordan fagene blev 
tænkt på denne type institution. Her kan nævnes Dansk Naturvidenskabs Historie. Bind 2, hvor Helge Kragh 
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har været redaktør, som et helt centralt værk for mit speciale. Henrik Kragh Sørensen er her forfatter til 
afsnittet De matematiske videnskaber (s. 293 – 301) og Helge Kragh har skrevet om Højskolen. Denne bog 
beskriver således både den akademiske verden i begyndelsen af 1800-tallet, hvordan matematikfaget blev 
tænkt og forstået på daværende tidspunkt, og hvordan matematikundervisningen på Højskolen foregik. Et 
andet centralt værk er Realskolen igennem 200 år, Bind 1 med Christian Larsen som redaktør. Denne bog har 
givet mig en historisk uddannelsesmæssig kontekst at placere Højskolens virke i. 
   Til min analyse af Officersbilledet har jeg haft brug for viden omkring den dannelsesdebat, der herskede i 
begyndelsen af 1800-tallet, ikke bare i Danmark, men også i resten af Europa. Jeg har dog primært 
interesseret mig for, hvordan ”dannelse” blev brugt i dansk sammenhæng, hvilket bogen Dannelsens 
forvandlinger, har hjulpet til. Her har Rune Slagstad, Ove Korsgaard og Lars Løvlie været redaktører, og de 
har fået relevante forskere fra Norden til at hjælpe med at udforme dette værk. Dette værk er essentielt for 
forståelsen af den komplicerede og langvarige dannelsesdebat, der var på daværende tidspunkt, og som 
Planen til en vis grad også er et udtryk for. 
   For at kunne sætte Kommissionens forhold til matematik i relief har jeg haft rigtig stor glæde af bogen 
Københavns universitet 1479 - 1979, bind 12, skrevet af Jørgen Broberg Nielsen og Ejvind Slottved. Her 
igennem har jeg kunne læse mig frem til, hvordan højere læreanstalter forholdt sig til forskellige 
naturvidenskabelige strømninger både fra ind- og udland. Derudover har den hjulpet med helt faktuel viden 
om, hvor mange professorer der var ansat som egentlige matematikere i Danmark op til Højskolens 
oprettelse. 
 
   Den tredje og sidste kategori er den matematiske litteratur. I denne kategori fokuserer litteraturen på 
matematikken som fag. Den er interesseret i at beskrive fagets udvikling og udbredelse i forskellige dele af 
samfundet over forskellige perioder. Det varierer meget, hvor meget fokus disse værker har på selve 
matematikken og den historiske ramme, de indgår i. Disse værker har været en uvurderlig hjælp til at få en 
fornemmelse af, hvordan matematikken så ud på daværende tidspunkt, både som undervisningsfag og som 
forskningsfelt i både Danmark og i udlandet. Her kan nævnes især tre eksempler nemlig Jens Høyrups bog 
Matematik og krig, Carl B. Boyer med værket A history of mathematics og Matematikkens historie af Dirk J. 
Struik. Disse værker har på hver deres måde bidraget med forskellige aspekter af matematikkens historiske 
udvikling. 
  
   Jeg har således brugt disse tre kategorier af danske værker til at danne et både varieret og detaljeret billede 
af de emner, jeg beskæftiger mig med i dette speciale. Den militærorienterede litteratur har kunne give mig 
en detaljeret beskrivelse af Højskolen som institution, samt det bredere historiske opløb frem til Højskolens 
oprettelse i 1830. Den videnskabshistoriske litteratur har givet mig et indblik i udviklingen af 
uddannelsesinstitutioner og udviklingen i synet på matematik som forsknings- og undervisningsfag. Den 
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matematiske litteratur har ligeledes bidraget til en udvidelse af min forståelse af matematikken omkring 
1830’erne, men den har også givet mig en forståelse for matematikkens indvirkning på samfundet igennem 
de personer, der har haft evner og kunnen inden for det. 
   Der er som sagt også nogle emner, jeg ikke har kunnet finde så meget forskningslitteratur om. Derfor har 
jeg været nødt til at foretage nogle afgrænsninger, antagelser og definitioner selv. Men denne mangel af 
forskning på dette områder har givet mig anledning til netop at tilrettelægge mit speciale, så jeg i al 
ydmyghed kan bidrage til militærets uddannelseshistorie.  
   Jeg vil derfor igennem mit speciale trække på mange typer litteratur, som jeg vil anvende til at danne et 
bredt og detaljeret billede af både de militære uddannelsesinstitutioner og matematikfaget. Dette billede vil 
jeg så placere min analyse i, hvilket vil fremgå af mit kommende metodeafsnit. 
 
1.5 Specialets metode og opbygning 
   I dette speciale agter jeg at analysere både Planen og undervisningsmateriale fra Højskolen, med henblik på 
at besvare min problemformulering. For at kunne gennemføre denne analyse har jeg brug for en både bred og 
specifik viden om uddannelsesinstitutioners historie, både militære og civile, og matematikkens historie op 
til Højskolens oprettelse. Derfor vil jeg i det kommende afsnit, beskrive de personer, institutioner og 
generelle historiske tendenser, der er nødvendige for at forstå den kontekst, som Planen og det matematiske 
undervisningsmateriale er skrevet i, hvilket hele afsnit 2. Militæruddannelser og matematik i 1800-tallet 
beskæftiger sig med. 
   Jeg vil begynde med at se på oprettelsen af den franske militær- og ingeniøruddannelse Ecole 
Polytechnique, da denne institution på mange både kan ses som resultatet af europæiske tendenser og som 
primus motor på nye tendenser, inden for både matematik, militærstrukturer og uddannelsesinstitutioner. 
Derudover har danske officerer brugt Ecole Polytechnique som forbillede da man skulle oprette Højskolen 
(Caroc et al., 1855, p. 31). 
   Herefter vil jeg beskrive matematikfagets overordnede udvikling fra slutningen af 1700-tallet op til 
Højskolens oprettelse. Her vil jeg især se på de store matematikere i Frankrig og Tyskland, der i denne 
periode prægede det matematiske forskningsfelt, men med særlig henblik på de matematiske discipliner og 
begreber, jeg vil anvende til at analysere et uddrag fra en af de matematiske lærebøger med titlen Ledetraad 
ved Forelæsningerne i den mathematiske Analyse ved den kongelige militaire Høiskole, 1830-1831, III hæfte 
skrevet af C. L. Bendz. 
   Efterfølgende er jeg klar til at se på mit kildemateriale i afsnit 3. Gennemgang af det centrale 
kildemateriale. Inden jeg går til den egentlige analyse af de udvalgte dokumenter, vil jeg beskrive 
Kommissionen, altså dem der sad i den og fremhæve udvalgte personer, der er særligt interessante for mit 
foretagende. Herefter vil jeg beskrive Planens forhold til undervisning generelt og specielt den matematiske 
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undervisning. Derefter beskriver jeg det matematiske undervisningsmateriale, hvor jeg også vil gennemgå 
det førnævnte afsnit.  
   Denne beskrivelse af Planen vil være mit primære grundlag, når jeg skal til at fremanalysere og beskrive 
Officersbilledet, hvilket jeg gør i afsnit 4. Officersbilledet. I dette afsnit vil jeg lægge vægt på forhold 
vedrørende elever, altså deres optagelse på Højskolen, undervisning og eksamener. Disse informationer vil 
jeg sammenholde med min historiske kontekst, hvilket vil gøre mig i stand til at lave en beskrivelse af 
Officersbilledet, som jeg vil anvende i min endelige analyse og konklusion.  
   Til beskrivelsen af Matematikforståelsen i afsnit 5. Matematikforståelsen trækker jeg både på viden om 
matematikfaget generelt, hvordan det bliver beskrevet i Planen, den samlede mængde af matematisk 
undervisningsmateriale fra Højskolen og ikke mindst det eksempel, jeg har gennemgået. Ud fra alle disse 
elementer, vil jeg blive i stand til at fremanalysere en beskrivelse af det matematikfag, man kan tolke ud af 
Planen, altså Matematikforståelsen. 
   Jeg vil altså ende med en beskrivelse af både Officersbilledet og Matematikforståelsen, hvilket jeg vil 
bruge i sidste afsnit 6. Forholdet mellem Officersbilledet og Matematikforståelsen. Her vil jeg sammenholde 
disse to begreber og diskutere, hvordan de hænger sammen og på mange måder er afhængige af hinanden. 
Denne diskussion er den, der endeligt vil ende ud i en konklusion på min problemformulering. 
 
2. Militæruddannelser og matematik i 1800-tallet  
   Det at Danmark i 1830 oprettede en officersuddannelse, med matematik som helt centralt fag, er som sagt 
ikke noget udpræget dansk fænomen. Oprettelsen skal ses som en del af en udvikling inden for militære 
uddannelser, der har været i gang i Danmark siden starten af 1700-tallet, og der har været lignende tendenser 
i de øvrige europæiske lande. 
   De dokumenter, jeg ønsker at analysere for at besvare min problemformulering, kan altså ikke forstås, uden 
at de ses i forhold til deres samtid. Derfor vil jeg i dette afsnit skitsere de forhold, der gjorde sig gældende 
både inden for militæret og dets uddannelsesforhold, samt hvordan matematikken som forskningsområde og 
fag udviklede sig. Dette vil jeg først gøre for de udenlandske forhold og siden hen de danske forhold, da de 
danske forhold er meget afhængige af, hvordan udviklingen foregik udlandet. 
   Selv om jeg i dette speciale primært er interesseret i forhold og kilder fra 1800-tallet, vil jeg begynde med 
kort at beskrive en udvikling, der startede allerede i 1700-tallet, da man ellers ikke vil kunne forstå de 
tendenser, jeg undersøger. Idet flere af mine kilder nævner, at Højskolen blev oprettet med Ecole 
Polytechnique som forbillede, finder jeg det nærlæggende at beskrive forhold vedrørende denne institutions 
oprettelse og virke.  Denne institution var dog ikke den første af sin slags i Frankrig, da der imellem 1669 og 
1751 blev taget forskellige tiltag for at forbedre uddannelsen af det militære personale. Derfor blev der 
oprettet undervisningsinstitutioner rundt om i Frankrig. Eksempelvis blev der oprettet to skoler for søkadetter 
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i Frankrig, en i byen Indret i 1681 og en i Rochefort i 1682 (Harding, 1999, p. 145). Derudover kan der 
nævnes to andre uddannelsesinstitutioner, nemlig Ecole du Corps Royal du Geme i Mezieres, der blev 
etableret i perioden 1748-49 og var den mest teknisk avancerede uddannelsesinstitution i Frankrig på 
daværende tidspunkt og Ecole Militaire, der blev grundlagt i 1751 og her var matematik også en del af 
pensum (Preston, 1980, p. 4; Starkey, 2003, p. 83). 
   Så Ecole Polytechnique bygger i en vis forstand også videre på allerede eksisterende tendenser, men 
udviklede det også i en retning, man ikke havde set før, hvilket gjorde det til det store forbillede, det endte 
med at blive.  
 
2.1 Ecole Polytechnique 
   Da kanoner i løbet af senmiddelalderen og renæssancen vandt indpas i hæren, fik matematik en stadig 
større rolle, idet det var relevant for artillerister at kende til ballistik for at kunne øge præcisionen af deres 
skud. Samtidig med at balistikken gjorde det muligt at ramme mere præcist, begyndte folk at interessere sig 
mere og mere for geometri, da den blev brugt til at udforme og evaluere forskellige designs af forsvarsanlæg. 
Disse anlæg blev underlagt strenge geometriske regler, funderet i muligheden for selv at kunne beskyde alle 
vinkler i terrænet, mens fjendens ild skulle kunne gøre minimal skade (Bevilacqua, 2014, p. 518). Så i takt 
med at våbenteknologien blev mere og mere avanceret, og hærene blev større og større, steg kravene i løbet 
af 1700-tallet til soldater og officerers viden. Denne udvikling fik både Frankrig, Rusland, England og 
Preussen til at oprette militæruddannelser for artillerister og militæringeniører, hvilket alle disse lande havde 
gjort inden midten af 1700-tallet. Men disse uddannelser var primært beregnet til uddannelse af teknisk 
personale og soldater. Så man skelner altså mellem militæruddannelser for soldater og for professionelle 
officerer. Barnett påpeger, at oprettelsen af uddannelsesinstitutioner for professionelle officerer, i de fleste 
lande, fulgte efter en større katastrofe eller nederlag (Barnett, 2015, p. 19). Jens Høyrup beskriver i sin bog 
Matematik og krig, at oprettelsen af Ecole Polytechnique både var en materialisering af Oplysningstidens 
bærende tanker om, at videnskab skulle være drivkraften i ethvert samfund og Napoleonskrigenes totale 
mobilisering af samfundet, derfor blev Ecole Polytechnique da også lagt under krigsministeriet. 
   Denne institutions historie har været og er genstand for mange historiske undersøgelser med forskellige 
vinkler, og med god grund, for på mange måder var ideerne bag Ecole Polytechnique og selve institutionens 
virke nyskabende for sin tid. Den havde ikke kun til formål at uddanne officerer, men også personale til 
civile formål som eksempelvis udvikling af infrastruktur og mineanlæg (Bradley, 1975, p. 416). Det var 
første gang i historien, at der blev oprettet en uddannelsesinstitution, der i så høj grad minder om den type 
universitetsinstitution, vi kender i dag. (Bradley, 1976, p. 165). Denne franske idé, med at samle uddannelse 
af civilt og militært personale inden for samme institution, blev et forbillede for lignende institutioner i andre 
lande og bliver som sagt nævnt i Udsigt over undervisningen ved de specialle corps før 1830. 
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   Selve oprettelsen af Ecole Polytechnique er ret central for dette speciale. Både fordi institutionen var 
inspiration for oprettelsen af Højskolen, men også fordi de rammer, som Ecole Polytechnique dannede, fik 
en stor betydning for udviklingen af matematikken som forskningsområde. Matematik spillede som sagt en 
større og større rolle for militærets virke i form af ballistik og geometri op igennem 1700-tallet, men hen 
imod slutningen af århundredet begyndte flere matematikere at studere andre naturvidenskabelig fag. Eduard 
Glas påpeger, at både fag som kemi og fysisk begyndte at stå stærkere, da de havde en mere tydelig og 
direkte påvirkning af anvendelsen og udviklingen af våben og teknologier generelt (Glas, 1986, p. 249). 
Alligevel endte det med at være matematik, der blev det grundlæggende fag på Ecole Polytechnique, hvilket 
skyldtes, at tre store matematikere, Pierre-Simon Laplace, Gaspard Monge og Joseph Louis Lagrange (Glas, 
1986, p. 250), blev valgt som ansvarlige for at skabe fælles retningslinjer for forskning og undervisning på 
institutionen.  
   Men selv om matematik blev valgt som fælles grundlag for samtlige fag, var der ikke enighed om, hvordan 
denne matematik skulle tilrettelægges. Glas beskriver i sin artikel Socially conditioned mathematical change: 
the case of the French Revolution, hvordan ændringerne i det franske samfund fik stor indflydelse på de 
matematiske fagområder, idet nye ideer fik mulighed for at bryde ud og blive hørt i en periode, hvor andre 
normer var i opløsning (Glas, 2002, p. 710). 
 
   Formålet med Ecole Polytechnique blev stærkt påvirket af Napoleon, der ønskede en militarisering af 
institutionen, da der var store fordele ved at have et veluddannet officerskorps inden for matematiske og 
naturvidenskabelige discipliner. Faktisk ønskede Napoleon at skifte institutions navn til Ecole Polytechnique 
ou Spéciale de Mathématiques (min oversættelse: Polyteknisk, eller Specielt Matematisk Læreanstalt), men 
langt fra alle var enige i, at denne militarisering var en forbedring. Dette betød, at skolens første leveår var 
præget af interne stridigheder, både med hensyn til idealistiske og faglige mål (Bradley, 1975, p. 419). 
Napoleon ønskede veluddannede officerer og ingeniører for at effektivisere sin krigsmaskine, mens der 
blandt ansatte herskede en vision om at sprede oplysning og videnskab til befolkningen for folkets eget 
bedste. 
   Disse faglige stridigheder hænger nøje sammen med opbygningen af Ecole Polytechnique, der som sagt 
lignede en moderne universitetsinstitution blandt andet ved, at en stor del af underviserne også var førende 
forskere inden for deres felt. Som jeg nævnte ovenfor har der været mange store matematikere ansat som 
undervisere på Ecole Polytechnique, hvoraf en del spillede en stor rolle i forbindelse med oprettelsen og 
udviklingen af denne institution. Derudover foregik der også store forandringer inden for det matematiske 
forskningsområde, hvor disse forskere også har spillet en stor rolle. Her kan der blandt andet nævnes Lazare 
Carnot, Gaspard Monge, Pierre-Simon Laplace og Joseph Louis Lagrange, der ifølge Barnett spillede en 
væsentlig rolle i grundlæggelsen og udviklingen af Ecole Polytechnique (Barnett, 2015, p. 19). 
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   Denne matematiske udvikling på Ecole Polytechnique er meget kompliceret og genstand for utallige 
artikler og undersøgelser, hvilket jeg ikke vil gå nærmere i dybden med her, da det ligger uden for specialets 
rammer. Dog vil jeg karakterisere nogle af de hovedtræk, jeg har læst i disse artikler, hvor af jeg allerede har 
nævnt nogle stykke i det ovenstående afsnit. De store strømninger inden for historieforskningen kan til en vis 
grad kategoriseres inden for to retninger.  
   Den første retning er dem, der beskæftiger sig med, hvordan den franske regering og repræsentanter for 
regeringen forholdt sig til Ecole Polytechnique og vice versa, samt med hvordan ønsket om, hvilken type 
institution det skulle være, ændrede sig over tid. Et eksempel på en sådan tekst er Margaret Bradleys artikel 
Scientific education versus military training: The influence of Napoleon Bonaparte on the Ecole 
Polytechnique, der fortæller både om skolens oprettelse og udvikling, men især om hvordan Napoleon så det 
som et effektivt middel til at uddanne officerer, hvilket jo som sagt var imod nogle af de interne ideer på 
Ecole Polytechnique. 
   Den anden type artikler beskæftiger sig med interne forhold i selve matematikfaget, altså hvordan 
forskellige matematikeres ønsker om fagets udvikling påvirkede ikke bare Ecole Polytechnique, men også 
det matematiske forskningsfelt generelt. En artikel inden for denne retning er On the Dynamics of 
Mathematical Change in the Case of Monge and the French Revolution af Eduard Glas, der beskriver nogle 
af de interne fagstridigheder, der fandtes på matematikfaget, og hvilke matematikere, der var fortalere for 
bestemte matematiske strømninger. Overordnet kan man sige, at Lagrange og Laplace var nogle af dem, der 
havde en mere traditionel opfattelse af matematik og var således fortalere for, at matematisk analyse skulle 
være udgangspunktet for det matematiske arbejde, og at geometri ikke hørte hjemme i den rene matematik. 
Monge og Carnot mente, at geometrien burde spille en større og mere central rolle, og de udviklede i løbet af 
deres karrierer nye og centrale matematiske discipliner og teorier (Glas, 1986, pp. 253–258). 
   De fire matematikere, jeg her har nævnt, er bare nogle af dem, der bidrog til de store udviklinger, der 
foregik inden for matematikken på denne tid, hvilket som sagt var unikt for Ecole Polytechnique, nemlig at 
nogle af underviserne også var store forskere inden for deres felt. Således har Lagrange lavet et stort arbejde 
inden for den rene analyse, algebra og dynamik. Laplace har bidraget til en lang række af matematiske grene, 
han har blandt andet givet navn til Laplace-transformationen, der bruges til løsning af differentialligninger og 
sandsynlighedsregning, Carnot var med til at udvikle det, vi i dag kalder termodynamik og Monge skabte 
grundlaget for projektiv-, beskrivende- og differentialgeometri (Crawford, 2012; Struik, 1963, pp. 165 – 
170). Det, at Monge formulerede og i en vis forstand skabte den beskrivende geometri, er i denne 
sammenhæng særligt interessant, da det er netop denne geometriske disciplin, der blev undervist i på 
Højskolen, og han bliver endda også nævnt ved navn i Planens fjerde kapitel § 3, der omhandler beskrivende 
geometri (Planen, 1830, p. 39). 
   Man kunne nævne mange flere kendte og vigtige matematikere fra denne tid, hvilket jeg vil gå dybere i 
detaljer med i næste afsnit, 2.2. Det matematiske forskningsfelt. Men her er pointen, at matematikken fik nye 
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rammer igennem de nye uddannelsesinstitutioner, og mange mente, det var vigtigt at forske og uddanne i 
matematik. En vigtig detalje i den forbindelse nævner Dirk J. Struik i sin bog Matematikkens historie, netop 
omkring opblomstringen i matematik i starten af 1800-tallet. Han siger, at selvom praktiske forhold som 
minedrift, militære forhold, skibsfart og lignende, krævede stadig flere matematikere og bedre metoder, var 
det ikke den vigtigste drivkraft, for så ville man formentlig have set, at de fleste matematiske landvindinger 
kom fra England, der blev set som hovedcenteret for den industrielle revolution. Men siden det var Frankrig 
og lidt senere Tyskland, der oplevede denne enorme matematiske udvikling, og det var her de ideologiske 
brydninger var tydeligst og mest dybdegående, må disse ideologiske ændringer antages at have spillet en 
vigtig rolle for matematikfagets udvikling (Struik, 1963, p. 175). 
   Denne tanke giver god mening, da man kan se, at matematikken tidligere har været bundet meget op på 
praktiske anvendelser i nogle henseender, men i denne periode bliver skellet mellem teori og anvendelse 
større og større, så man begynder at skelne mellem den rene og anvendt matematik. 
   Da jeg nu har beskrevet, nogle af de relevante drivkræfter og personer bag oprettelsen af Ecole 
Polytechnique, samt matematikkens rolle i den forbindelse, vil jeg i næste afsnit stille skarpt på 
matematikkens udvikling op til Højskolens oprettelse i 1830. 
 
2.2 Det matematiske forskningsfelt 
   I dette afsnit vil jeg beskrive, hvor det matematiske forskningsfelt i Europa stod helt overordnet ved 
oprettelsen af Højskolen. Jeg vil specielt fokusere på tre matematiske emner, da jeg kommer til at se 
nærmere på netop disse emner, når jeg skal analysere mit eksempel fra en matematisk tekstbog, brugt på 
Højskolen. Det vil således være matematisk analyse, geometri og funktionsbegrebet. 
   Generelt lignede matematikfaget i begyndelsen af 1800-tallet på mange måder det fag, vi i dag ville 
forbinde med matematik og matematikpraksis. Det øgede behov for matematikere havde gjort matematik til 
et stort undervisningsfag på undervisningsinstitutioner, og matematikere begyndte at lave decideret forskning 
og udgive værker om deres arbejde (Evans, 2014, p. 158). 
   Matematisk analyse er en gren af matematikken, der beskæftiger sig med funktioners egenskaber, der 
studeres igennem differential- og integralregning, det der også kaldes infinitesimalregning, der blev 
grundlagt af Isaac Newton og Gottfried Leibniz i slutning af 1600-tallet. I den periode, jeg beskæftiger mig 
med altså op til Højskolens oprettelse i 1830, er der især én person, der bør nævnes, nemlig Augustin Louis 
Cauchy. Han blev født i 1789 og døde i 1857. Han blev uddannet ved Ecole Polytechnique og fik i løbet af 
sin levetid stor indflydelse på matematisk analyse (Boyer, 1968, pp. 563–564). Han fik indflydelse på alt fra 
grænseværdisætninger til integralbegrebet, og han grundlagde næsten egenhændigt kompleks analyse. Hans 
arbejde gjorde matematisk analyse mere udbredt i hans samtid, og det anses stadig for noget af det mest 
grundlæggende på dette felt (Boyer, 1968, p. 554).(Bradley, 1975)(Bradley, 1975)(Bradley, 1975) 
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   Cauchy fik dog også stor indflydelse inden for mange andre matematiske underemner, der blev studeret i 
hans samtid, og her skal nævnes en anden stor matematiker, der ligeledes fik stor indflydelse på mange 
emner. Carl Friedrich Gauss, der blev født i 1777 og døde i 1855, og som nogle gange bliver betegnet som en 
af de største matematikere nogensinde. Han var i den grad med til at præge matematikken både i hans samtid 
og gør det stadig den dag i dag. Gauss har haft en indflydelse på stort set alle matematiske felter, som 
eksempelvis talteori, statistik, differentialgeometri, analyse, mekanik og astronomi, for bare at nævne nogle 
centrale felter. 
   Det er svært at give et bare nogenlunde præcist og samtidig overskueligt billede af de udviklinger, der 
foregik inden for geometrien op til 1830, da mange matematikere arbejder på forskellige emner, hvis 
indbyrdes sammenhæng og påvirkning er et kæmpe arbejde at beskrive. Men som tidligere nævnt spillede 
både Monge og Lagrange en stor rolle i udviklingen af analytisk geometri og Monge var med til at udvikle 
grundlaget for både deskriptiv og differentiel geometri (Boyer, 1968, pp. 567 & 582). Deskriptiv geometri 
bliver også kaldt beskrivende geometri i dansk litteratur. Derudover har både Gauss og Cauchy arbejdet med 
forskellige dele af geometrien. Men generelt kan man sige at matematikere begyndte at studere ikke-
euklidisk geometri, altså geometri der ikke længere fulgte alle af de fem aksiomer, som en af 1700-tallets 
største matematikere Leonard Euler formulerede. Nærmere bestemt er det parallelaksiomet der bliver 
udeladt, mens de andre bibeholdes – sådan dannes udgangspunktet for ikke-euklidisk geometri. 
   Et af de mest centrale begreber i matematisk analyse er en ”funktion” og netop ønsket om at finde en 
præcis og logisk definition af, hvad en funktion er, var noget af det, matematikere undersøgte i begyndelsen 
af 1800-tallet. Selv om ”funktioner” var noget, der blev brugt og studeret, fandtes der ikke en bredt 
anerkendt definition af en funktion, hvilket da også skabte debatter. Eksempelvis havde matematikerne Jean 
le Rond d'Alembert og Euler brugt to vilkårlige funktioner i en bevisførelse, hvor Daniel Bernoulli havde 
brugt trigonomiske funktioner, hvorved en diskussion om funktioners repræsentation og anvendelighed 
udsprang (Boyer, 1968, p. 598). 
   Den definition, der kommer tættest på vores moderne forståelse, kom i 1837 da Lejeune Dirichlet 
formulerede en forholdsvis bred definition af en funktion, som grundlæggende var således: 
If a variable y is so related to a variable x that whenever a numerical value is assigned to x, 
there is a rule according to which a unique value of y is determined, then y is said to be a 
function of the independent variable x. (Boyer, 1968, p. 600) 
   Denne definition ligger som sagt tæt op af den moderne opfattelse af en funktion, men kom således syv år 
efter oprettelsen af Højskolen. Andre matematikere har prøvet at komme med mere eller mindre stringente 
definitioner, men ingen havde samme gennemslagskraft og forbindelse til moderne matematik som 
Dirichlets. Hvilket betyder, at hvis man skal få en fornemmelse for, hvilket funktionsbegreb forfatteren bag 
undervisningsmaterialet i matematisk analyse C. L. Bendz har, så må man se på tidligere definitioner. Her 
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ville det være oplagt at se på Eulers definition, som man kan se i hans værk Introduction to Analysis of the 
Infinite, oversat af John D. Blanton. 
4. A function of a variable quantity is an analytic expression composed in any way whatsoever 
of the variable quantity and numbers or constant quantities. 
Hence every analytic expression, in which all component quantities except the variable 𝑧 are 
constants, will be a function of that 𝑧; thus 𝑎 +  3𝑧;  𝑎𝑧 –  4𝑧2; 𝑎𝑧 +  𝑏√ 𝑎2 – 𝑧2; etc. are 
functions of z. (Euler, 1988, p. 3) 
   Disse notationer minder i mange henseende om det moderne funktionsbegreb, men mangler 
sammenhængen mellem en definitions- og værdimængde, som Dirichlets funktionsbegreb medbringer – dog 
er der nogle helt centrale elementer i Eulers funktionsdefinition, der er interessante at fremhæve. Han 
beskriver, at en funktion er et algebraisk udtryk bestående af variablen 𝑧 og konstanter; således kan alle 
algebraiske udtryk være en funktion af dette 𝑧, hvis det er den eneste variable. Euler beskriver, at en sådan 
konstant kan antage alle slags talværdier, men når først en konstant har fået tildelt en værdi, vil værdien 
forblive den samme. Tilsvarende kan variable også antage alle talværdier, hvilket medfører, at selve 
funktionsudtrykket, det som senere ville blive benævnt med 𝑓(𝑧), også er en variabel størrelse, da variablens 
værdi kan påvirke udfaldet af et givent algebraisk udtryk (Euler, 1988, pp. 2 & 3). 
   Det funktionsbegreb, som Bendz med stor sandsynlighed har været mest påvirket af, stammer fra den 
franske matematiker Joseph Fourier, der fra starten af 1800-tallet og frem til sin død i 1830 bidrog med ny 
forskning både i matematik og i fysik. Hans funktionsbegreb adskiller sig på centrale punkter fra Eulers, 
hvilket kan ses i Fouriers udgivelse Théorie Analytique fra 1822; 
In general the function 𝑓(𝑥) represents a succession of values or ordinates each of which is 
arbitrary. An infinity of values being given to the abscissa 𝑥, there are an equal number of 
ordinates 𝑓(𝑥). All have actual numerical values, either positive or negative or nul. (Fourier, 
1878, p. 430) 
   Dette funktionsbegreb adskiller sig fra Eulers ved blandt andet at kræve, at antallet af elementer for den 
variable 𝑥 er lig med antallet af værdier for 𝑓(𝑥). Denne tanke ligger forholdsvis tæt op af den moderne 
forestilling om, at forholdet mellem en definitionsmængde og en dertilhørende værdimængde er forbundet 
via en funktion 𝑓(𝑥). I dette funktionsbegreb er der således en helt klar forbindelse mellem den variable og 
den afhængige variable, hvilket var sværere at se i Eulers funktionsbegreb. 
   Der er en anden matematiker, der er central at nævne i denne situation, nemlig Augustin Louis Cauchy, der 
var uddannet ved Ecole Polytechnique og selv blev underviser ved denne institution i 1816, hvilket jeg vil 
vende tilbage til i afsnit 3.1 Kommissionens medlemmer (Boyer, 1968, p. 558). Cauchy lavede et stort 
arbejde inden for mange grene af matematikken, specielt matematisk analyse (Statistics, 1997). I den 
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sammenhæng er der en kommentar angående funktioner i hans udgivelse Oeuvres Complètes, der er yderst 
relevant. Dette citat stammer fra en oversat version af John Fauvel og Jeremy Gray, fra 1987: 
Let 𝑓(𝑥) be a function of the variable 𝑥 and suppose that for each value of 𝑥 between two given 
limits this function always takes a unique and finite value. If, having a value of 𝑥 between these 
limits, one attributes to the variable an infinitely small increase 𝛼 the function itself increase by 
the difference 
𝑓(𝑥 + 𝛼) − 𝑓(𝑥) 
Which depends simultaneously on the new variable x and the value of 𝑥. (Cauchy, 1987, p. 566) 
   I denne funktionsbeskrivelse er der nogle nævneværdige forskelle i forhold til det funktionsbegreb, Fourier 
præsenterer. Fourier nævner, at kardenalitetten mellem definitions- og værdimængden er ens, hvilket ikke er 
nok for at definere en bijektiv funktion. Cauchy kræver, at hvert enkelt element i definitionsmænden bliver 
afbilledet over i et og kun et unikt element i værdimængden – hvilket vi i dag ville kalde en bijektiv 
afbilding. Derudover beskriver Cauchy også kontinuitet af denne funktion sådan, at når den givne variable 𝑥 
modtager en vilkårlig lille tilvækst 𝛼, så modtager selve funktionsudtrykket en tilsvarende ændring, der er 
bestemt af 𝑥 værdien, tilvæksten 𝛼 og selve funktionen 𝑓(𝑥). Denne tilføjelse af både en bijektiv og en 
kontinuerlig egenskab er helt centralt inden for funktionsbegrebets udvikling. 
   Vi er således tættere på vores moderne funktionsbegreb, der gradvist blev diskuteret og udviklet fra midt i 
1700-tallet og frem til Dirichlets definition seks år efter Højskolens oprettelse. Generelt kan man sige, at selv 
om både matematisk analyse og geometri var gamle discipliner inden for matematikken, skete der i 
begyndelsen af 1800-tallet store udviklinger. Gamle ideer blev taget op og nytænkt, hvilket førte til nye 
grene inden for matematikken eller blot nye anvendelser og præcisionen. Nogle af matematikkens største 
tænkere levede på denne tid, og deres arbejde har stadig stor indflydelse på moderne forskning og 
undervisning. Funktionsbegrebet var på dette tidspunkt ikke færdigudviklet, men det grundlæggende arbejde 
var blevet lavet. 
 
2.3 Militæruddannelse og matematik i Danmark 
   I dette afsnit vil jeg skitsere generelle tendenser i samfundet omkring og op til oprettelsen af Højskolen og 
beskrive den mere detaljerede historie af militæruddannelser i 1700-tallet og begyndelsen af det nye 
århundrede. Jeg vil begynde med at beskrive generelle samfundstendenser og uddannelse i Danmark.  
 
2.3.1 Samfund og uddannelse 
   Den periode, jeg vil beskæftige mig med her, er fra starten af 1700-tallet og ind til Højskolens oprettelse, 
det vil sige fra 1700 – 1830. Jeg vil beskrive de relevante institutioner, konflikter og tendenser, der på den 
ene eller anden måde har relation til oprettelsen af Højskolen. Specielt vil jeg beskæftige mig med 
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uddannelse generelt igennem denne periode, både med hensyn til den brede befolkning og højere 
læreranstalter. Denne viden kommer jeg til at bruge, når jeg skal sammenligne de militære uddannelser med 
civile uddannelsesinstitutioner i det omgivne samfund. Derudover vil denne viden om uddannelsesniveauet i 
Danmark være brugbart til at bedømme, hvilke faglige kompetencer elever ved Højskolen var i besiddelse af. 
   Igennem hele den periode, jeg beskæftiger mig med, er Danmark et enevældigt kongedømme, der råder 
over hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, og i det meste af perioden hører Norge også ind under 
det danske Rigsfællesskab, men falder ud i 1814. Overordnet set er der i denne periode en 
befolkningsfordeling, hvor 80 % bor på landet, 10 % bor i hovedstaden København og de sidste 10 % bor i 
de øvrige købstæder (Bondrup et al., 2011, p. 187) 
   Mange begyndte at tage Oplysningstidens tanker til sig, hvilke førte til, at folk inden for forskellige 
strømninger ønskede forandringer i sociale- og kulturelle forhold. Samtidig var der store 
samfundsudviklinger, blandt andet den danske bondestand som i 1700-tallet oplevede positive forbedringer 
af deres levevilkår. Der begyndte efterhånden at være et større fokus på uddannelse og især på, hvad 
grundlaget for denne uddannelse skulle være. I 1720’erne blev der således på Kong Frederik d. 4’s bud 
opført 240 skoler i de distrikter, der igennem deres skat betalte for udrustningen af ryttere, de så kaldte 
rytterdistrikter – hvilket gav skolerne navnet rytterskoler. Det var dog tale om almindelige landsbyskoler, 
hvor eleverne lærte deres katekismus og at læse, og hvis forældrene betalte, kunne de også lære at regne og 
skrive.  
   I 1730’erne blev det vedtaget, at konfirmationen var en pligt, da man ellers ikke kunne fæste gård eller 
gifte sig. Ved konfirmationsundervisningen skulle børnene høres i deres børnelærdom. I løbet af 1740’erne 
blev der oprettet mange nye skole, så skolevæsnet mere eller mindre fyldestgørende dækkede hele landet. 
   Oplysningstidens tanker havde stor indflydelse på, hvordan skolens undervisning og pensum blev tænkt, 
men den grundlæggende tanke var, som navnet antyder, oplysning, altså viden og indsigt, hvilket skulle 
komme igennem uddannelse. Den Store Skolekommission blev således nedsat i 1789, hvor i mange 
højtstående danske embedsmænd sad (Bondrup et al., 2011, pp. 211–212). Denne kommission beregnede, at 
der i hele kongeriget fandtes 1709 skoler, hvoraf rytterskolerne var de bedste, rent bygningsmæssigt. 
Generelt kom der mange reformer i løbet af 1780’erne, der havde til formål at forbedre 
uddannelsesforholdene. Således kom der i løbet af årtiet de første danske seminarer, hvilket øgede kravet til 
lærernes uddannelse og undervisning. Efterhånden begyndte en egentlig lærerstand også at tage form, dog 
med meget forskellig intensitet og kontinuitet over de efterfølgende år, rundt om i landet. I slutningen af 
1700-tallet oprettede velstående herrer fra borgerskabet realskolen, som et alternativt til latin-, landsby- og 
købstadsskoler. Disse realskoler havde mange flere fag og et højere niveau end landsby- og købstadsskolerne 
og et andet fagligt sigte end latinskolerne, der især koncentrerede sig om klassiske fag som sprog, matematik, 
religion og filosofi, hvor realskolerne primært underviste i moderne sprog og naturvidenskaber (Larsen, 
Nørr, & Sonne, 2013, p. 120). 
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   Før 1780 var en skoles pensum i høj grad fastlagt af skolens respektive lærere og forældrenes penge og 
velvilje, hvilket ændrede sig da undervisningen i slutningen af 1700-tallet gradvist blev sat på fast form i takt 
med, at flere og flere fag kom på pensumlisten. Byernes realskoler fik således flere fag, hvilket især var til 
gavn for borgerskabets sønner. Latinskolernes pensum var dog anderledes fastlagt, da der i denne skole 
igennem det meste 1700-tallet har været nogenlunde fastlagt pensum. De fleste latinskoler var dog blevet 
lavet om til Kristendomsskoler ved en reform i 1739. De latinskoler, der eksisterede i 1780, havde skiftet 
karakter til en slags gymnasium, hvor de før 1739-reformen alle også havde været også grundskoler. (Larsen 
et al., 2013, pp. 29 & 43). 
   Det største gennembrud inden for den folkelige uddannelse kom, da der i 1814 vedtaget 7 års 
undervisningspligt for danske børn fra 7-års alderen, hvilket er ret skelsættende, da Danmark var det andet 
land i verden, der indførte en sådan lov, kun overgået af Preussen (Larsen et al., 2013, p. 29; Slagstad, 
Korsgaard, & Løvlie, 2003, p. 9). 
   Det skulle dog vise sig svært at føre det nye skolevæsen ud i virkeligheden i det omfang og med den 
hastighed, man fra regeringens side ønskede, da Danmarks økonomiske situation var kritisk i starten af 1800-
tallet. Efter Revolutionskrigene, hvor Danmark havde været på det tabende hold, gik Danmark bankerot i 
1813 og måtte afstå Norge til Sverige i 1814. I de kommende år var Danmark præget af en landbrugskrise, 
der varede ind til 1820’erne (Larsen et al., 2013, p. 25). De økonomiske strenge tider betød blandt andet at 
det kun var de færreste købstæder, der havde en realskole før 1830, derfor måtte byens børn i vid 
udstrækning klare sig med almueskolen. Befolkningen i hovedstaden havde foruden real- og almueskoler et 
meget varierende udbud af uddannelsesmuligheder, afhængig af økonomisk råderum, status og barnets køn. 
Disse uddannelsestilbud indbefattede for eksempel fattigvæsnets skoler, sogneskoler, privatskoler og 
arbejdsskoler, hvilket alt sammen bidrog til et noget broget billede af det danske uddannelsessystem hen mod 
1830 (Larsen et al., 2013, p. 125+135). 
   En vigtig detalje at nævne her er, at der samtidig med udviklingen af disse uddannelsesinstitutioner, var en 
livlig debat om, hvad grundlaget for disse uddannelser skulle være, hvor dannelsen og institutionens 
legitimitet skulle komme fra, hvis ikke det skulle være det gamle grundlag i kristendommen (Slagstad et al., 
2003, p. 9). Ordet ”dannelse” var især debatteret, hvilket jeg vil vende tilbage til i afsnit 4.2 Formål og 
dannelse.   
 
   Så opsummerende kan man sige, at Danmark fra 1700-tallet og op mod 1830, er et samfund, der trods krise 
i begyndelsen af det nye århundrede har formået at modernisere centrale dele af samfundet. Danmark var 
stadigvæk en enevældig stat styret af en konge, men der er tendenser i samfundet, der peger frem mod 
bruddet med den gamle styreform i 1848, da Grundloven bliver vedtaget. Danmark er her i 1830 ved at blive 
en moderne stat, hvor mange centrale ændringer er sket, men der mangler stadig nogle vigtige elementer. 
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   Med hensyn til uddannelse kan man overordnet sige, at den folkelige uddannelse igennem 1700-tallet og 
op til 1830 foregik igennem kristendomsskolen, almueskolerne, realskolerne og latinskolerne, samt en række 
andre uddannelsesmuligheder. Det vil sige, at den undervisning, og dermed også de senere 
karrieremuligheder, et barn kunne forvente, afhang af forældrenes status, penge og bopæl. Det var en 
tendens, man forsøgte at ændre på, men i 1830 var det virkeligheden – så jo bedre ens forældre stod, des 
bedre uddannelse kunne man forvente (Larsen et al., 2013, p. 197). Denne detalje vil blive central for 
forståelsen af hvilken viden og opdragelse, Højskolens elever kom med, samt den generelle udvikling, som 
oprettelsen af Højskolen var en del af. 
   I næste afsnit vil jeg gå i dybden med selve matematikfaget i perioden fra 1700 til Højskolens oprettelse i 
1830, altså den periode, som er beskrevet ovenfor. Matematik blev som sagt valgt som det grundlæggende 
fag for hele Højskolen, men for at få en ide om, hvorfor det blev valgt, skal jeg sætte mig ind i, hvad der 
ellers fandtes af matematisk undervisning og forskning i Danmark på den tid. 
 
2.3.2 Matematik og naturvidenskab 
   I løbet af 1700-tallet ændrede Københavns Universitets rolle sig langsomt fra primært, næsten kun, at 
uddanne teologer til kirken, til også at uddanne jurister og læger i større omfang. Disse tre fag var dog meget 
konservative, og der fandtes så godt som ingen naturvidenskabelig forskning sted. 
   De store gennembrud der skete inden for matematikfaget i løbet af 1700-tallet medførte, at der blev 
funderet et ekstraordinært professorat i 1759, og ved samme lejlighed blev det fastslået, at en af disse 
professorer var bemyndiget til at beskæftige sig med astronomi. I de kommende år blev der ligeledes oprettet 
flere naturvidenskabelige lærestole, men økonomisk krise efter en kortere krig mod Sverige i 1788 standsede 
denne udvikling helt, således var naturvidenskab i Danmark næsten ikkeeksisterende (J. B. Nielsen & 
Slottved, 1983, pp. 34–35). 
   Der kom dog initiativer fra privat side, da læge og naturforsker P. C Abildgaard oprettede Naturhistorie-
Selskabet af 1789, der gennemførte undervisning i de naturvidenskabelige fag og dette fik generel bred 
folkelig interesse og opbakning. Men da Københavns Universitet i 1795 genoprettede det naturhistoriske 
professorat, var der ikke længere brug for dette selskab, hvorefter det med tiden forsvandt. Herefter gik det 
langsomt bedre og bedre for naturvidenskaben, da regeringen af flere omgange tilføjede og omfordelte 
penge, så der kunne blive oprettet flere professorater på de forskellige fakulteter (J. B. Nielsen & Slottved, 
1983, p. 36).  
   I begyndelsen af 1800-tallet var situationen, at de naturvidenskabelige fag var opdelt, sådan at botanik, 
fysik og kemi hørte ind under Det medicinske Fakultet, og matematik, astronomi og naturhistorie hørte ind 
under Det filosofiske fakultet. I løbet af de kommende år, blev de naturvidenskabelige fag samlet på Det 
filosofiske Fakultet. Den økonomiske krise efter Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene øgede behovet for 
nærproduktionen af mange produkter, hvilket en fysikprofessor øjnede en chance for at udnytte – nemlig H. 
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C. Ørsted. Han påpegede overfor den danske regering, at fysik og kemi var statsstøttet i eksempelvis 
Frankrig og foreslog en lignende mulighed herhjemme. Men med statsbankerotten i 1813 blev disse ideer 
dog desværre aldrig til noget (J. B. Nielsen & Slottved, 1983, pp. 43–44). 
   I løbet af de første årtier af 1800-tallet blev naturvidenskaben, både i Danmark og resten af Europa, mere 
og mere påvirket af Romantikkens tanker, hvilket blandt andet udmøntede sig i den tyske naturfilosofi. 
Omvendt skabte den industrielle revolution bevågenhed om naturvidenskabernes praktiske anvendelser, der 
kunne omsættes til kapital, så der herskede et temmeligt blandet billede af naturvidenskabernes væsen. Et 
eksempel på, hvordan denne naturfilosofi kunne udmønte sig i forskning, var netop H.C. Ørsted, der i flere 
sammenhænge brugte ”naturlære” synonymt med ”fysik” endog også med ”naturvidenskab”. Han mente 
derudover, at tankeeksperimenter var mere velegnede til at studere naturen og fysikkens love, end at forsøge 
at matematisere disse forhold og udføre matematiske beviser (Kragh et al., 2005, pp. 250 & 295).  
   Mange af de naturvidenskabelige fag oplevede med regeringens forøgede interesse i 1820’erne at få tilføjet 
flere penge. Matematik og astronomi blev derimod forringet, da der blev nedlagt to af de i alt fire 
professorater i henholdsvis 1819 og 1821 (J. B. Nielsen & Slottved, 1983, p. 13). Selv med oprettelsen af 
Polyteknisk Læreanstalt i 1829 var matematik således et ringe repræsenteret fag i det danske naturvidenskabs 
fagfelt ved Højskolens oprettelse i 1830. 
   En af Danmarks få matematikere var Carl Georg Andræ, der som ung blev uddannet ved 
Landkadetakademiet og sidenhen blev optaget på første årgang på Højskolen. I 1834 blev han 
ingeniørofficer, og siden hen blev han underviser i både geodæsi, matematisk analyse og teoretisk mekanik 
(Kragh et al., 2005, p. 286). Dermed blev han en af de første personer, der med uddannelse fra Højskolen 
efterfølgende fik mulighed for at påvirke matematikundervisningen fremadrettet. Således nåede han både at 
være lærer ved Højskolen, fungere som finansminister og bidrage til den matematiske forskning i sin samtid 
inden for emner som gradmåling, triangulering og rækkeudviklinger (N. Nielsen, 1910, pp. 2–3). 
   Det matematikken syn, som man også får fra specialets indledende citat, var dog ikke unikt for denne tid. 
Generelt så man matematikfaget som en central del af den almene dannelse – men ikke bare alt matematik, 
især algebra og geometri, eventuelt også analyse, blev set som specielt vigtige. Skelnet mellem den rene og 
anvendte matematik, som jeg tidligere har været inde på, var vidt udbredt. Denne skelnen finder vi også i et 
af de første matematiske tidsskrifter Journal für reine und angewandte Mathematik (min oversættelse: 
Journal for ren og anvendt matematik), grundlagt af den tyske matematiker August Leopold Crelle i 1826 
(O’Connor & Robertson, n.d.).  
   Den rene matematik blev set som et led af den almene dannelse og den anvendte matematik som et værktøj 
til at løse forskellige arbejdsopgaver af praktisk karakter. Ud over det fandtes der en delmængde af den 
anvendte matematik, kaldet den praktiske matematik, der ligeledes var et undervisningsfag med selvstændigt 
pensum på både Højskolen og Polyteknisk Læreranstalt (Kragh et al., 2005, pp. 297–298). 
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   Det var først i 1850, at Det naturvidenskabelige fakultet blev oprettet på Københavns Universitets, hvor 
matematik fik mere permanent og indflydelsesrig rolle (Kragh et al., 2005, p. 17). Nogle af underviserne fra 
Højskolen, eksempelvis matematikeren Adolph Steen, blev således senere i deres liv undervisere i matematik 
ved Københavns Universitet (Bricka., 1900, pp. 293–297 bind 16; H. G. Zeuthen). 
 
2.3.3 De militære uddannelser 
   Ligesom med beskrivelsen af de udenlandske forhold vil jeg begynde med at beskrive 
militæruddannelserne helt tilbage til starten af 1700-tallet, for at se udviklingen i sin helhed. Den første 
militæruddannelse, der blev oprettet i Danmark, og som blev karakteriseret som en højere læreanstalt, var 
Søkadetakademiet, der blev oprettet i 1701 og havde til formål at uddanne søfolk til den danske flåde. 
Oprettelsen af denne institution falder sammen med udbruddet af Den spanske Arvefølgekrig og blot få år 
efter i 1709 gik Danmark ind i den konflikt, der kom til at hedde Den store nordiske Krig (Bondrup et al., 
2011, p. 159).  
   I denne sammenhæng er det relevant at fremhæve to helt centrale tidsmæssige træk fra Søkadetakademiet. 
Den første er, at de optagede søkadetter ikke bare skulle uddannes til at være effektive soldater, men også 
skulle oplæres i at være hele mennesker. Det betød, at fag som dans, litteratur og kunsttegning også stod på 
pensumlisten (Seerup, 2001, p. 9). Den anden centrale detalje er, at matematik nævnes som et af de tre 
hovedfag, hvor navigation og artilleri er de to sidste, hvilket også er fag, hvor matematiske kundskaber er 
påkrævet (Seerup, 2001, p. 39). 
   I 1713 blev Landkadetakademiet oprettet med Søkadetakademiet som forbillede, hvilket betyder nogle 
karakteristiske lighedstræk. For eksempel at discipliner, der ansås som personligt udviklende, også stod på 
pensumlisten. Her var det fag som ridning, fægtning, tegning og dans. Matematik var også her et af 
hovedfagene, men nu sammen med fag som moderne sprog, historie og geografi (Seerup, 2001, p. 13). 
   Bønder og byens borgere kunne som nævnt i afsnit i 2.3.1 Samfund og uddannelse, kun forvente at kunne 
give deres børn den almindelige undervisning fra de nævnte uddannelsesinstitutioner, hvilket indbefattede 
lidt regning, skrivning og konfirmationsforberedelse. Det vil sige, at soldater og søfolk uddannet ved Land- 
og Søkadetakademiet var nogle af de mest uddannede mennesker i Danmark på dette tidspunkt. Teologi var 
som sagt klart det største fag, så det var primært præster, der havde en længere uddannelse, sammen med 
nogle få jurister og læger. Der var dog ikke frit optag på Landkadetakademiet, der som hovedregel kun optog 
sønner af officerer eller militærbetjente. Den samme tendens sås i Søkadetarkademiet ved dets oprettelse, 
hvor størstedelen af søofficerne kom fra hjem, hvor faren var i militæret. Denne tendens ændrede sig dog fra 
slutningen af 1700-tallet og ind i det nye århundrede, hvor der i højere grad begyndte at komme kadetter fra 
hjem, hvor faren var i statsadministrationen eller lignende positioner inden for det bedre borgerskab (Seerup, 
2001, p. 21). 
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   Landkadetakademiet var i størstedelen af 1700-tallet den eneste reelle uddannelsesinstitution, der kunne 
levere uddannet personale til det, der i bogen Udsigt over undervisningen ved de specielle corps før 1830 og 
den kongelige militære højskoles virksomhed fra den oprettelse til 1855 bliver beskrevet som de ”3 specielle 
vaaben”, der udgjorde den danske hær. Disse specielle våben var Ingeniørkorpset oprettet i 1763, 
Artillerikorpset oprettet i 1764 og Generalstaben oprettet i 1808 (Caroc et al., 1855, p. 3+5). Selv hvis man 
som officer var trådt ind i et af disse specielle våben, var der ikke mulighed for yderligere uddannelse ud 
over de daglige gøremål eller dyr privatundervisning fra andre officerer. Der blev dog holdt nogle enkelte 
foredrag, eksempelvis et foredrag der blev holdt i Rendsborg over emnet ”den rene matematik”, men der var 
ikke undervisning i fast og struktureret form (Caroc et al., 1855, p. 5). 
   Det var først i 1765, der skete nye tiltag, efter at de forskellige bestyrelser i både ingeniør- og 
artilleritropperne var blevet samlet, så man kun havde ét artillerikorps og ét ingeniørkorps, der nu også havde 
fælles garnisonssted i København. Før det havde man et artillerikorps for både Holsten, Norge og Danmark, 
hvor ingeniørtroppernes inddeling kun nævnes som ”de 3 Fortifications-Etater”, uden videre uddybning 
(Caroc et al., 1855, p. 6). Da man havde fået samlet disse enheder, blev der i 1765 oprettet en ny unavngiven 
såkaldt ”læreanstalt”, der havde til formål at uddanne personale til både artilleri- og ingeniørkorpset. Der 
blev således fundet midler til at ansætte blandt andet en underviser fra Strassburg, Hr Fried, da der ikke lige 
var et åbenlyst valg af en fra Københavns Universitet. Han skulle holde foredrag i både ren- og anvendt 
matematik, hvilket indbefattede artilleri, fortifikation og civil byggekunst, samt teste elevernes evner inden 
for disse discipliner månedligt (Caroc et al., 1855, pp. 6–7). 
   Af en senere bestemmelse for dette institut fra 1772, hvor også det officielle navn ”Artillerikadet-
Instituttet” fremgår, står der således også, at uddannelsen blev opdelt i en yngste og ældste klasse, hvor 
yngste klasse var tilpasset kadetternes faglige niveau med fag som ren matematik og tysk, og ældste klasse 
var for stykjunkere med fag som anvendt matematik og artilleri (Caroc et al., 1855, p. 9). Stykjunker er en 
titel for artilleristelever i træning over kadet-niveau. En af underviserne var officeren Heinrich Johannes 
Krebs, der har skrevet flere lærebøger i matematik til brug ved Artillerikadet-Instituttet (N. Nielsen, 1910, p. 
68). På Det Kongelige Bibliotek findes der således op til flere bøger udgivet af Krebs, som eksempelvis Die 
Arithmetik, Die Geometrie og Anfangsgründe der reinen Mathematik, som alle blev udgivet i 1777. 
Artillerikadet-Instituttet minder i sin opbygning i høj grad om den måde Højskolen blev opbygget på. En 
væsentlig forskel, jeg har kunne identificere mellem Artillerikadet-Instituttet og Landkadetakademiet, er, at 
Artillerikadet-Instituttet tilsyneladende ikke havde lige så skærpede optagelsesforhold. Landkadetakademiet 
optog som sagt primært sønner af officerer og militærbetjente, hvilket litteraturen ikke fremhæver som 
optagelseskrav på Artillerikadet-instituttet. Samtidig kan man i Dansk Bibliografisk Leksikon læse om, at 
officeren Jacob Scavenius Fibiger, der var medlem af Kommissionen, blev uddannet ved Artillerikadet-
instituttet, uden at være søn af en officer – dog kom han stadig fra det bedre borgerskab, da hans far var 
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sagfører. Det kan antages, at adgangsbetingelserne kun kunne opfyldes af sønner, der kom fra det bedre 
borgerskab og derved havde gået på eksempelvis byernes realskoler. 
   Det viste sig dog efter nogle år, at artillerikorpset fik meget mere ud af oprettelsen af Artillerikadet-
Instituttet, end ingeniørkorpset gjorde, selv om det var indskrevet i institutionens målsætning, at det skulle 
uddanne til begge korps. Det prøvede man at rette op på i 1799 ved at oprette et særskilt kursus, afholdt af J. 
M. Geuss, der var professor i matematik ved Københavns Universitet, kun for ingeniørkorpset (Caroc et al., 
1855, pp. 12–13).  Det havde den effekt, at Artillerikadet-Instituttet nu reelt kun uddannede til 
artillerikorpset. Således var det kun artillerikorspet, der indtil Højskolens oprettelse i 1830 havde et 
organiseret uddannelsessystem for deres officerer. Tiden op til Højskolens oprettelse beskrives i Udsigt over 
undervisningen ved de specialle corps før 1830, som en kritisk tid for militæret: 
Det følgende Tidsrum indtil 1830 bære i Militæretaten og sammens Underviisningsvæsen som i 
Landets ovrige Forhold Mathedens og Udtømmelsens Præg. (Caroc et al., 1855, p. 19) 
   Denne udtales skal ses i lyset af, at teknologiske landvindinger øgede behovet for bedre artilleristofficerer, 
og det nyoprettede generalstabs korps øgede behovet for højt uddannede officerer, hvilket faldt sammen med 
Danmarks økonomiske krise i løbet af 1820’erne, der bevirkede at hærens midler blev beskåret. 
Den danske hær oplevede også en anden central ændring i begyndelsen af 1800-tallet, nemlig påvirkningen 
af det nye fænomen, der til en vis grad udsprang af den Napoleonskrigene, nemlig nationalismen. Den 
franske hærfører Saint Germain havde siden 1761 været tilknyttet den danske hær, hvor han havde arbejdet 
for at forbedre og udvikle det danske militær på forskellig vis med blandet succes. En af hans mest centrale 
tiltag var den nationale hvervning til hæren, hvilket efter hans bedste overbevisning ville styrke hærens 
sammenhængskraft. Under Napoleonskrigene viste nationalismen sig at være en fantastisk motivation og 
samlende kraft for en hær, derfor ophørte hvervningen af udenlandske tropper til den danske hær i 1802 
(Galster, 2013, pp. 77 & 87). Dette betød, at man ikke længere kunne regne med veluddannede lejesoldater, 
men selv skulle til at uddanne soldater og skabe dén sammenhængskraft, en lejet hær automatisk havde 
opnået igennem diverse militæropgaver. 
   Den franske inspiration ses også tydeligt, da man oprettede Højskolen, hvilket Caroc et al., også beskriver: 
   Den danske Høiskole er opført nærmest efter de franske Underviisningsansalter. (…) 
Organisationen, Underviisningsmethoden (efter Udarbeidelser af Lærerne og med tilhørende 
Repetitioner), Examinernes Afholdelse af Andre end Lærerne – disse Hovedpuncter i 
Fornindelse med en Mængde Detail ere ligefrem overførte fra de franske Skoler, kun med 
saadanne Modificationer, som betingedes af Oeconomi og den danske Skoles mindre 
dimensioner. (Caroc et al., 1855, p. 31) 
   De grundlæggende strutkurer både vedrørende organisationens opbygning og undervisningen er således i 
vid udstrækning kopieret og tilpasset de danske forhold fra Ecole Polytechnique. Der er dog en central 
forskel, nemlig at man adskilte uddannelsen af officerer og ingeniører (Caroc et al., 1855, p. 32). 
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Uddannelsen af ingeniører blev foretaget af den også nyoprettede institution Polyteknisk Læreranstalt fra 
1829, som er forgængeren for det nuværende DTU (Kragh et al., 2005, p. 277).  
   Det er interessant, at man i Danmark valgte denne adskillelse, da initiativtageren til oprettelsen af 
Højskolen Abrahamson netop var blevet inspireret under et besøg på Ecole Polytechnique i 1818 (Kragh et 
al., 2005, p. 285). Der var da også senere forsøg på at sammenlægge de to institutioner, hvilket militæret 
efter sigende skulle have nægtet, da de militære linjer ikke spillede en central nok rolle i de studieplaner, som 
H. C. Ørsted og G. F. Ursin 1830’erne havde formuleret for en sådan fælles institution. G. F. Ursin var dog 
ellers matematiker og tilknyttet Polyteknisk Læreanstalt som underviser, men militæret ville have en egentlig 
officerslinje (Bricka., 1900, pp. 109–111 bind 18; Kragh et al., 2005, p. 285). Denne sammenlægning ville 
ellers i nogle henseende have givet god mening, da mange af underviserne i de matematiske og 
naturvidenskabelige fag underviste begge steder, og nogle af kurserne endda også var ens for officerers- og 
ingeniørelever. 
   Man kan undre sig over, hvorfor man valgte denne adskillelse af militære og civiluddannelser, når der var 
så stort overlab i undervisningsfag og lærere, hvilket flere i samtiden også undrede sig over. Det har ikke 
været muligt for mig at identificer hvilke personer, der modsatte sig denne sammenlægning, andet end det i 
Dansk Naturvidenskabs Historie. Bind 2, på side 285 fremgår, at det var militæret, der ikke ville deltage i en 
sådan sammenlægning.  De unavngivne officers bevæggrunde for at modsætte sig denne sammenlægning, 
kan heller ikke opspores i hverken Planen, Udsigt over undervisningen ved de specialle corps før 1830 eller 
mine generelle historiske oversigtsværker, men en af artiklerne om Ecole Polytechnique kan måske bidrage 
med indsigt i sagen. I sin artikel pointere Bradley, at langt de fleste studerende ved Ecole Polytechnique 
foretrak at studere på de civile linjer, hvorefter der blev oprettet regler, der gjorde det sværere at komme ind 
på netop disse linjer, hvilket til en vis grad tvang studerene over på de militære linjer (Bradley, 1976, p. 421). 
Denne tendens kan flere af Kommissionens medlemmer under deres besøg på Ecole Polytechnique være 
blevet bekendt med, og det har måske været denne tendens, man ville undgå på et fællesinstitut. 
   Det lader til at netop dette emne sammen med fagsammensætningen på Højskolen, virkelig har været et 
omstridt emne i militære og undervisningsrelaterede kredse. Disse diskussioner kan man få et indblik i 
igennem bogen Den militære Høiskole, Landkadetakademiet og den polytekniske Læreanstalt, (Nærmest som 
Modbemærkninger med Hensyn til Afhandlingen "den polytechniske Læreanstalt og den militaire Høiskole"), 
Nr. 1. Om real og militær Underviisning skrevet af Christian Deichmann i 1855, der med al sandsynlighed er 
den sammen Deichmann, der nævnes som medlem af Kommissionen. Denne bog er som sagt skrevet som 
svar på en anden afhandling, nemlig bogen Om forbedrende og høiere Realundervisning skrevet af P. C. 
Stenersen Gad i 1835. Denne afhandling beskæftiger sig med de højere realundervisningsinstitutioner, man 
havde på daværende tidspunkt, og derfor bliver både Højskolen og Polyteknisk Læreanstalt også nævnt, og i 
denne forbindelse bliver deres sammenlægning også bragt op. Gad beskriver blandt andet, at denne 
sammenlægning både havde økonomiske og praktiske fordele, eksempelvis med hensyn til 
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undervisningsmateriale, der kunne blive trykt i et større oplag, hvis man havde en tilsvarende større fælles 
undervisningsinstitution (Gad, 1835, p. 120). I denne bog bliver der også henvist til en række andre 
samtidige udgivelser, der beskæftigede sig med netop dette emne, så det har øjensynligt været et omstridt 
emne, som mange havde en mening om. Mange af disse udtalelser besvarer, uddyber eller kommenterer 
Deichmann i sin bog, selv om han ikke selv var enig i alle forhold vedrørende Højskolens oprettelse og 
virke. 
   I sin bog beskriver Deichmann flere forhold vedrørende Højskolens oprettelse og virke, eksempelvis stiller 
han spørgsmål ved, om det virkelig er nødvendigt for samtlige elever at lære alle grundvidenskaberne på 
yngste afdeling. Han kommenterer også sammenlægningen af Højskolen og Polyteknisk Læreanstalt, hvilket 
i hans øjne kun ville medføre tab af kundskaber og ikke nødvendigvis være en besparelse, så han er hvert 
fald en af de officerer, der modsatte sig en sammenlægning. Jeg vil ikke gå yderligere i detaljer med denne 
diskussion, hvilket jeg også har beskrevet i min afgrænsning, for den ligger uden for specialets målsætning. I 
denne forbindelse tjener det således som en illustration af, at der efter Højskolens oprettelse var en 
længerevarende debat om emner som sammenlægning og studieretningernes pensum. 
   Selv om Danmark på dette tidspunkt stod noget tilbage med hensyn til forskning og uddannelse i en lang 
række naturvidenskabelige fag, var Højskolens faglige niveauet efter datidens standarder relativt højt (Kragh 
et al., 2005, p. 285). Det høje niveau på Højskolen kan ses igennem Johan Arndt Dyssels lærebøger i 
mekanik, der benytter differential- og integralregning i en række avancerede udregninger, blandt andet 
væskers trykforhold i forskellige sammenhæng.  
   Det undervisningsmateriale, jeg beskæftiger mig med, er skrevet af C. L. Bendz og L. S. Kellner, der skrev 
om henholdsvis matematisk analyse og rationel mekanik, hvor sidstnævnte skrev om beskrivende geometri. 
Disse personer vil blive præsenteret, specielt i forhold til deres faglige baggrund i afsnit 3.1 Kommissionens 
medlemmer. 
 
2.3 Opsamling 
   Sammenfattende kan jeg sige, at matematikken oplevede en enorm opblomstring og udvikling i 
begyndelsen af 1800-tallet i både Frankrig, Tyskland og en vis grad også England – her har institutioner som 
Ecole Polytechnique spillet en vigtig rolle. Disse institutioner blev skabt, formet og udviklet af centrale 
historiske personer, hvor af jeg har nævnt nogle af hovedaktørerne, der har været under stærk indflydelse af 
oplysningstidens tanker, samt kravet om stadig mere avanceret matematik – et krav der både skyldes øget 
naturvidenskabelig forskning og den industrielle udvikling. 
   Danmark stod noget tilbage i forhold til denne udvikling, men da man så, hvordan udlandet begyndte at 
anvende matematikken og andre naturvidenskaber både som grundlag for uddannelsesinstitutioner og i 
industrien, begyndte flere at mene, at man burde gøre noget lignende i Danmark. Denne tendens sammen 
med det danske militærs behov for veluddannede officerer til de tre specielle våben, endte med at føre til 
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oprettelsen af både Højskolen og Polyteknisk Læreanstalt. På disse institutioner blev der undervist i både 
matematik og andre naturvidenskabelige fag på et niveau, der for datidens Danmark var ret højt. Denne 
undervisning blev, meget lig undervisningen på Ecole Polytechnique, foretaget af dygtige officerer, hvor af 
flere havde studeret ved Landkadetakademiet og i udlandet. Den matematiske undervisning blev ofte tænkt 
som to dele; den rene matematik, der gavnede den almene dannelse og den anvendte matematik, der gav 
evner og kundskaber i forskellige praktiske henseende. Begge dele blev set som helt essentielle for at blive et 
fuldkomment menneske. 
   Oprettelsen af Højskolen skal ses i lyset af en generel udvikling i interessen for og fokus på uddannelse i 
Danmark, og derfor blev der i slutningen af 1700-tallet og starten af det nye århundrede gjort flere tiltag for 
at give borgere i alle samfundslag bedre uddannelsesmuligheder. Det forholdt sig dog sådan, at byernes 
realskoler til en vis grad var forbeholdt borgerskabets børn, ligesom landkadetakademiet kun optog sønner af 
officerer eller militærbetjente. Landkadetakademiet fortsatte således elevernes realundervisning, hvor 
Højskolen startede med at undervise eleverne i den højere realundervisning. Eleverne blev undervist i en 
lang række naturvidenskabelige fag med relativt højt niveau, i forhold til hvad der ellers fandtes af 
undervisning i Danmark. 
  Da Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet først blev oprettet 1850, var officerer og 
ingeniører, uddannet ved henholdsvis Højskolen og Polyteknisk Læreranstalt, i mange år nogle af de højst 
uddannede mennesker i Danmark. 
   Set fra den mere militære vinkel kan Højskolens ses som et udtryk for, at man ønskede bedre uddannede 
officer, og at disse officerer skulle have en ensartet uddannelse, der ville give et homogent officerskorps. 
Dette var helt i forlængelse af den spirende nationalisme, der begyndte i Danmark. 
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3. Gennemgang af det centrale kildemateriale 
   Da jeg nu har fået sat de historiske rammer, både den europæiske og danske kontekst, vil jeg gå videre til 
mit specialtilfælde – nemlig Planen og det matematiske undervisningsmateriale, hvor jeg vil næranalysere et 
uddrag af en lærebog i matematisk analyse, nærmere bestemt et uddrag om differentialregning.  
   Indledningsvis skal jeg sige, at både Planen og det matematiske undervisningsmateriale er lånt hos 
Forsvarets bibliotek, men det findes også på det Kongelige Bibliotek. Generelt er informationerne omkring 
disse bøgers oprindelse og oplag ret uklare. Udover de indledende ord i Planen, og hvad jeg ellers har kunne 
læse mig til Trydes bog, vides der ikke ret meget om denne bogs oprindelse. På Det Kongelige Biblioteks 
hjemmeside står F. C. von Bülow som forfatter og Købehavn som udgivelsessted.  
   Det samme gør sig gældende for undervisningsmaterialet, bortset fra at der ingen titelblade eller forord 
findes i disse bøger, hvorved det er svært at beskrive deres oprindelse. Igen kan Det Kongelige Biblioteks 
hjemmeside være til hjælp. Her fremgår det, at C. L. Bendz er forfatter til to bøger om matematisk analyse 
og rationel mekanik, og at L. S. Kellner er forfatter til en bog om beskrivende geometri. Disse bøger og 
forfattere vil blive beskrevet i det kommende afsnit, hvor jeg vil beskrive selve Kommissionen og dets 
medlemmer. 
   Før jeg går i gang med beskrivelsen af Kommissionens medlemmer, synes jeg, at det er værd at knytte en 
kommentar til noget af det kildemateriale, jeg igennem arbejdet med mit speciale har fundet frem, men som 
jeg ikke har benyttet mig af. Den Kongelige Militære Højskole findes som selvstændig arkivskaber på 
Rigsarkivet, og her findes der diverse journaler, registraturer og stambøger. I forhold til mit speciale har jeg 
været specielt interesseret i gruppen V. Varia, hvor der findes to kasser med titlen ” Kommissionens 
forarbejder til Højskolens oprettelse 1830”, henholdsvis V-3 og V-4. 
   I disse kasser findes der brevvekslinger mellem blandt andet Bülow og Kong Frederiks d. 6., skrivelser der 
kunne ligne udkast til Planen samt lignende dokumenter, der vidner om en udveksling af både ideer og 
forhold af mere praktisk karakter. Flere af disse dokumenter er således underskrevet af personer, jeg fra 
andre kilder ved, har været medlem af Kommissionen. Dette kildemateriale kunne være interessant at 
studere, men i forhold til mit speciale koncentrerer jeg mig om, hvordan det rent faktisk endte med at tage sig 
ud i Planen. Derudover har flere af Kommissionens medlemmer større eller mindre privatarkiver, der 
muligvis også kunne give nye perspektiver til Højskolens oprettelse, men det er dog ikke sikkert, da sådanne 
privatarkiver kan indeholde alt fra private brevkorrespondancer til offentlige dokumenter af forskellig slags. 
Derfor har jeg ikke prioriteret at lede efter relevante dokumenter, da det ikke er sikkert jeg ville kunne finde 
noget gavnligt og slet ikke inden for min begrænsede tidshorisont. 
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3.1 Kommissionens medlemmerne 
   I dette afsnit vil jeg beskrive Kommissionens medlemmer og deres faglige baggrund. Denne viden er 
yderst relevant, da det teknisk set er deres Officersbillede og Matematikforståelse, jeg ender med at analysere 
og konkludere på. Informationerne om Kommissionens personsammensætninger er hentet fra Udsigt over 
undervisningen ved de specialle corps før 1830 på side 26, og selve person afsnittene er primært skrevet ud 
fra første version af Dansk Bibliografisk Leksikon, der er indscannet og tilgængeligt online på 
http://runeberg.org/dbl/. Disse bøger udkom i perioden 1887 til 1905, men i mine kildehenvisninger er året 
1900 opgivet, hvilket blot skal forstås som, at de relevante bind udkom omkring dette årstal.  
   Kommissionen bestod således af i alt 8 medlemmer: 
- Generalløjtnant v. Bülow 
- Oberstløjtnant v. Prangen, fra ingeniørkorpset 
- Oberstløjtnant v. Abrahamson, Divisionsadjudant 
- Major v. Fibiger à la suite i armeen 
- Kaptajn v. Deichmann, fra artillerikorpset 
- Kaptajn v. Tscherning, fra artillerikorpset 
- Kaptajn Bendz, fra artillerikorpset 
- Premierløjtnant v. Kellner, fra Kronens regiment 
   I Udsigt over undervisningen ved de specialle corps før 1830 fremgår disse personer således ikke med for- 
og mellemnavn, hvilket har gjort det lidt vanskeligt at finde frem til dem, da der siden hen har været flere 
med disse efternavne, og da disse personer oftest vil indskrives med den titel, de havde ved deres død. Især 
Kaptajn v. Deichmann, fra artillerikorpset har været svær at finde, da der ikke optræder nogen, der passer 
med både navn, periode og profession. Men jeg har som sagt fundet en Christian Deichmann, der i 1835 har 
udgivet en bog med titlen Den militære Høiskole, Landkadetakademiet og den polytekniske Læreanstalt, 
(Nærmest som Modbemærkninger med Hensyn til Afhandlingen "den polytechniske Læreanstalt og den 
militaire Høiskole"), Nr. 1. Om real og militær Underviisning, så det er med alt sandsynlighed ham, der er 
tale om. De øvrige Kommissions medlemmer er:   
- Frantz Christopher Bülow (1769 – 1844) 
- Friederich Ernst v. Prangen (1781 – 1841) 
- Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson (1789 – 1847) 
- Jacob Scavenius Fibiger (1793 – 1861) 
- Christian Deichmann (? – ?) 
- Anton Frederik Tscherning (1795 – 1874) 
- Carl Ludvig Bendz (1797 – 1843) 
- Ludvig Stephan Kellner (1796 – 1883) 
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   Det er ikke alle medlemmer af Kommissionen, der er lige interessante at fremhæve i forbindelse med dette 
speciale, men af de otte er især fire af dem værd at beskrive nærmere – nemlig Bülow, Abrahamson, Bendz 
og Kellner. Jeg vil således kort bekrive relevante forhold vedrørende disse fire personer: 
 
   Frantz Christopher Bülow (1769 – 1844) er interessant, fordi han var den højst rangerende officer i 
Kommissionen og således direkte ansvarlig for de processer, der foregik under oprettelsesperioden. Han var 
lige fra sine tidlige år til sin død en militærmand, der i løbet af sin karrierer bestred mange høje positioner i 
det danske militær – så det er ikke underligt, at det netop er ham, der kom til at stå til ansvar for oprettelsen 
af Højskolen. 
   Han blev sekondløjtnant i 1788 og fortsatte med at stige i graderne op igennem det militære hierarki, kom 
igennem mange dele af hæren og blev i 1796 tilknyttet den jævnaldrende kronprins Frederik som adjudant. 
Blot 2 år før Højskolens oprettelse blev han forfremmet til generalløjtnant, som er den titel, han bliver 
benævnt med i Planen. 
   Det beskrives, at han sidder som chef for Højskolen fra dets oprettelse, til han ved Kong Frederik d. 6’s 
død blev afskediget som general (Bricka., 1900, p. 281 bind 3; S. A. Sørensen). 
 
Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson (1789 – 1847) er relevant, fordi han ud over sit militære virke også 
medvirkede i opbygningen af det danske skolevæsen. Han bragte dermed en viden om 
uddannelsesinstitutioner med over i Kommissionens arbejde. Derudover var han i en kortere årrække fra 
1808 til 1811 ansat som lærer ved Artillerikadet-instituttet, hvorfra han overgik til at være optaget i 
generaladjudantstaben, hvor Bülow sad som øverstkommanderende. Igennem dette arbejde opbyggede 
Abrahamson et godt forhold til Kong Frederik d. 6., der varede mange år. 
   Abrahamson blev indrulleret i udvikling, oprettelse og opretholdelse af skolesystemer, hvilket Kong 
Frederik d. 6 var meget interesserede i. Specielt et læresystem, der oprindeligt var udtænkt af to englændere, 
nemlig A. Bell og J. Landcaster, der blandt andet indebar brugen af tabeller i klasselokalet. Abrahamson blev 
således en foregangsmand for at føre disse ideer ud i livet, hvilket skete ved, at man i 1819 udviklede en 
kaserneskole til en såkaldt normalskole, hvor Abrahamson blev forstander. Allerede samme år blev alle 
hærens og søværnets skoler underlagt den almindelige skoledirektions ansvar og standarder. Han fortsatte 
dette arbejde, som han også fik udgivet som bog om, indtil 1828. 
   Han blev optaget i Kommissionen ved dets oprettelse, og ifølge Dansk Bibliografisk Leksikon og Dansk 
Naturvidenskabs Historie. Bind 2, var det sandsynligvis ham, der kom med ideen til at oprette denne 
institution. Han spillede derfor en stor rolle i den endelige udformning, og han endte da også med at være 
ansat som undervisningsdirektør på Højskolen i fem år efter dets oprettelse (Bricka., 1900, pp. 64 – 67 bind 
1; S. A. Sørensen). 
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Carl Ludvig Bendz (1797 – 1843) bliver i Dansk Bibliografisk Leksikon beskrevet som både officer og 
matematiker. Han blev i 1809 artillerikadet og fortsatte med at stige i de militære grader. I perioden 1828 – 
1829 blev han udsendt til Paris og Strassburg. Ved sin hjemkomst blev han imidlertid nærmest omgående 
udsendt igen, for at studere den militære undervisning på Ecole Polytechnique.  
   Da han atter vendte tilbage til Danmark, havde han en væsentlig rolle med hensyn til den organisatoriske 
opbygning af Højskolen, og han blev derefter den første lærer i matematik og mekanik. Grundlaget for hans 
undervisning blev i 1836 nedskrevet i et manuskript med titlen Ledetraade ved Undervisningen i den 
mathematiske Analyse og den rationelle Mekanik (Bricka., 1900, pp. 50 –51 bind 2; M. Cl. Gerts).   
 
   Ludvig Stephan Kellner (1796 – 1883) bliver ligeledes beskrevet som officer og matematiker i Dansk 
Bibliografisk Leksikon. Han blev landkadet i 1810 og tjente i militæret i forskellige regimenter, indtil han 
tog til Paris, hvor han opholdt sig i perioden 1828 – 1829. Her studerede han deskriptiv geometri og 
forberedte sig på at blive underviser i netop dette fag.  
   Efter sin tilbagekomst til Danmark blev han indrulleret i oprettelsen af Højskolen og blev senere underviser 
i deskriptiv geometri, hvilket han fortsatte med til 1861. Han underviste ligeledes på Polyteknisk 
Læreranstalt i samme fag. I en kortere årrække fra 1860 – 1863 tjente han endda som chef for Højskolen 
(Bricka., 1900, pp. 126 – 128 bind 9; C. L. Wad).  
 
   Efter denne persongennemgang vil jeg komme med nogle overordnede anskuelser på baggrund samtlige 
medlemmers bibliografier, samt beskrive hvilken indflydelse det får på min efterfølgende læsning af 
kildematerialet. 
   Alle Kommissionens medlemmer voksede op i slutningen af 1700-tallet og, havde en militær uddannelse 
ved enten Landkadetakademiet og/eller artillerikadet-instituttet. De fleste havde også gjort aktiv krigstjeneste 
for Danmark og/eller i samarbejde med Frankrig. Flere af dem havde også virket som undervisere ved enten 
Landkadetakademiet eller Artillerikadet-Instituttet og således fortsat dette virke på Højskolen. Det, at både 
Abrahamson, der medvirkede til uddannelsesvæsnet i Danmark, Kellner og Bendz, der begge havde studeret 
ved Ecole Polytechnique, er ret centralt. I afsnit 2.2 Det matematiske forskningsfelt har jeg beskrevet nogle 
helt centrale personer inden for udviklingen af funktionsbegrebet frem mod Højskolens oprettelse. Her er det 
vigtigt at nævne, at Cauchy var underviser på Ecole Polytechnique i det tidsrum, hvor både Kellner og Bendz 
besøgte Paris. Dette sandsynliggør, at de til en vis grad har været påvirket af Cauchys funktionsbegreb. 
Hvordan funktionsbegrebet konkret kommer til udtryk i det matematiske undervisningsmateriale, vil jeg give 
et eksempel på i afsnit 3.2.2 Det udvalgte afsnit.  
   Det betyder, at Kommissioner var en forsamling, hvor militære kompetencer er bredt repræsenteret, men 
hvor der også var viden om uddannelsesinstitutioner, både generelt og militært. Samtidig er der flere af 
medlemmerne, der har fungeret som undervisere og derved medbragte meget praktiske erfaringer med sig, 
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der kunne bruges i planlægningsarbejdet. Men helt essentielt for dette speciale er, at der var to decideret 
matematikere med i Kommissionen, og som oven i købet er forfattere til noget af det matematiske 
undervisningsmateriale, der blev anvendt på Højskolen. 
   En anden interessant bemærkning er deres respektive ophav, altså hvilken social stand de stammer fra – 
hvilket kommet til at have en indflydelse på min endelige læsning af Planen. Det forholder sig sådan, at 
Bülow, Abrahamson, Tscherning og Kellner alle var sønner af officerer, nogle højere rangerende end andre. 
Prangen var søn af en auskultant, Fibigers far var sagfører og Bendzs far var borgmester i Odense. 
Beklageligvis kan jeg ikke finde noget om Deichmann, men hans baggrund har antageligvis lignet de øvrige 
Kommissionsmedlemmers. 
   Man kan derfor sige, at de alle sammen, med Deichmann som mulig undtagelse, stammer fra forholdsvis 
velstående familier, der både økonomisk, uddannelsesmæssigt og med hensyn til status, har været i 
samfundets top. De har formentlig ud over den militæreuddannelse også modtaget undervisning på byernes 
realskoler. Den uddannelse og opdragelse, de igennem disse institutioner har fået og er blevet påvirket af, har 
formentligt været udtænkt ud fra det dannelsesprincip som Oplysningstiden medførte, denne dannelsesdebat 
dykker jeg ned i, i afsnit 4.2 Formål og dannelse.  
   Den grundlæggende ide om, at en officer skal være et sådan helt menneske, som både er bekendt med 
grundvidenskaberne, sin praktiske faglighed og almen viden, kan altså med stor sandsynlighed siges at være 
grundlagt i deres opvækst. 
   Samme tendens kan siges for deres forståelse af og syn på matematikken, for Landkadetakademiet havde 
netop matematik som et af de grundlæggende fag, hvilket også var tilfældet for Artillerikadet-instituttet. 
Matematik har således tidligt i deres uddannelse fået status af et vigtigt fag, og flere af Kommissionens 
medlemmer har da også taget dette fag til sig, igennem deres uddannelse inden for artilleri- eller 
ingeniørkorpset. 
   En anden interessant detalje fra deres ungdom er, at samtlige af Kommissionens medlemmer i en eller 
anden udstrækning har været involveret i krigs- og konflikthandlinger fra starten af 1800-tallet til midten af 
1810’erne. De har altså oplevet en meget direkte forbindelse mellem deres militære uddannelse og så brugen 
af denne uddannelse i en virkelig sammenhæng og har derved fået praktiske erfaringer, der uden tvivl har 
spillet ind i deres planlægningsarbejde af Højskolen. 
   Selv om Kommissionens medlemmer på mange måder har haft de samme betingelser i løbet af deres 
opvækst, tyder det på, at der alligevel har hersket forskellige meninger om, hvordan Højskolens skulle 
organiseres, hvilket jeg kort har nævnt både i 1.3 Afgrænsning og i 2.3.3 De militære uddannelser. 
Deichmann giver hvert fald udtryk for i sin bog fra 1855, at han ikke umiddelbart er enig i, at samtlige elever 
nødvendigvis behøvede at lære alle de samme grundvidenskaber. Det er ikke til at vide, om han hele tiden 
har haft denne holdning også under udarbejdelse af Planen, eller om det først var noget, han indså i årene 
efter Højskolens 25 første års virke. Hvis han havde denne holdning også under Kommissionens 
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udarbejdelse af Planen, må man konkludere, at han enten blev nedstemt af de andre 
Kommissionsmedlemmer, eller at Bülow simpelthen har skåret igennem og truffet en beslutning. 
   Kommissionen som helhed har altså både viden om matematik, undervisningsinstitutioner, lærergerningen 
og soldatens praktiske arbejde, hvilket er yderst relevante kompetencer at bidrage med til oprettelsen af en 
videregående officersuddannelse. 
   Perioden de er vokset op i, finder jeg også central for min kildelæsning, da Kommissionens medlemmer 
har oplevet de danske kriser i begyndelsen af 1800-tallet og oplevet nogle af dem på egen hånd. Samtidig er 
de blevet opdraget i en tid, hvor både Oplysningstiden og Romantikkens ideer har haft en indflydelse på 
blandt andet dannelsesidealer. 
 
3.2 Plan for Den Kongelige Militære Højskole 
   Jeg vil begynde med en generel præsentation af Planen, for derefter at præsentere de afsnit, der har særlig 
relevans i forhold til besvarelse af min problemformulering. 
 
3.2.1 Overordnet opbygning 
   Selve Planen er et 217 sider langt trykt dokument, der begynder med at proklamere, at det er udarbejdet på 
Kongens befaling af Generalløjtnant F. C. von Bülow – således er Højskolen oprettet den 24. august 1830. 
Den konge, som Planen referer til, er Kong Frederik den 6., men præcist hvor meget hans indflydelse har 
betydet for den endelige udformning af Planen, er der ikke yderligere beskrivelser af. 
   Efter denne korte introduktion følger en indholdsfortegnelse. Heraf fremgår det, at første del af bogen, der 
fylder cirka 53 sider, beskriver selve rammen for institutionen igennem en indledning, syv kapitler og nogle 
tillæg. Herefter følger bilagene 1 – 9, der beskriver fagene ved optagelsesprøven til højskolen. Så følger bilag 
10 – 23, som er fagbeskrivelser af fagene på yngste afdeling, mens bilagene 24 – 62 beskriver fagene, der 
undervises i på ældste afdeling samt tidsfordeling for de fire studieretninger. Endelig består bilagene 63 – 72 
af skemaskabeloner. Dette betyder at Planen består af 70 % bilag, der primært beskriver fagenes pensum på 
forskellige niveauer og cirka 28 % reelt beskrivende indhold. De sidste to procent er blanke mellemsider med 
kapitel-titler.  
   Planen starter med en indledning, der ikke er så formelt opbygget. Den beskriver primært den officielle 
rolle, som Højskolens er tiltænkt og det ideelle mål for dens virke. Dette afsnit vender jeg tilbage til, når jeg 
vil beskrive Officersbilledet. 
   Alle kapitler, undtagen sjette kapitel, er inddelt i paragraffer, der beskriver og fastslår forskellige vigtige 
forhold vedrørende skolens virke. Sjette kapitel er inddelt vedhjælp af nummerering og kolonner. Jeg vil kort 
skitsere kapitlernes indhold: 
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1) Organisationen: Beskriver de formelle rammer om Højskolen, altså hvordan ledelsesstukturen er, 
hvordan undervisningen skal foregå og lignende aspekter.  
2) Adgangen: Beskriver optagelseskriterierne for studieretningerne, samt hvilke karakterer der kræves, 
og hvad der sker, hvis man ikke bliver optaget. 
3) Tjenestereglementet: Beskriver mere detaljeret rollerne for alle ansatte ved Højskolen samt for 
eleverne. 
4) Undervisningen: Beskriver formålet med undervisningen i de fag, der undervises i på yngste 
afdeling, altså de rent videnskabelige fag.   
5) Eksamen: Beskriver forhold vedrørende eksamen på Højskolen, både for overgangen fra yngste til 
ældste afdeling og den endelige dimittering. 
6) Økonomien: Beskriver de økonomiske forhold vedrørende Højskolens virke. 
7) Højskolerådet: Beskriver den enhed der oprettes som et ledelsesorgan i Højskolen, nemlig 
Højskolerådet. 
   Dernæst vil jeg gå til at beskrive de matematiske forhold. 
 
3.2.2 De matematiske forhold 
   I andet kapitel om adgangen bliver man for første gang præsenteret for det karaktersystem, det blev 
anvendt ved overgangen fra yngste til ældste afdeling, den endelige dimittering og formentlig også andre 
generelle tests: 
 Meget godt (mg) 
 Godt (g) 
 Temmelig godt (tg)  
 Mådeligt (m)  
 Slet (s) 
   Det er kun karakteren ”slet”, der regnes for ikke bestået. Der blev ikke regnet i egentlig gennemsnit, da der 
ikke fandtes en oversættelse til tal, men derimod bare nogle satser for, hvilke kombinationer af karakterer, 
der i de forskellige fag regnes for bestået. Adgangsprøven i matematik, bestod af 10 spørgsmål, karakteren af 
disse spørgsmål er beskrevet i Planens bilag 1, hvor vi også kan læse om, hvilke matematiske emner, 
eleverne skulle kunne for at blive optaget på højskolen. Det er emner som aritmetik, algebra, geometri samt 
algebraens anvendelse i geometrien, der bliver stillet spørgsmål i. Eksempelvis var der spørgsmål indenfor 
geometrien, der beskæftigede sig med emner, der bliver beskrevet sådan i Planen: 
   Gjennem et Punct i eller udenfor en ret Linie at drage en anden ret Linie, som danner en 
given Vinkel med hiin. 
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   Et dele en ret Linie i Dele, hvis indbyrdes Forhold ere givne. (Planen, 1830, p. 65) 
   For at blive optaget på højskolen skulle eleven opfylde nogle specielle karakterkrav: 
 7 mg og 3 tg.  
 8 mg og 2 m.  
 8 g, 1 m og 1 tg.  
   Her træder matematik igen frem som et vigtigt fag, idet det er det første fag, der nævnes som krav til 
optagelsesprøven, og der er langt flere spørgsmål i matematik end i de andre fag. Til sammenligning er der 
kun fire spørgsmål i et fag som dansk. 
   I femte kapitel, der omhandler eksamen, får vi en beskrivelse af, hvad det kræver at bestå den eksamen, 
eleverne skal igennem for at rykke fra yngste til ældste afdeling. Her er eksamen i de matematiske fag delt 
op i to dele: 1. del består af spørgsmål i analyse, funktionslære, differentielregning, integralregning, analytisk 
geometri og rationel mekanik og 2. del beskrivende geometri. Til at bestå 1. del er der afsat i alt seks dage, 
hvor eleven skal besvare otte spørgsmål skriftligt og to spørgsmål mundtligt, og vedkommende skal 
minimum få 8 karakter mellem mg og g og 2 tg. Til at bestå 2. del er der afsat tre dage, hvor eleven skal 
besvare fire spørgsmål mundtligt og fuldføre en grafisk opgave. Til denne del skal eleven minimum få 4 
karakter mellem mg og g og 1 tg. Dette afsnit fortæller ikke mere detaljeret om, hvilken matematik eleverne 
skulle til eksamen i, men det forstærker billedet af matematik som et helt centralt fag, da der er klart flest 
spørgsmål i matematik. Der er i alt 10 spørgsmål i analyse og fem i geometri, altså 15 i alt, hvor der til 
sammenligning kun er fem spørgsmål i fysik og ligeledes fem spørgsmål i kemi, hvor der kun er to i dansk 
og fire i tysk. 
   Planes bilag 10 – 13 er af særlig interesse, da de beskriver pensum for samtlige matematiske fag, der blev 
undervist i på Højskolen. Således beskriver bilag 10 programmet for den matematiske analyse, bilag 11 
beskriver programmet for den rationelle mekanik, bilag 12 beskriver programmet for den beskrivende 
geometri og bilag 13 beskriver programmet for den beskrivende geometris anvendte del. 
   Begynder jeg med at se på bilag 10, fremgår det, at der skal undervises i sfærisk trigonometri, 
funktionslære, differentialregning, integralregning, rækker og analytisk geometri. Disse bilag består af 
opsummerende emnemæssige overskrifter, nærmest som punktform. I forhold til det uddrag, jeg vil 
analysere senere fra den matematik analytiske lærebog, er der her et uddrag af Plans bilag 10, der stemmer 
overens med de emner, jeg vil gennemgå i afsnit 3.3.2.1 Matematisk analyse – Differentialkvotient: 
   Differentiering af explicite Functioner. – Differentiering af explicite Functioner af een 
Variable. Formen for Tilvæxten af fx, naar x erholder en Tilvæxt. – Difinition af et Differential 
og en Differentialcoefficient, samt hvorledes disse findes af Functioners Sum, Differents, 
product og Qvotient. – (…) (Planen, 1830, p. 73) 
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   I bilag 11 over den rationelle mekanik står der, at der skal undervises i statik, dynamik, hydrostatik og 
hydrodynamik. Statik er læren om solide legemer i en stabil position, og hydrostatik beskæftiger sig med 
væsker og gasser i tilsvarende stabile tilstande. Bilag 12 over den beskrivende geometri er opbygget på en 
ganske anden måde end de to foregående bilag, da der ikke her bliver beskrevet nogle egentlige underemner, 
men primært er formuleret som nogle temaer og opgaver. Af sådanne temaer kan nævnes studiet af krumme 
linjer, krumme flader og fladers overskæring og udfoldelse. I bilag 13 får vi så beskrevet den beskrivende 
geometris anvendte del, der består af skyggelære, lineærperspektiv, optiske billeder, stensnit, 
tømmerforbindelser og elementer af maskintegning. 
   For at vise forskellen mellem beskrivende geometris og beskrivende geometris anvendte del, bringer jeg to 
uddrag fra henholdsvis bilag 12 og bilag 13 i Planen. Først den beskrivende geometri, hvor jeg bringer den 
fulde længde af et underemne, nemlig studiet af krumme linjer: 
De krumme Linier 
   Egenskaber, Generation og graphisk Fremstilling. – Planer Curver; Curver med dobbelt 
Krumning; Tangenter; Normaler og Normalplaner; Osculations-Planer og -Cirkler; Evoluter 
og Evolventer. 
Opgaver 
   Gennem et Punct hvis horizontale Projection er given, at drage en Tangent til en Curve. – Til 
en given Curve at drage en Tangent, hvis horizontale Projection er parallel med en given Linie. 
– At finde en Curves Skæringspuncter med en Plan. (Planen, 1830, p. 76)  
   Tilsvarende bringer jeg et helt underemner i sin fulde længde, som det er præsenteret i Planes bilag 13, 
dette handler om tømmerforbindelser: 
   Tømmerforbindelser. – Laanesætninger. – Forklaringer over forskjellige 
Tommerforbindelser i Tag- og Trappe-Constructioner, Hæng- og Spreng-Værker. 
   Opgave. Construction af: en ret Valm; en Skjev Valm; en Kehlspar med tilhørende Stikspar; 
en hæng-og Spreng-Værk; en Vindeltrappe med Vangstykke. (Planen, 1830, p. 79)  
   Her er det interessant at bemærke, at selve opgaverne er skrevet ind i disse pensumbeskrivende bilag, 
hvilket gælder for samtlige underemner i beskrivende geometris og dets anvendte del. Denne tendens finder 
man ikke for hverken matematisk analyse eller rationel mekanik, hvor der bare er opremset en masse 
underemner, og hvad disse underemner skal indeholde af begreber, objekter og bestemte sammenhæng 
mellem sådanne begreber og objekter. Denne observation illustrerer en interessant forskel mellem et fag som 
beskrivende geometris anvendte del og eksempelvis matematisk analyse. I beskrivende geometris anvendte 
del er et af hovedformålene, at eleverne skal tilegne sig helt bestemte egenskaber, som eksempelvis at kunne 
konstruere en vindeltrappe, derfor er netop denne konstruktion eksplicit nævnt i Planen. I et fag som 
matematisk analyse er et af hovedformålene, at eleverne skal tilegne sig matematiske færdigheder, de på 
forskellige måder kan anvende i andre fag og situationer. De opgaver, eleverne skal løse i matematisk 
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analyse, er derfor et middel til at opnå disse færdigheder og ikke et mål i sig selv – som det er at lære at 
konstruere en vindeltrappe. 
   Ud over disse fagbeskrivelser fremgår matematik herefter kun i ugeskemaer og tidssatser for de forskellige 
årgange. Disse ugeskemaer og satser vil jeg vende tilbage til, når jeg beskriver Officersbilledet. Nu vil jeg gå 
videre til at beskrive det undervisningsmateriale, der blev anvendt til den matematiske undervisning. 
 
3.3 Det matematiske undervisningsmateriale 
   I dette afsnit vil jeg først overordnet beskrive det undervisningsmateriale, der er tilgængeligt på Forsvarets 
bibliotek og derefter vil jeg analyse det udvalgte uddrag for en matematisk analysebog. De bøger, jeg i dette 
afsnit vil beskæftige mig med, er alle trykt i 1830, således var materialet klar ved Højskolens åbning. 
 
3.3.1 Den samlede mængde 
   Undervisningsmaterialet fordeler sig på to forskellige typer bøger inden for de forskellige matematiske 
underemner; 1) teori og 2) figurer. Bøgerne fra den første kategori begynder alle sammen med ”Ledetraad 
ved Forelæsningerne i… ” i deres titel og er, hvad vi i dag ville kalde for teori- og/eller grundbøger; det vil 
sige, at de indeholder formler og beskrivelser af teorien om et givent matematisk emne. Det varierer lidt, om 
disse bøger er trykt med gotisk skrift, eller om de trykt med chapiografi, altså trykt håndskrift. 
   Bøger fra anden kategori findes der ikke så mange af, da de stort set kun er trykt til beskrivende geometri, 
blandt de matematiske fag. Denne forskel mellem de matematiske fag skyldes formentlig, at det var mere 
klart og tydeligt, hvilken rolle figurer spillede i beskrivende geometri, hvor det ikke var klart, hvordan 
figurer skulle bruges i analyse og mekanik. Disse figurbøger indeholder detaljererede og nummererede 
figurer, og de er kun trykt på hver anden side. Man kunne overveje, om der kun er trykt på hver anden side, 
fordi der skulle være plads til lærerens eller elevens noter, eller simpelthen bare, fordi det var lettere eller 
pænere sådan. Det kan ikke lade sig helt afgøre, da forholdene omkring bøgerens egentlige brug er lidt 
uklare. 
   På figurerne i disse figurbøger, er der med chapiograferet håndskrift indskrevet navne og numre på diverse 
sider, vinkler, længder og med mere. Disse bøger har med al sandsynlighed tjent som understøttende for de 
bøger, eleverne benyttede sig af fra første kategori inden for det givne emne – altså bøger der omhandler den 
teori som figurerne skulle understøtte. 
 
   Bøgerne i matematisk analyse, beskrivende geometri er opbygget på næste sammen måde. Når man 
begynder at sidde og bladre i disse bøger, er der flere forhold, der virker opsigtsvækkende i forhold til 
moderne teoribøger og bøger generelt. Det første, der slår én, er, at der oftest ikke er en indholdsfortegnelse 
over bogens indhold, og at der ikke er en kontinuert nummerring af siderne. Det hænger sammen med, at 
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undervisningsmaterialet til hvert fag er opdelt i hæfter, hvor hvert hæfte beskæftiger sig med et bestemt 
emne, og disse hæfter varier i længde og indhold. Således er der ofte flere hæfter i en bog, hvor hvert hæfte 
har sin egen sidenummerering, hvilket betyder, at sidetallene pludselig kan starte forfra midt inde i bogen, 
hvilket gør orientering ganske besværlig. 
   Disse hæfter, som det matematiske undervisningsmateriale består af, er formentlig blevet trykt og udgivet 
som egentlige bøger, efter hæfterne er blevet indleveret til statslige biblioteker. Flere ansatte på både Det 
Kongelige Bibliotek og Forsvarets Bibliotek, kan bekræfte at dette har været den normale procedure for 
sådanne udgivelser. Fra Det Kongelige Biblioteks hjemmeside fremgår det som sagt, at Bendz og Kellner er 
forfatter til disse bøger om henholdsvis matematisk analyse, samt rationel mekanik og beskrivende geometri, 
så de har formentlig været forfattere til de respektive hæfter. Disse udsagn lader sig imidlertid ikke 
efterprøve, da jeg ikke har kunnet opspore det andet sted i litteraturen. Men da det kan bekræftes, at de begge 
har undervist i netop de fag, som de nævnte bøger omhandler, er det en fornuftig antagelse.   
   Disse hæfter har formelig hentet inspiration fra undervisningsmateriale fra Artillerikadet-Instituttet og 
Landkadetakademiet. Det virker umiddelbart heller ikke så overraskende, at man har benyttet allerede 
eksisterende undervisningsmateriale, da jeg fra litteraturen ved, at eksempelvis Artillerikadet-Instituttet 
havde et regulært uddannelsesprogram. Dette er naturligvis kun gætværk, da hæfterens oprindelse ikke 
fremgår nogen steder, men det er påfaldende, at selve planlægningen af Højskolen kun tog et par måneder, 
og at der allerede ved Højskolens oprettelse var trykt undervisningsmateriale klar i alle de relevante fag. 
 
   De forskellige hæfter kan være opbygget på lidt forskellige måder, men fælles for dem er, at de 
hovedsageligt består af tekst og formler, der kan være nummereret efter et system specifikt for det hæfte. Der 
er stort set aldrig figurer og tegninger direkte trykt på siderne. De få figurer, der indgår, er stort set kun i de 
bøger, som er skrevet med chapiografi, og i nogle afsnit vil der være referencer til bestemte figurer, man så 
skal finde i de føromtalte type 2) figurbøger. Andre gange vil der være nogle geometriske figurer trykt på et 
særligt ark, der så er blevet bundet ind i bogen. 
 
   For at give et samlet overblik over, hvad der findes af matematisk undervisningsmateriale på Forsvarets 
bibliotek, giver jeg her en oversigt over bøgerne, samt hvilke hæfter de er opbygget af. 
   I matematisk analyse har jeg fundet i alt tre bøger, der tilsammen er opbygget af i alt fem hæfter: hvor 
hæfte 1 og 2 er i første bog (Høiskole, 1831), hæfte 3 er i anden bog (Bendz, 1831) og hæfte 4 og 5 er trykt i 
sidste bog (Høiskole, 1830). Den første af disse bøger er trykt med chapiografi og de to sidste er trykt med 
fraktur. De emner hæfterne beskæftiger sig med er som følgende: 
Hæfter i matematisk analyse 
1. Sfærisk trigonometri 
2. Funktionslære 
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3. Differential- og integralregning 
4. Analytisk geometri 
5. Rationel mekanik 
   Går vi videre til den beskrivende geometri, er der her i alt fire bøger, hvor to af dem er type 1) teori og to af 
dem er type 2) figurer. De to tekstbøger består af i alt syv hæfter, hvor hæfte 1 udgør hele den første bog 
(Kellner, 1830a), og hæfte 2 til 7 udgør anden bog (Kellner, 1830b). Disse hæfter beskæftiger sig med: 
Hæfter i beskrivende geometri 
1. Beskrivende rumgeometri 
2. Skyggelæren 
3. Perspektivlæren 
4. Læren om de optiske billeder 
5. Stentilhugning 
6. Tømmerforbindelser 
7. Maskinelementer 
   De to figurbøger er opbygget, så de indeholder figurer og tegninger, der understøtter de emner, som de syv 
hæfter beskæftiger sig med. 
   Jeg har ikke kunnet finde noget selvstændigt undervisningsmateriale i det sidste fag, nemlig rationel 
mekanik ud over, at hæfte 5 i analysen beskæftiger sig med det. Det virker som om, at rationel mekanik til en 
hvis grad hører ind under matematisk analyse, hvilket vil give god mening, da det netop blev nævnt sammen 
med matematisk analyse i § 2, fra Planes fjerde kapitel. Derudover benytter rationel mekanik sig af mange af 
de begreber og teorier, der bliver undervist i, i matematisk analyse. 
 
   Disse hæfter beskæftiger sig som sagt med hvert sit overordnede emne og derudover en række underemner, 
der bliver beskrevet i Planens bilag. Ser man eksempelvis på bilag 10 i Planen, der beskriver matematisk 
analyse, vil man opdage, at de underemner, der her fremgår, er overskrifter på hæfterne. Ydermere er 
underoverskrifterne i Planes bilag også underemner i de respektive hæfter. Denne tendens forstærker 
sandsynligheden for, at det materiale, jeg har fundet, virkelig er undervisningsmaterialet fra Højskolens 
pensumliste. 
   For at give et samlet og detaljeret billede af det matematiske pensum, vil jeg her vise en oversigt over 
hvilke emner, de forskellige hæfter dækker. Altså en samlet pensumliste over, hvad man som officer skulle 
lære i matematik i de første to år af ens studie. Denne liste vil give et helhedsbillede af matematikfaget på 
Højskolen, der samtidig vil give et overblik over både den faglige bredde og store dybde, disse emner til 
sammen dækker. Dette kan bidrage til forståelsen af både Officersbilledet og matematikforståelsen. Det skal 
dog lige nævnes, at læsningen af disse sider har været yderst vanskelig idet teksten står med til tider yderst 
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gnidret og utydelig håndskrift. Af samme årsag er enkelte overskrifter manglefulde i deres fulde ordlyd. Den 
samlede matematiske pensumliste, som det fremgår af bøgerne indeholder følgende emner:  
 
Matematisk analyse 
 
Hæfte 1: Sfærisk trigonometri 
1. Almindelige Forklaringer og foreløbige sætninger 
Hæfte 2: Funktionslærer 
1. Om funktioner i almindelighed 
2. Om de variables grænser 
3. Om rækker i almindelighed 
4. Om funktioners udvikling i rækker 
5. Om hele funktioner 
6. Om de brudte rationale funktioner 
7. Om de irrationale funktioner 
8. Om eksponentielle og logaritmiske funktioner 
9. Om de trigonomiske funktioner 
10. Om de imaginære funktioner 
11. Om bestemmelsen af en sand rational funktion eller dens […] med forskellige værdier for de 
variable 
12. Om de højere ligninger 
 
Hæfte 3: Differentiel og integralregning 
1. Differentiering af eksplicitte funktioner 
2. Differentiering af implicitte funktioner 
3. Anvendelse af differentialregning op funktionslæren 
4. Integrering af differentiale med en variabel 
5. Integrering af differentialer med flere variable 
6. Integrering af differentialregning med to variable 
7. Integrering af differentialregning med tre variable 
8. Anfang til hæfte 3: Om rækkerne 
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Hæfte 4: Analytisk geometri 
1. Geometri med to dimensioner 
2. Geometri med tre dimensioner 
 
Hæfte 5: Rationel mekanik 
1. Indledning 
2. Statik 
3. Dynamik 
4. Hydrostatik 
5. Hydradynamik
 
Beskrivende geometri 
Hæfte 1: Beskrivende rumgeometri 
Indledning 
1. Kapitel: Almindelige forklaringer 
2. Kapitel: Opløsning af opgaver angående punktet, de rette linjer og planen 
3. Kapitel: Om de krumme linjer 
4. Kapitel: Krumme flader 
2. Afsnit: Tangerende planer 
1 Kapitel: Tangerende planer som berøringspunkter […] 
2 Kapitel: Tangentplaner som går gennem et givent punkt uden for den tangerende flade 
3 Kapitel: Tangentplaner om er parallelle med given linje 
4 Kapitel: Tangentplaner som indeholder given linjen 
5 Kapitel: Planer som tangere flere flader 
3 Afsnit: Fladers omskæring 
1 Kapitel: Keglesnitslinjerne 
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2. Kapitel: Fladers indbyrdes omskæring 
4 Afsnit: 
1 Kapitel: Konstruktionen af et punkt hvor flader i […] på forskellige måder 
2. Kapitel: Opgaver betræffende den trekantede pyramide 
3. Kapitel: Omskæring flader 
4 Kapitel: Krumme linjer 
5. Kapitel: Den skrå projektion og […] 
 
Hæfte 2: Skyggelæren 
1. Kapitel: Når lyststrålerne er parallelle 
2. Kapitel: Om valget af lysstrålernes retning 
3. Kapitel: Når lysstrålerne udgår fra et punkt 
4. Kapitel: Lysende legemer 
5. Kapitel: Om halveskyggerne 
Tillæg til skyggelæren 
1. Den grafiske Gnomonik 
 
Hæfte 3: Perspektivlæren 
1. Kapitel: Den almindelige metode 
2. Kapitel: De parallelle linjers metode 
3. Kapitel: Krumme perspektivflader 
4. Kapitel: Om perspektivernes skygge 
5. Kapitel: Sammensatte perspektiver og deres forekommende konstruktioner 
Hæfte 4: Læren om de optiske billeder 
1. Kapitel: Linjes skinnende punkter 
2. Kapitel: Fladers skinnende punkter 
3. Kapitel: Skinnende billeder 
4. Kapitel: Lysstråle billeder, reflekterede og refrakterede billeder 
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5. Kapitel: Anamorfoser 
6. Kapitel: Luftens refleksion 
7. Kapitel: Lysets og skyggens sande virkning 
8. Kapitel: Lysets og skyggens synlige virkning 
Hæfte 5: Stentilhugning 
1. Kapitel: Porte 
2. Kapitel: Hovedhvælvinger 
3. Kapitel: Nedstigninger 
4. Kapitel: Nicher og udkragning 
5. Kapitel: Trapper 
Hæfte 6: Tømmerforbindelser 
1. Kapitel: Tagkonstruktioner 
2. Kapitel: Trapper 
Hæfte 7: Maskinelementer 
1. Kapitel: Cylindriske tandhjul 
2. Koniske tandhjul
   Jeg har følt det nødvendigt at bringe denne samlede pensumliste, fordi jeg mener, den siger noget 
interessant om matematikundervisningen på Højskolen, men der er nogle detaljer, man skal være 
opmærksom på, når man læser disse emneoverskrifter. Nogle af disse overskrifter er forholdsvis 
selvforklarende eksempelvis underemnet ”trapper” under tømmerforbindelser, hvilket antageligt omhandler 
de geometriske konstruktioner af forskellige trapper. Andre underoverskrifter virker måske selvforklarende, 
men passer ikke med vores nutidige opfattelse af ordet, hvilket ofte kan skyldes, at matematik som 
forskningsfelt eller terminologen har ændret sig siden dengang. Et eksempel på netop dette er matematisk 
analyse, der på Højskolen indeholder et underemne som funktionslære, der egentlig bare er en gennemgang 
af en masse forskellige funktioner og deres forskellig og/eller ensartede karakteristika. Dette med at studere 
specifikke funktioner og deres egenskaber, ville man normalt i moderne matematik sige, falder ind under den 
matematiske gren ”kalkulus”. Det næste emne i matematisk analyse, differential- og integralregning, for 
generelle funktioner, er mere klassisk matematisk analyse, som vi kender det i dag. 
   Jeg vil ikke komme med en gennemgang af, hvorvidt hvert underemne passer med vores moderne 
opfattelse af det givne emne, da det ville kræve en detaljeret gennemlæsning af alle bøgerne og derefter en 
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sammenligning med tilsvarende moderne litteratur. Denne undersøgelse ville være interessant, men ikke for 
besvarelse af mit speciales spørgsmål. 
   Derimod vil jeg gå i dybden med et udvalgt afsnit, nemlig matematisk analyse hæfte 3, hvilket vil blive 
forklaret, uddybet og analyseret i kommende afsnit. 
 
3.3.2 Det udvalgte afsnit 
   I citatet, jeg bragte i min indledning, står der decideret, at ”Mathematiken, især dens analytiske Deel, 
medindbefattende den rationelle Mechanik, er Grundpillen for hele Undervisningen.” (Planen, 1830, pp. 38–
39), så matematisk analyse bliver altså fremhævet som værende specielt vigtig. Derfor har jeg valgt at 
analysere et afsnit fra matematisk analyses pensum. Men det er ikke kun igennem dette citat, man får 
indtrykket af, at netop matematisk analyse er specielt vigtig. Denne tendens ses også i optagelsesprøven til 
Højskolen, hvor der er dobbelt så mange spørgsmål i matematisk analyse, som der er i beskrivende geometri. 
Et andet tungtvejende argument for at vælge et matematisk analyseafsnit er, at matematisk analyse er 
anderledes end de andre fag på den matematiske pensumliste. Det er ikke umiddelbart overraskende, at 
officerselever bør lære en masse geometri, når det forventes, de skal lære en masse om geografi, artilleri, 
bastionskonstruktioner og lignende fag. Rationel mekanik er heller ikke så overraskende, da forståelse for 
fysikkens love har en stor betydning i de anvendte fag, eksempelvis geodæsi og brolægningsøvelser.  
   Matematisk analyse er anderledes, hvilket gør det interessant at næranalyse. Det er anderledes ved, at selv 
om der også er underemner i dette fag, der har en klart anvendt vinkel i andre fag, så er forbindelse mindre 
indlysende. Denne forskel kan illustreres ved at betragte fagenes pensumlister. Her fremgår det, at man i 
beskrivende geometri, foruden en masse teoretiske emner, også skal lære om tømmerforbindelser og 
maskintegninger, hvor man i begge emner får forklaret centrale dele af henholdsvis tømmerkonstruktioner og 
maskiners opbygning. I rationel mekanik skal man eksempelvis lære om dynamik, som indbefatter teorier 
om et punkts bevægelse, himmellegemernes bevægelse og kræfters udmåling, samt hydrostatik, der 
behandler spørgsmål angående væsker og gassers egenskaber. Det er altså i både beskrivende geometri og 
rationel mekanik elementer, der har en klart anvendt dimension, og selv om matematisk analyse også bliver 
anvendt i eksempelvis fysik og kemi, er det alligevel det matematikfag, der har den mindst tydelige anvendte 
dimension. Elever skal således i matematisk analyse lære om differentialligninger med tre variable, hvilket 
sikkert kan bruges i nogle af de anvendte fag, men umiddelbart når eleven lærer om dette emne, vil den 
praktiske forbindelse med al sandsynlighed ikke være klar. 
   Nu hvor jeg har valgt at se på et analytisk afsnit, kommer så spørgsmålet om, hvilket afsnit, jeg skal vælge 
at fokusere på, og her falder valget på de indledende sider i 3. hæfte om differential- og integralregning. Jeg 
har valgt dette afsnit da 1. og 2. hæfte ikke beskæftiger sig med klassisk matematisk analyse, som først rigtig 
kommer i spil i 3. hæfte. Derudover er det også interessant, fordi netop differential- og integralregning er helt 
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centrale dele af matematikfaget i dag, så det giver en spændende vinkel at se, hvordan de dengang forklarede 
det. 
 
3.3.2.1 Matematisk analyse – Differentialkvotient 
   Jeg vil således i dette afsnit gennemgå de første fem sider af matematisk analyse hæfte 3, med navnet 
Ledetraad ved Forelæsningerne i den mathematiske Analyse ved den kongelige militaire Høiskole, hæfte III, 
der ifølge Det Kongelige Bibliotek er skrevet af C. L. Bendz. Denne bog beskriver det, der i hæftets egen 
ordlyd er ”Differentiering af explicite funktioner” (Bendz, 1831, p. 3). Jeg bringer disse sider et par linjer af 
gangen, hvorefter jeg knytter en kommentar til disse linjer angående deres struktur, fremgangsmåde med 
videre. Disse brudstykker af tekstbogen er således genindskrivelser af Bendz måde at formulere 
matematikken på, der i nogle henseender er fundamentalt anderledes end, hvordan vi gør det i dag. 
   Således vil jeg bringe det første uddrag af disse sider: 
1. Hvis den Variable i en Function, betegnet med 𝑓(𝑥), modtager Tilvæxten h, da forandres 
Functionen til 𝑓(𝑥 + ℎ), en Forandring, hvis Udvikling i Række efter de stigende potenser af h 
skal være Gjenstand for følgende Undersøgelse: 
Lad 𝑓(ℎ + 𝑥) = 𝑁 + 𝑃ℎ𝛼 + 𝑄ℎ𝛽 + 𝑅ℎ𝛾 + 𝑆ℎ𝛿 + 𝑒𝑡𝑐  
være den almindelige Form for denne Udvikling, hvor N, P, etc. ere ubekjendte Functioner af x, 
og 𝛼, 𝛽, 𝛾, etc. Ubekjente men constante Exponenter. 
   Umiddelbart er flere ting interessante at bemærke for en moderne matematiker. Noget af det første, man 
lægger mærker til, er, at der i disse indledende ord ikke står noget om, at denne funktion er glat, altså 
tilstrækkelig ofte differentiabel inden for et givent interval. Husk på, at dette bogstavelig talt, er de første og 
indledende linjer til differentialregning, som vi kender det i dag, og hele begrebet om, hvorvidt en funktion 
er glat, som en funktion skal være, hvis den skal kunne rækkeudvikles overhovedet, mangler simpelthen 
bare. 
   En anden central forskel er, at der intet sted bliver refereret til en graf, altså nogen som helst form for 
visuel repræsentation af denne funktion. På de fem sider jeg gennemgår, er der faktisk ingen billeder, 
tegninger, grafer eller lignende visuelle hjælpemidler. En tanke kunne være, at Bendz ikke ville skabe en 
forståelse bundet op på visuelle figurer, men snare en forståelse baseret på forholdene mellem matematiske 
objekter som skrevne symboler. 
   Men lad os se på, hvad der rent faktisk sker på disse linjer. Der bliver introduceret en rækkeudvikling som 
funktion af 𝑥, hvor man er interesseret i at se, hvad der sker ved stigende potenser af en tilvækst ℎ, til 
funktionerne 𝑃, 𝑄, og så videre. Det antages, at potenserne stiger i værdi, således at 𝛼 < 𝛽 < 𝛾 < ⋯ hvilket 
senere bliver uddybet. Herefter bliver det så beskrevet, at: 
Da ℎ = 0 maa reducere Rækken til 𝑓(𝑥), saa forudsees at 𝑁 = 𝑓(𝑥), og at ingen af 
Exponenterne 𝛼, 𝛽, 𝜀, etc. kunne være negative; har man altsaa: 
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𝑓(𝑥 + ℎ) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ𝛼 + 𝑄ℎ𝛽 + 𝑅ℎ𝛾 + 𝑆ℎ𝛿 + 𝑒𝑡𝑐 
   Så da ℎ = 0, ville reducere udtrykket til 𝑓(𝑥 + 0) = 𝑓(𝑥) + 0 + 0 + 0 + ⋯, konkluderes det at 𝑓(𝑥 +
ℎ) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ𝛼 + 𝑄ℎ𝛽 + ⋯, hvilket giver god mening. Så kommer der en længere omskrivning, der ser 
således ud: 
Forandres i 𝑓(𝑥 + ℎ), ℎ til ℎ + 𝑘, da erholder man 
𝑓(𝑥 + ℎ + 𝑘) = 𝑓(𝑥) + 𝑃(ℎ + 𝑘)𝛼 + 𝑄(ℎ + 𝑘)𝛽 + 𝑅(ℎ + 𝑘)𝛾 + 𝑆(ℎ + 𝑘)𝛿 + 𝑒𝑡𝑐… (𝑎) 
men denne Forandring af 𝑓(𝑥 + ℎ) til 𝑓(𝑥 + ℎ + 𝑘) kan ligeledes fremstaae, ved at lade x 
modtage Tilvæxten k, hvilket den foregaaende Hypothese forandrer 
𝑓(𝑥) til 𝑓(𝑥) + 𝑃𝑘𝛼 + 𝑒𝑡𝑐. 
Fremdeles  … 𝑃 + 𝑃′𝑘𝛼
′
+ 𝑒𝑡𝑐. 
𝑄 … 𝑄 + 𝑄′𝑘𝛼
′′
+ 𝑒𝑡𝑐. 
𝑅 … 𝑅 + 𝑅′𝑘𝛼
′′′
+ 𝑒𝑡𝑐. 
𝑒𝑡𝑐. 
og man vil saaledes faae  
𝑓(𝑥 + ℎ + 𝑘) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ𝛼 + 𝑄ℎ𝛽 + 𝑅ℎ𝛾 + 𝑒𝑡𝑐. 
𝑃𝑘𝛼 + 𝑃′ℎ𝛼𝑘𝛼
′
+ 𝑄′ℎ𝛽𝑘𝛼
′′
+ 𝑅′ℎ𝛾𝑘𝛼
′′′
+ 𝑒𝑡𝑐.  
+ 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. … (𝑏) 
   I denne passage sker der flere ting, der ikke er helt klart formuleret. Betragter man det med moderne 
briller, ville man betragte det som to forskellige situationer. Man begynder med at se på det, som at 𝑥 
modtaget tilvæksten ℎ + 𝑘 og bagefter betragter man det som at 𝑥 + ℎ modtaget tilvæksten 𝑘, hvilket man i 
dag ville skrive som:  
𝑓(𝑥 + (ℎ + 𝑘)) = 𝑓(𝑥) + 𝑃(𝑥)(ℎ + 𝑘)𝛼 + 𝑄(𝑥)(ℎ + 𝑘)𝛽 + ⋯ 
   Og for det andet tilfælde, hvor venstresiden er lig den foregående 
𝑓((𝑥 + ℎ) + 𝑘) = 𝑓(𝑥 + ℎ) + 𝑃(𝑥 + ℎ)𝑘𝛼 + 𝑄(𝑥 + ℎ)𝑘𝛽 + ⋯ 
   Så ser man at i funktionen 𝑓((𝑥 + ℎ) + 𝑘), står der 𝑓(𝑥 + ℎ), hvilket man jo tidligere har dannet et udtryk 
for, nemlig  
𝑓(𝑥 + ℎ) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ𝛼 + 𝑄ℎ𝛽 + ⋯  
   Hvilket så sættes ind i 𝑓((𝑥 + ℎ) + 𝑘). Så antager man at de andre funktioner altså 𝑃, 𝑄, og så videre, kan 
udvikles på en tilsvarende måde, hvilket må svare til 
𝑃(𝑥 + ℎ) = 𝑃(𝑥) + 𝑃′ℎ𝛼
′
+ 𝑄′ℎ𝛽
′
+ ⋯ 
   Hvilket alt sammen sættes ind i 𝑓((𝑥 + ℎ) + 𝑘), så man får det lange udtryk, der i kilden bliver kaldt (𝑏). 
Så går man videre: 
Sættes i Ligningerne  (𝑎) og (𝑏), ℎ = 𝑘, da fremstaae 
𝑓(𝑥 + 2ℎ) = 𝑓(𝑥) + 𝑃2𝛼ℎ𝛼 + 𝑄2𝛽ℎ𝛽 + 𝑅2𝛾ℎ𝛾 + 𝑒𝑡𝑐. 
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𝑓(𝑥 + 2ℎ) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ𝛼 + 𝑄ℎ𝛽 + 𝑅ℎ𝛾 + 𝑒𝑡𝑐. 
𝑃ℎ𝛼 + 𝑃′ℎ𝛼+𝛼
′
+ 𝑄′ℎ𝛽+𝛼
′′
+ 𝑅′ℎ𝛾+𝛼
′′′
+ 𝑒𝑡𝑐. 
+𝑒𝑡𝑐. +𝑒𝑡𝑐. +𝑒𝑡𝑐. +𝑒𝑡𝑐. +𝑒𝑡𝑐. 
hvilke to Udtryk ei kunne være identiske, uden at de til samme Potentser af ℎ svarende 
Coefficienter ere ligestore, atlsaa 
𝑃2𝛼ℎ𝛼 = 2𝑃ℎ𝛼, hvoraf 𝛼 = 𝐼. Det er saaledes viist, at det andet Led i den omhandlede 
Udvikling, ved enhver Function er af Formen 𝑃ℎ, og altså 𝐼 = 𝛼′ = 𝛼′′ = 𝛼′′′ = 𝑒𝑡𝑐. 
   Da de to udtryk må være ens for ℎ = 𝑘, sættes de lig med hinanden og så sammenlignes de to udtryk. Her 
efter foregår der en omskrivning: 
   Herved forandre Ligningen (𝑏) sig til 
𝑓(𝑥 + ℎ + 𝑘) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ + 𝑄ℎ𝛽 + 𝑅ℎ𝛾 + 𝑆ℎ𝛿 + 𝑒𝑡𝑐. 
𝑃𝑘 + 𝑃′ℎ𝑘 + 𝑄′ℎ𝛽𝑘 + 𝑅′ℎ𝛾𝑘 + 𝑆ℎ𝛿𝑘 + 𝑒𝑡𝑐.  
+ 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. + 𝑒𝑡𝑐. … (𝑐) 
Udvikles fremdeles Potentserne af Binomerne i Ligningen (𝑎), idet man indskrænker sig til at 
anføre de to første Led, da erholder man 
𝑓(𝑥 + ℎ + 𝑘) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ + 𝑄ℎ𝛽 + 𝑅ℎ𝛾 + 𝑆ℎ𝛿 + 𝑒𝑡𝑐. 
+𝑃𝑘 + 𝛽𝑄ℎ𝛽−1𝑘 + 𝛾𝑅ℎ𝛾−1𝑘 + 𝛿𝑆ℎ𝛿−1𝑘 + 𝑒𝑡𝑐. 
𝑒𝑡𝑐. … (𝑑) 
   Endelig sammenligner man (𝑐) og (𝑑), hvilket giver anledning til følgende: 
De to rækker (𝑐) og (𝑑), der maae være ligestore ved hvilkesomhelst Værdier for ℎ og 𝑘, give 
𝑃 + 𝑃′ℎ + 𝑄′ℎ𝛽 + 𝑅′ℎ𝛾 + 𝑆′ℎ𝛿 + 𝑒𝑡𝑐. = 𝑃 + 𝛽𝑄ℎ𝛽−1 + 𝛾𝑅ℎ𝛾−1 + 𝛿𝑆ℎ𝛿−1 + 𝑒𝑡𝑐. 
hvilken Ligning skal finde Sted ved enhver Værdie for h, altsaa 
𝛽 − 1 = 1, 𝛾 − 1 = 𝛽, 𝛿 − 1 = 𝛾, 𝑒𝑡𝑐. 
𝑜𝑔 𝑃 = 𝑃, 𝑃′ = 𝛽𝑄′ = 𝛾𝑅, 𝑅′ = 𝛿𝑆, 𝑒𝑡𝑐. 
ℎ𝑣𝑜𝑟𝑎𝑓 𝛽 = 2, 𝛾 = 3, 𝛿 = 4, 𝑒𝑡𝑐 
𝑃 = 𝑃, 𝑄 =
1
2
𝑃′, 𝑅 =
1
3
𝑄′, 𝑆 =
1
4
𝑅′, 𝑒𝑡𝑐. … (𝑒) 
Formen af den omhandlede Række er altsaa 
𝑓(𝑥 + ℎ) = 𝑓(𝑥) + 𝑃ℎ + 𝑄ℎ2 + 𝑅ℎ3 + 𝑆ℎ4 + 𝑒𝑡𝑐. … (1) 
hvor 𝑃, 𝑄, 𝑅. 𝑒𝑡𝑐. ere Functioner af x.  
   Så da de to udtryk (𝑐) og (𝑑) er ens, sammenlignes potenserne pladsvis –  potenserne på de første led sat 
lig med hinanden, og så bliver potenerne på de to næste led sat lig med hinanden og så fremdeles. Det giver 
anledning til ovenstående udregninger og derefter fremgår det, at potenserne er stigende heltal, som tidligere 
nævnt. Det er altså den endelige række udvikling og slut på det 1. afsnit. Herefter begynder 2. afsnit således: 
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2. Tilvæxten *) [Fra fodnoten: *Aftager Functionen naar dens Variable voxer, da er Tilvækxten 
negativ.] af 𝑓(𝑥), naar x gaaer over til 𝑥 + ℎ er følgelig 
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) = 𝑃ℎ + 𝑄ℎ2 + 𝑅ℎ3 + 𝑆ℎ4 + 𝑒𝑡𝑐. 
Divideres denne Ligning med h, da faaer man 
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)
ℎ
= 𝑃 + 𝑄ℎ + 𝑅ℎ2 + 𝑆ℎ3 + 𝑒𝑡𝑐. 
Denne Ligning udtrykker Forholdet mellem Functionens Tilvæxt og dens Variables; nærmer ℎ 
sig 0, da nærmer 𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) sig ligeledes 0, og deres Forhold Grændsen 𝑃, hvoraf sees, 
at naar en Functions Tilvæxt og dens variables forsvinder, da forsvinder deres Forhold ikke, 
men nærmer sig en vis Grændse, hvilken er afhængig af Functionen. 
   Her begynder vi at se noget, som i højere grad ligner noget, vi er vant til at se i moderne lærerbøger om 
differentialregning. De fortsætter med at beskrive denne grænse: 
Man bemærker let, at denne Grændse kun bestemmes af det første Led 𝑃ℎ i Differentsen 
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥); dette første led i hvilket ℎ forekommer i første Potens, og som kun er en Deel 
af den hele Differents, kaldes et Differential; er 𝑓(𝑥) = 𝑦, da betegnes dette Differential med 
𝑑𝑦, eller 𝑑𝑦 = 𝑃ℎ (d er her en Characteristik, og ei nogen Factor), og 𝑃 =
𝑑𝑦
ℎ
; men da 𝑥 er 
blevet til 𝑥 + ℎ, saa har man Differentsen (𝑥 + ℎ) − 𝑥 = ℎ, hvilken, i Analogie med det 
Foregaaende, tillige er Differentialet af 𝑥, der betegnes ved ℎ = 𝑑𝑥; denne betegnelse af ℎ 
bidrager til Eensformighed, og viser strax den variable, hvis Forandring har medført 
Functionens; ifølge det Foranførte har man altså 
𝑑𝑦 = 𝑃𝑑𝑥 eller 
𝑑𝑦
𝑑𝑥
= 𝑃 … (2) 
Ligesom 𝑃𝑑𝑥 kaldes Differentialet af 𝑦, således tillægges også P en særskilt Benævnelse 
nemlig: Differentialcoefficient, fordi denne Størrelse i Differentialet af 𝑦 multiplicerer 
Differentialet af 𝑥. 
   Dette er første gang, vi hører ordet ”Differential coefficient”, som er det, det hele har handlet om at finde 
frem til og beskrive. Denne ovenstående sektionsbid beskriver i nogenlunde moderne termer selve 
definitionen på differentialet, dog er det ikke helt klart, at de beskriver identitetsfunktionen 𝐼(𝑥) = 𝑥, når de 
beskriver differentialet af x. 
Ligningerne (2) vise, at Differentialcoefficienten, eller Grændsen for Tilvæxternes Forhold, 
findes ved at dividere Functionens Differential med den Variables, og omvendt, at Differentialet 
af en Function Faaes af dennes Differentialcoefficient ved at multiplicere den med Differentialet 
af den Variable. 
Ifølge det Foregaaende findes altsaa Differentialet af en Function 𝑦 = 𝑓(𝑥), ved for x at 
substituere 𝑥 + ℎ, da at udvikle 𝑓(𝑥 + ℎ) efter de stigende potenser af ℎ, indskrænkende 
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Udviklingen til det Led, hvor for ℎ forekommer i første Potens, fra Resultatet af subtrahere 
Functionen 𝑦, og benævne ℎ med 𝑑𝑥. 
Det vises let, at ligestore Functioner have ligestore Differentialer, hvorimod det Omvendte ikke 
behøver at være Tilfældet. Af Functioner at udlede Differentialet kaldes at differentiere, hvilket 
er Differentialregningens nærmeste Formål; omvendt, af Differentialerne at finde de tilsvarende 
Functioner, er Gjenstand for Integralregningen. 
   I denne sektion prøver Bendz i ord at beskrive eller udrede lidt om, hvad disse begreber betyder samt deres 
indbyrdes forhold. Den sidste sætning om lige store funktioner kræver lidt udredning, idet ordet ”ligestore” i 
denne sammenhæng betyder ens. Altså har to ens funktioner den samme differentialkvotient, hvilket jo må 
siges at være rigtigt. Men det beskrives så, at denne egenskab ikke går den anden vej, hvilket kan illustreres 
ved at se på 𝑘(𝑥) = 2𝑥 + 5 og 𝑙(𝑥) = 2𝑥 − 14, her vil det gælde at 𝑘(𝑥) = 𝑙′(𝑥), for alle værdier af 𝑥, men 
funktionerne, er tydeligvis ikke den samme. Nærmere gælder det, at hvis  𝑓′(𝑥) = 𝑔′(𝑥), for to vilkårlige 
funktioner, så må det gælde at 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) + 𝑐, hvor 𝑐 er en konstant. Således er det slut på 2. afsnit og 3. 
afsnit begynder med: 
3. Vi ville nu søge Differentialet af Functioners Sum, Differents, Product, Qvotient etc. Lad 
𝑦 = 𝐶 + 𝑢 + 𝑧 − 𝑣, hvor 𝑢, 𝑧, 𝑣 ere Functioner af 𝑥, 𝐶 derimod constant; er fremdeles 
𝑑𝑢 = 𝑝𝑑𝑥, 𝑑𝑧 = 𝑝′𝑑𝑥, 𝑑𝑣 = 𝑝′′𝑑𝑥 saa vil 𝑥 + ℎ sat for 𝑥, give 
𝑦′ = 𝐶 + 𝑢 + 𝑝ℎ + ⋯ + 𝑧 + 𝑝′ℎ + ⋯ − 𝑣 − 𝑝′′ℎ − ⋯ 
Og 𝑦′ − 𝑦 = [𝑝 + 𝑝′ − 𝑝′′]ℎ + ⋯ hvoraf 𝑑𝑦 = 𝑝𝑑𝑥 + 𝑝′𝑑𝑥 − 𝑝′′𝑑𝑥 
eller 𝑑𝑦 = 𝑑𝑢 + 𝑑𝑧 − 𝑑𝑣 … (3) 
Differentialet af Functioners Sum eller Differents er altsaa liig Summen eller Differentsen af 
disse Functioners Differetialer, og Differentialet af en Konstant er Nul. 
   Bendz er således gået over til at beskrive nogle af de almindelige regneregler angående 
differentialkvotienter, hvilket gøres på en noget forvirrende måde, der i høj grad afviger fra, hvordan vi i dag 
ville gribe tingene an. Men resultaterne er som sådan rigtige nok, men fremgangsmåden er noget særpræget. 
Herefter bliver det beskrevet at: 
Er 𝑦 = 𝑧𝑢, hvor 𝑧, 𝑢 som forhen ere Functionere af 𝑥, og 𝑦′,  ′,  𝑢′ disse Functioner, efterat 
𝑥 + ℎ er substitueret for x, da haves 
𝑧′ = 𝑧 + 𝑃ℎ + 𝑄ℎ2 + ⋯ 
𝑢′ = 𝑢 + 𝑝ℎ + 𝑔ℎ2 + ⋯ 
altså 𝑦′ = 𝑧𝑢 + [𝑃𝑢 + 𝑝𝑧]ℎ + [𝑄𝑢 + 𝑃𝑝 + 𝑔𝑧]ℎ2 + ⋯ 
hvoraf sluttes 𝑑𝑦 = [𝑃𝑢 + 𝑝𝑧]𝑑𝑥 =
𝑑𝑧.
𝑑𝑥
𝑢 +
𝑑𝑢
𝑑𝑥
𝑧 
eller 𝑑. 𝑧𝑢 = 𝑑𝑧. 𝑢 + 𝑑𝑢. 𝑧 … 
Differentualet af to Functioners product erholdes altså ved at multiplicere enhver Factors 
Differential med den anden Factor, og addere disse Producter. 
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   Her bliver en anden grundlæggende regneregel for differentialregning udledt, nemlig produktreglen. 
Således går de videre til: 
Er 𝑎 constants, da findes 𝑑. 𝑎𝑥 = 𝑎𝑑𝑥. 
For at finde Differentialet af et product af tre Factorer F.eks.  . 𝑦𝑧𝑢, som er alle Functioner af 
𝑥, sætter man 𝑧𝑢 = 𝑡, hvoraf 
𝑑. 𝑦𝑧𝑢 = 𝑑. 𝑦𝑡 = 𝑦𝑑𝑡 + 𝑡𝑑𝑦, da 𝑑𝑡 = 𝑧𝑑𝑢 + 𝑢𝑑𝑧, saa er 
𝑑. 𝑦𝑧𝑢 = 𝑦𝑧𝑑𝑢 + 𝑦𝑢𝑑𝑧 + 𝑧𝑢𝑑𝑢 
Altsaa Differetialets Sum liig Summen af de Producter, der fremstaae naar efterhaanden enhver 
Factors Differential multipliceres med Productet af de øvrige Factorer. 
   Så kommer vi til sidste afsnit: 
Denne regel udvides let til et hvilkesomhelst Antal Factorer, saaledes at 
𝑑. 𝑦𝑧𝑢𝑣 … = 𝑑𝑦. 𝑧𝑢𝑣 … + 𝑑𝑧. 𝑦𝑢𝑣 … + 𝑑𝑢. 𝑦𝑧𝑣 … + 𝑑𝑣. 𝑦𝑧𝑢 … + 𝑒𝑡𝑐…(5) 
For at finde Differentialet af Qvotienten 
𝑦
𝑧
, hvor y, z ere Functioner af x, sætte man 
𝑦
𝑧
= 𝑢, altså 
𝑦 = 𝑧𝑢, og 𝑑𝑦 = 𝑧𝑑𝑢 + 𝑢𝑑𝑧 der giver 𝑑𝑢 =
𝑑𝑦−𝑢𝑑𝑧
𝑧
, eller 
𝑑.
𝑦
𝑧
=
𝑧𝑑𝑦 − 𝑢𝑑𝑧
𝑧2
… (6) 
Differentialet af en Brøk er altsaa Productet af Tællerens Differential med Nævneren, hvorfra 
subtraheret Productet af Nævnerens Differential med Tælleren, og det hele divideret med 
Qvadratet af Nævneren. 
   Efter de få sider, jeg her har gennemgået, fortsætter de lidt endnu med at beskrive generelle regler for 
differentiering herunder differentiering af sammensatte funktioner, men så går de ellers over til at beskæftige 
sig med en masse specifikke funktioner, hvilket man i dag ville kategorisere som kalkulus, snarere end 
analyse. 
   Nogle af de funktioner de får beskrevet, er logaritmiske funktioner, eksponentialfunktioner og sinus- og 
cosinusfunktioner samt differentialligninger. En del af disse funktionerer har de med al sandsynlighed lært 
om i funktionslære, og der findes således også et helt afsnit, der handler om differentialregningens 
anvendelser på funktionslæren. Dette er overraskende, da det ikke umiddelbart virkede til at være en blød 
overgang fra funktionslæren og så til den rækkeudvikling, som jeg begyndte med at beskrive i mit eksempel. 
 
3.3.2.2 Analyse af eksemplet 
   Når man som moderne matematiker læser det matematiske undervisningsmateriale, som gennemgået i 
afsnit 3.3.2.1 Matematisk analyse – Differentialkvotient, er det svært helt at gennemskue, hvordan man skal 
forstå det skrevne. Jævnfør det som jeg skrev tidligere, findes der ikke meget andet dansk matematisk 
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undervisningsmateriale fra denne tid, og der er ikke meget forskningslitteratur, der har beskæftiget sig med 
emnet siden hen. 
   Men ud fra det, man kan læse sig til i eksemplet, bliver det klart, at Bendz ikke har forstået funktioner og 
differentialregning på samme måde, som vi gør i dag. Mange fundamentale ting, som vi antager som 
grundlæggende elementer, før vi giver os i kast med at differentiere, springer Bendz så at sige bare over uden 
at nævne dem. Han laver således en række stærke antagelser, før han går i gang, og undervejs i hans 
udregninger bliver man forvirret omkring hans fremgangsmåde. 
   Det bedste eksempel er, at Bendz som udgangspunkt antager, at enhver funktion kan fremstilles som en 
uendelig række af potensfunktioner, hvor disse potenser er rækken af naturlige tal. På baggrund af denne 
konklusion viser Bendz, at en sådan funktion er differentiabel. Denne fremgangsmåde er helt omvendt af, 
hvordan man i dag ville gøre. Vi ville først beskrive den grundlæggende teori for differentialregning og 
derefter vise, at nogle funktioner opfylder kravet for en rækkeudvikling. 
   Denne forvirring kan skyldes, at det simpelthen ikke var klart for Bendz, hvordan han skulle beskrive en 
funktion, hvilket faktisk ikke er så overraskende. I afsnittet 2.2 Det matematiske forskningsfelt, beskriver jeg, 
hvordan den internationale matematik nogenlunde så ud i årene op til 1830. I denne periode var 
funktionsbegrebet netop et af de emner, der blev diskuteret, og Dirichlet kom med en definition, der ligger 
meget tæt på den moderne, men det var først i 1837. Det er således ikke så mærkeligt, at funktionsbegrebet 
på det tidspunkt, hvor Højskolen blev oprettet, ikke var helt gennemskueligt for Bendz. Diskussionen om 
funktionsbegrebets definition var således noget frontforskning, der foregik langt fra de danske 
matematikkredse, hvilket Kommissions medlemmer måske kunne have hørt om under deres besøg på Ecole 
Polytechnique. Her er det relevant at bemærke, at selv om både Bendz og Kellner, begge havde studeret ved 
Ecole Polytechnique i et par år, har der eksisteret diskussioner blandt matematikerne, både i Frankrig og 
Tyskland, som ikke nåede ind i undervisningslokalerne på det givne tidspunkt.  
   Så man kan med en vis rimelighed antage, at Bendz ikke havde samme forståelse af blandt andet 
funktionsbegrebet, som vi har i dag. Samtidig er der en stor forskel i den matematiske 
systematiseringskultur, den gang i forhold til i dag, altså med hensyn til hvordan man opstiller sine formler 
og mellemregninger, samt den gængse fremgangsmåde i bevisførelse. Kombinationen af disse 
grundlæggende tendenser gør det ganske vanskeligt at give et fornuftigt billede af, hvordan elever, der blev 
undervist efter dette materiale, har kunnet forstå det gennemgåede stof. 
   Denne viden vil jeg benytte i afsnittet om Matematikforståelsen, men først vil jeg beskrive Officersbilledet.
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4. Officersbilledet 
   I dette afsnit vil jeg forsøge at beskrive Officersbilledet ud fra Planens ordlyd om fag, undervisning, 
eksamen og andre relevante forhold, der har indflydelse på, hvilken type officerer, man får uddannet. Altså 
hvilke faglige og menneskelige kompetencer Kommissionen mente, en god officer skulle besidde.  
   Før jeg går i gang med at se på, hvad Planen udtaler sig om med hensyn til uddannelsen og formålet med 
Højskolen, vil jeg starte et andet sted. Jeg vil undersøge, hvad Planen beretter om hvilke personer, der 
overhovedet kan få adgang til Højskolen. Naturligvis har både fagene og måden, hvorpå disse fag bliver 
tillært, stor betydning for, hvilket Officersbillede Kommissionen havde, men for overhovedet at forstå 
hvorfor netop disse fag er blevet valgt, og hvilket niveau fagene ligger på, er det helt centralt at vide hvilken 
type elever, der blev optaget. 
 
4.1 Eleverne 
   Correlli Barnett beskriver i sin artikel The Education of Military Elites vigtigheden af at hverve soldater fra 
en homogen gruppe, da det skaber en ensartethed i hæren, hvilket giver støre sammenhængskraft, der kan 
redde soldaternes liv og sikre en sejr (Barnett, 2015, p. 18). Det tillader også strømlining af 
uddannelsesforhold, hvis man hverver fra ensartede grupper, da man er sikker på, at de antagne elever har 
stort set samme udgangspunkt. Tanker som disse har Kommissionen helt sikkert haft, da de skulle 
tilrettelægge optagelseskriterierne til Højskolen. 
   I Planes første kapitel, der omhandler selve organisationens sammensætning, kan vi således læse om hvilke 
elever, der kunne blive optaget, og hvad de skulle kunne. Selve organisationen er bygget op, som man ville 
kunne forvente af en militær organisation med en chef som øverste ansvarlige, der uddelegerede arbejds- og 
ansvarsområderne til sine underordnede. Officerer fra hæren og søværnet kunne søge om indtrædelse på 
Højskolen, hvis man opfyldte en række krav: 
1. Man skulle have gjort mindst to års militærtjeneste 
2. Man skulle have fuldført exercérskole 
3. Man skulle kunne ride 
4. Man skulle have færdigheder i gymnastik 
   Dette var kravene til, hvad man skulle kunne bevise igennem anbefalinger fra sit korps eller regiment forud 
for adgangsprøven til selve Højskolen. Altså kunne man slet ikke få lov til at gå til adgangsprøven, uden at 
disse anbefalinger var indleveret og godkendt. Fuldførte man adgangseksamen, kunne man få adgang til 
Højskolen, hvis der var plads. I alt var der kun 15 elevpladser, hvoraf artilleri- og raketkorpset fast havde 
seks af disse pladser. Hvis man bestod adgangsprøven, men der ikke var pladser nok, blev man sendt tilbage 
til sit respektive korps med en udmærkelse (Planen, 1830, p. 17). 
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   Det beskrives, at den nedre grænse for alder på antagne elever er 17 år, og mens disse elever gik på 
Højskolen, var de tjenestefri og skulle således kun koncentrere sig om at følge undervisningen og studere. 
Det virker som en tidlig alder at blive officer i, men det var ikke så ualmindeligt dengang og eksempelvis 
Abrahamson blev officer allerede som 16-årig. Men selv om eleverne kunne være relativt unge, var der 
stadig ret høje krav til, hvad de skulle kunne af matematik, sprogkundskaber, historie og andre fag. I 
beskrivelsen af adgangskravene virker det ikke umiddelbart til, at der bruges meget tid på opsamling og 
genopfriskning af fagligt stof. Tværtimod virker det til, at eleverne forventes at kunne sætte sig ind i nyt og 
avanceret stof næsten omgående. Der er ingen tvivl om, at de elever, der ansøgte og bestod adgangsprøven, 
har været de dygtigste i hæren, da forventninger og krav var så høje. 
   Jeg vil nu gå videre til at se på, hvad Planen selv siger om formålet med Højskolen, og så vil jeg også 
diskutere brugen af nogle centrale begreber. 
 
4.2 Formål og dannelse 
   Jeg vil starte med at se på nogle af de mest åbenlyse steder til at finde ideer til, hvordan en beskrivelse af 
Officersbilledet kan se ud. Her vil Planens indledning være et godt sted at begynde, da man allerede i første 
sætning kan læse om Højskolens formål: 
Den kongelige militaire Højskoles Formaal er: at give en passende udvidelse af den Dannelse, 
som Officerer i Armeen modtager ialmindelighed, til de Personer, som maatte have viist en 
særegen Modtagelighed for Dannelse, saa at med dem de Pladser i Armeen senere kunne 
besættes, hvortil en meer end almindelig Dannelse behøves. (Planen, 1830, p. 9) 
   Dette citat er interessant af flere årsager. Den første er forklaringen på Højskolens formål, hvilket også 
efterfølgende bliver uddybet i indledningen – nemlig at undervise officerer så de kan besætte højere poster, 
der kræver mere viden og højere dannelse. Senere i indledningen bliver nogle af disse poster specificeret som 
højere officersposter i de specielle våben, som tidligere nævnt, og som lærerposter ved Højskolen og 
Landkadetakademiet. 
   En anden interessant detalje er Planes brug af ordet ”Dannelse”, da netop dette ord er helt centralt for 
Planes formålsbeskrivelse, og derfor fortjener dette ord en nærmere analyse. Til det formål vil jeg benytte det 
indledende afsnit skrevet af Ove Korsgaard og Lars Løvlie i bogen Dannelsens Forvandling. Her beskriver 
de, at L. C. Sander i 1800 blev den første pædagogikprofessor i Norden, og han fik en stor indflydelse på, 
hvordan dannelsesbegrebet blev formuleret og brugt i eftertiden. Selve ordet ”dannelse”, var på dette 
tidspunkt ikke et nyt begreb, men havde tidligere været knyttet op på en kristen grundlærdom, hvilket 
ændrede sig i løbet af Oplysningstiden (Slagstad et al., 2003, p. 9). 
   Korsgaard og Løvlie beskriver således, at der i Oplysningstiden skete et skifte inden for pædagogikken 
med hensyn til, om opdragelse og dannelsen kunne skabe en legitimitet, som ikke var religiøs forankret. 
Denne legitimitet skulle i Oplysningstidens idé forankres i naturen, videnskaberne, sproget, kulturen og den 
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logiske forstand. Mange af Oplysningstidens store foregangsmænd kan således siges, at have haft indflydelse 
på dannelsesbegrebets udformning – dog er denne proces for langvarig og kompliceret til, at den lader sig 
gengive kort. For mig at se, er det især Immanuel Kant, der er relevant, da Sander var særligt inspireret af 
blandt andet hans tanker og ideer. 
   For Sander var dannelse et spørgsmål om, at en generation skulle kunne opdrage, oplære og danne den nye 
generation til at blive ”større”, bedre og mere, end den selv var – altså skal en generation være i stand til at 
hæve børn og unge mennesker, så de ender med at blive bedre end deres forgængere (Slagstad et al., 2003, 
pp. 22–23). Det betyder, at uddannelsessystemet ikke bare skulle overlevere traditioner og kutymer, men 
overlevere dem på en sådan måde, at de personer, der blev udlært efter disse traditioner og kutymer, blev i 
stand til at se ud over dem. 
   Sanders beskrivelse af dannelse ligner efter min bedste overbevisning meget den måde, selve ordet bliver 
brugt i Planen på, og på den måde undervisning beskrives. Eksempelvis nævnes det i § 11 i fjerde kapitel, at 
engelsk skal læres som et hjælpemiddel til selvstudier. Det er simpelthen et af hovedargumenterne for, at 
undervise i engelskfaget på Højskolen, at eleverne skal bruge dette sprog til at uddanne sig selv udover den 
viden, de er blevet tiltænkt fra Højskolens side. Altså et helt tydeligt eksempel på, at Kommissionen forsøger 
at inkorporerer muligheden for, at disse elever får forudsætningerne for at uddanne sig ud over Højskolens 
fastsatte rammer (Planen, 1830, p. 42). 
   Tilsvarende tendens ser man på side 13 i Planen, hvor det beskrives, at der kommer en censor til elevernes 
dimittering fra yngste til ældste afdeling, der ikke arbejder på Højskolen. I den forbindelse står der at: 
Hovedformaalet ved denne Bestemmelse [hentyder til ovennævnte forhold vedrørende 
dimitteringen] er netop: at bringe Eleven til at lære Videnskabernes Sandheder, men ikke 
lærerens metode. (Planen, 1830, p. 13) 
  Dette er netop et eksempel på Sanders grundlæggende ide om dannelsesbegrebet, formuleret i en af 
Højskolens begrundelser for at få ekstern censur. Kommissionen ønsker altså ikke, at eleverne skal lære blot 
at kopiere lærerens metoder, men de skal forstå videnskabernes sande natur, hvilket netop er pointen med 
Sanders dannelsesbegreb. På denne måde bliver eleverne optimalt set gjort i stand til se ud over lærernes 
metoder og evner, så eleverne kan bruge fagene bedre og højne niveauet, når de skal udlære den næste 
generation af officerselever på Højskolen. 
   Et andet interessant perspektiv får jeg fra kapitlet Erhvervsuddannelserne – et dannelsesprojekt i 
Dannelsens Forvandling, skrevet af Ole Bredo og Ulf Brinkjær, hvor den langvarige og komplicerede debat, 
der foregik i begyndelsen af 1800-tallet netop om dannelsesbegrebet, bliver beskrevet. Her konkluderer de to 
forfattere hen mod slutningen således: 
Med afsæt i 1800-tallets dannelsesdabet er skabt betegnelserne om almen, henholdsvis faglig 
dannelse. Sondringen kan fungere præciserende, så længe disse betegnelser anvende til at 
tydeliggøre to forskellige sider af et helhedssyn på dannelse, (…). (Slagstad et al., 2003, p. 245) 
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   Denne skildring mellem to forskellige typer af dannelse, finder jeg yderst interessant, da det 
eksemplificerer nogle af de tendenser, jeg kan se i Planen. Dette kapitel beskæftiger sig som sagt med 
erhvervsuddannelser, og grunden til, jeg mener, jeg kan anvende det her, er, at Højskolen bestemt kan ses 
som netop en sådan erhvervsuddannelse. Det skyldes, at den militære uddannelse i høj grad skal ses som en 
forlængelse af de mere grundlæggende militæruddannelser, og ydermere er det en videre- og efteruddannelse 
af officerer, så de kan bestride højere positioner, hvilket efter min mening kvalificerer Højskolen som en 
erhvervsuddannelse.  
   Det todelte dannelsesperspektiv kan man hurtigt genkende på Højskolens todelte opbygning, hvor man 
lærer de rene videnskabelig fag, svarende til almendannelse på yngste afdeling og de anvendte fag, svarende 
til fagligdannelse på ældste afdeling. 
   Men selv om Højskolen er tænkt i to separate dele med hver deres faglige sigte, er disse to faglige dele 
stadig tænkt som en enhed, hvilket Bredo og Brinkkjær også lægger vægt på at uddybe. Ingen af de to typer 
dannelse kan stå alene, men skal underbygge hinanden, således at eleven får den egentlige dannelse, hvilket 
Planen da også beskriver. De fag, der læres på yngste afdeling, har således både til formål at tjene som 
alment dannende og som grundlag for læringen af de anvendte fag på ældste afdeling. Langt de fleste fag på 
ældste afdeling er således anvendte og skal tillæres med et praktisk sigte, hvilket hænger sammen med, at 
eleverne stadig forventes at skulle udfylde en rolle i samfundet. Men med dette dannelsesbegreb man ser i 
Planen, bliver der lagt op til, at eleverne ikke blot skal udfylde deres rolle, men også være i stand til at række 
ud over deres rolle og gøre det bedre, end de der besad rollerne før dem. 
   Det dannelsesbegreb, man diskuterede og i nogle kredse brugte i de første årtier af 1800-tallet, er altså 
parallelt med, hvordan ordet bliver brugt i Planen. Det vil sige, at ordet dannelse er tænkt som en todelt 
størrelse af almen og faglig dannelse – to dele der tilsammen skaber en helhed, der gør eleverne i stand til at 
forbedre forholdene omkring sig. I dette tilfælde vil det især indebære tanken om, at en dannet officer er 
bedre til at lede tropperne og træffe fornuftige beslutninger, både på slagmarken og bag forhandlingsbordet, i 
forhold til en officer, der ikke har en tilsvarende uddannelse. Dette dannelsesperspektiv vil jeg vende tilbage 
til senere i mit speciale. 
 
4.3 Undervisningen 
   Til at få et indtryk af undervisningens form kan man med fordel betragte de ugeskemaer, jeg tidligere 
nævnte, der indgår i Planens bilag. I Planes bilag 51 fremgår ugeskemaet for yngste afdelings første halvår. 
Her fremgår det, at eleverne havde seks undervisningsgange i matematisk analyse og beskrivende geometri. 
Undervisningsgangene i matematisk analyse var altid sat til to timers varighed, inddelt i to sektioner, hvor 
den første sektion var ”foredrag” og den sidste del var ”repetition” (Planen, 1830, p. 176). Disse to begreber 
bliver brugt løbende gennem Planen, og fra Planes fjerde kapitlet om undervisningen kan man udlede, at 
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”foredrag” dækker over almindelig tavleundervisning af læreren, og ”repetition” dækker over 
opgaveregning, hvor læren er tilstede. Oftest ville foredrag være den første sektion efterfult af repetition. 
   Undervisningen i beskrivende geometri var stort set opbygget på tilsvarende måde, bort set fra at 
”construction” indgik sammen med repetition i halvdelen af de seks undervisningsgange, derfor varede disse 
undervisningsgange tre timer. De sidste tre undervisningsgange i beskrivende geometri varede kun en time 
og bestod kun af et foredrag efterfuldt af repetition. Denne opbygning af foredrag og repetition var en gængs 
opbygning, som mange af de andre naturvidenskabelige fag havde, bortset fra enkelte tilføjelser i bestemte 
fag, for eksempel kemi der også havde laboratoriearbejde. 
    
   På de indledende sider bliver der beskrevet nogle interessante detaljer, nemlig at de rent videnskabelige 
fag, eleverne lærer på yngste afdeling, er de vigtigste fag. Dels fordi den elev, der klarede sig godt i disse 
fag, lettere vil kunne lære sig fagene på ældste afdeling uden så meget hjælp, og dels fordi de rent 
videnskabelige fag giver eleven mulighed for at tilegne sig viden på egen hånd, også viden der ligger uden 
for Højskolens pensum (Planen, 1830, p. 12). 
   I forlængelse af dette bliver undervisningsformen i disse rent videnskabelige fag forklaret, og her 
fremhæves det, at repetition af stoffet, samt elevens selvstændige arbejde, er centrale dele af undervisningen. 
Det beskrives, at læreren vil være til stede, efter at vedkommende har holdt sit foredrag, så eleverne kan stille 
spørgsmål og få hjælp til opgaver i det gennemgåede pensum. Tanken er, at de ved at få lov til at stille 
spørgsmål og selv prøve teorier og metoder af vil indse, hvorfor tingene hænger sammen, som underviseren 
har præsenteret det, og ikke bare hovedløst kopierer og accepterer det (Planen, 1830, pp. 12–13). 
   Der bliver også nævnt en anden interessant detalje, der omhandler eksamen. Disse eksamener, altså når en 
elev skal rykke fra yngste til ældste afdeling eller dimitterer fra ældste afdeling, bliver beskrevet som en 
aktivitet, der i princippet ligger uden for Højskolens ansvarsområde, og der kommer således en censor udefra 
til at bedømme eleverne. I Planes femte kapitel beskrives det, at disse officer-censorer udtages fra de korps, 
som Højskolen uddanner til, så altså to fra både generalstaben, ingeniør- og vejkorpset, artilleri- og 
raketkorpset og søværnet (Planen, 1830, pp. 46–47). Baggrunden for dette tiltag bliver beskrevet således:  
Den har desuden den Fordel: at den bringe et bedre Forhold tilveie mellem Lærer og Elev idet 
deres Maal bliver nu aldeles eet og samme, det, at skaffe stort Udbytte af gode og nyttige 
Kundskaber til veie for Eleven, der ikke kan vente sig enten Skaansel eller Partiskhed af Læren, 
hvilken jo ligesom i Forening med ham, skal eengang for fremmed Bedømmer retfærdiggjøre 
den Maade, hvorpaa de fælleds anvendte viden. (Planen, 1830, p. 13) 
   Denne type eksamen skal sikre, at eleverne får en retfærdig bedømmelse af deres præstation, da læreren 
fungerer som elevernes advokat og ikke deres dommer. Undervisningsformen bliver også fremhævet som 
ideel set ud fra et håb om, at dygtige elever, med en smule hjælp fra underviseren, vil blive i stand til at 
trænge så dybt ind i faget, som elevens evner tillader det – altså det vi i dag ville kalde en form for 
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differentieret undervisning. Derudover er det påkrævet, at eleverne møder punktligt til undervisningen og 
gennemfører en række prøver igennem semesteret. Dette er både tænkt som et middel til at få eleverne til at 
fuldføre kurserne med mest muligt udbytte, men det nævnes også at tjene et opdragende formål, da 
punktlighed og grundighed er vigtige elementer i den militære verden (Planen, 1830, p. 13). 
   En interessant og næsten modsatrettet oplysning fra indledningen omhandler fagene, der måske mere end 
noget andet kan hjælpe med en beskrivelse af Officersbilledet, da det netop er fagene, der skal forme 
elevernes evner og formåen i deres senere virke. Således er der på side 14 et yderst interessant citat: 
   Ved i Læreprogrammerne med megen Nøiagtighed at afveie for hvert enkelt Fag, hvad der 
skal undervises i, har man søgt at undgaae unødvendige, trættende og tidsspildende 
Gjenstagelser, uden derfor at hæve eller svække den inderlige Forbindelse, som bør finde Sted 
mellem de forskjellige Fag tilhobe. 
   Man har ogsaa herved søgt ad den genneste Vei at føre Eleven til Maalet, Forhvervelsen af 
grundig almindelig Dannelse og en derpaa bygget, ligeledes grundig særegen Dannelse for 
Enhver i hans Fag, samt at undgaae al Underviising i Gjenstande, hvorom det maatte hedde, at 
de vare maaskee ret nyttige, men dog efter Hensigten unødvendige. (Planen, 1830, p. 14) 
   I dette citat fremhæves det, at man har forsøgt at sammensætte studieretningernes pensum, så eleverne 
modtager undervisning i de relevante fag, uden der bruges tid gentagelser eller unødvendige emner. 
Derudover falder citatet i tråd med det dannelsesbegreb, jeg diskuterede i forrige afsnit, hvor der både er den 
”almindelige” dannelse og den ”særegne” dannelse for henholdsvis almen- og faglig dannelse i Sanders 
terminologi. 
   På side 9 står noget, der umiddelbart virker som en modsætning i forhold til ovenstående citat: 
   Overgangen fra denne til ældste Afdeling gjøre technisk Mechanik, Maskinlære og militair 
Technologi, hvilke 3 Fag, strengt taget, ikke behøve at være nogen almindelig Læregjenstand; 
thi Eleverne af flere Corps kunde gjerne undvære, idetmindste en Deel af dem. Men de give saa 
herlige Anvendelser af Mathematik, Physik og Chemi; disse Videnskaber faae nemlig derved 
ligesom en bestemtere og høiere Betydning; og de gribe saa ganske ind i det practiske Liv, 
hvortil de danne den ligefremme Overgang saa at de fra saadant Synspunct betragtede, 
visseligen fortjene at læres af Alle. (Planen, 1830, p. 10) 
   Så der er trods alt nogle fag, som Kommissionen erkender, ikke har lige stor relevans for samtlige 
studieretninger, altså fagene teknisk mekanik, maskinlære og militær teknologi. Grunden til, at netop disse 
fag alligevel skal læres af alle, er, at man anvender viden fra fag som matematik, fysik og kemi, hvilket 
skulle tydeliggøre nytten af disse rent videnskabelige fag. Så nogle elever skulle simpelthen lære 
eksempelvis maskinlære, fordi man mente, at matematikfaget derved blev tydeligt nødvendigt for eleven. 
Denne detalje finder jeg meget interessant for mit speciale, da det endnu en gang viser, hvor centralt et fag 
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matematik har været for Kommissionen, der virkelig gerne ville have, at alle elever indså vigtigheden af 
dette og andre rent videnskabelige fag. 
   Den anden detalje, jeg nævnte før, med at alle undervisningsfagene nøje er blevet overvejet, vil jeg gerne 
holde fast i, da jeg nu vil gå videre til undervisningsafsnittet og se på forklaringen på, hvorfor eleverne skal 
have undervisning i de forskellige fag. Da jeg ved, at samtlige undervisningsfag blev nøje overvejet, må det 
betyde, at alle fag havde en klar rolle for udformningen af de færdiguddannede officerer og dermed også for 
min beskrivelse af Officersbilledet. 
   I starten af fjerde kapitel bliver Højskolens grundsætning for undervisningen citeret: 
”at lære Eleven af de for hans Fag nyttige og især nødvendige Videnskaber det Meste, der 
grundigen kan læres, i et bestemt Tidsrum af 4 aar, uden dog at overlæsse med Arbeid eller 
forsømme den almindelige Dannelse til den Ende at lade al rationel og almindelig, dannende 
Underviisning gaae forud for dens Anvendelse, og derpaa at lade denne først i theoritisk, saa i 
practisk Form følge strax paa og slutte sig dertil i fuldstændig Eenhed.” (Planen, 1830, p. 38) 
   I dette citat bliver det således formuleret, at undervisningen i de teoretiske fag går forud for anvendelsen af 
disse fag i praksis, altså at der er fokus på, at fagene tjener et alment dannende formål. Dog bliver det også 
fremhævet, at fagenes teoretiske og praktiske del tilsammen danner en enhed, og da denne enhed er skrevet 
ind i Højskolens grundsætning, må det altså være, fordi de er et centralt mål for undervisningen. 
   Jeg vil ikke gennemgå paragrafferne for samtlige fag, der er beskrevet i fjerde kapitel, blot nævne de steder 
med detaljer, som kan være relevante, samt opsummere generelle tendenser på tværs af fagene. Matematik er 
som sagt det første fag, der bliver beskrevet, og dets vigtighed bliver her kraftigt fremhævet. Den næste 
paragraf, § 3, beskriver beskrivende geometri som et selvstændigt fag, og her bliver Monge, den franske 
matematiker, jeg tidligere har omtalt i afsnit 2.1 Ecole Polytechnique, citeret i forbindelse med, hvad 
beskrivende geometri kan. Dette finder jeg særligt interessant, da det er et tegn på, at Højskolen også her har 
været under påvirkning af franske matematikere og tanker (Planen, 1830, p. 39). 
   De andre naturvidenskabelige fag bliver både nævnt som slags støttefag, eksempelvis som ”Hjælpemiddel” 
eller ”Hjælpevidenskab” altså som støttepunkter for andre fag senere i studiet og som en del af den almene 
dannelsesplan, da de tydeliggør matematiske anvendelser. Fysik og kemi bliver dog også nævnt som centrale 
fag, da de gavner forstandsudviklingen og elevernes kritiske blik, samt evne til at iagttage relevante forhold 
(Planen, 1830, pp. 39–40). I § 4 om fysikken, er der en interessant uddybning af dette begreb 
”forstandsudviklingen”, der her beskrives: 
   Den dobbelte Vei til Erkjendelse; den experimentale og den mathematiske, som her udgjør 
den rette Underviisningsmethode, har desuden en saare væsentlig Indflydelse paa den hele 
Forstandsudvikling; idet den vænner os til, hverken at forsømme Enkelthederne ved det 
Virkeligtilværende eller tabe os i disse, og derover forglemme de almindelige Grundsætninger. 
(Planen, 1830, pp. 39–40) 
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   I dette citat er der flere interessante detaljer. Det første er, at matematikkens formål i forbindelse med 
fysikken, bliver klart formuleret, og her er matematikken således én af to veje til erkendelse. Den anden vej 
til erkendelse, den eksperimentelle vej, skal igennem forsøg og eksperimenter gøre eleverne opmærksom på 
”det Virkeligtilværende”, altså hvordan fysiske fænomener og kræfter kan forstås og ses igennem 
eksperimenter. Her tjener matematik til at sammenholde de informationer, man har kunne fremanalysere på 
baggrund af eksperimenter og derefter drage logiske slutninger. Disse to erkendelsesveje er således yderst 
centrale for forstandsudviklingen, der beskrives som evnen til både at holde fokus på det konkrete eksempel 
og samtidig huske den overordnede kontekst og den relevante teori.  
   I indledningen bliver de sproglige fag, altså modersmålet dansk og fremmedsprogene tysk, fransk og 
engelsk beskrevet som primært hjælpefag. Formålet med disse fag er at lette studier af andre fag og 
fremmedsprogenes rolle er at gavne eleverne, når de i rollen som officer skal kommunikere med folk fra 
andre lande (Planen, 1830, p. 10). Når man læser fagbeskrivelserne i fjerde kapitel, får man lidt et andet 
billede. Ser vi eksempelvis på dansk, der stadig bliver nævnt som et hjælpefag i forhold til de andre 
undervisningsfag, bliver der nævnt andre interessante forhold. Eksempel beskrives det, at man også i dansk 
skal studere grammatikken ud fra et filosofisk perspektiv, der giver eleverne et bedre og klarere skriftligt og 
sprogligt udtryk, samt træner dem i at betragte deres egne udtalelser så objektivt som muligt. Det, at det 
ligefrem er skrevet ind i undervisningsplanen, at eleverne skal trænes i at være selvkritiske over for deres 
ordvalg og formuleringer, synes jeg, er yderst interessant. I beskrivelsen af danskfaget, bliver de 
naturvidenskabelige og matematiske studier fremhævet som noget, der giver skærpet tænkning (Planen, 
1830, p. 41). Det virker umiddelbart påfaldende, da de fleste ikke umiddelbart ville mene, at man kunne 
overdrage tankemønstre fra naturvidenskaberne til de humanistiske grene. Dette tyder på et bestemt 
matematiksyn, der vil blive nærmere beskrevet i kommende afsnit.  
   I dansk bliver eleverne også sat til at studere skønlitterære værker, hvilket tjener det formål at give dem 
smag for det skønne og befri dem fra ensidige anskuelser. 
   De fremmede sprog er engelsk, tysk og fransk, hvor engelsk bliver nævnt som værende mindre centralt. 
Fransk bliver derimod fremhævet som specielt vigtigt, fordi det tales i visse kredse af det bedre borgerskab, 
bruges meget i Europa, og fordi mange af Højskolens bøger er skrevet på fransk (Planen, 1830, p. 41). 
   I § 13 bliver der nævnt en række fag; teknisk mekanik, maskinlære, militærteknologi, Danmarks militær 
geografi, statistik og tjeneste i felten af kommandoer af middelstørrelse, hvilket betyder at medvirke i 
militærøvelser, hvor 6-800 mand deltager. Disse fag bliver alle beskrevet som ”gjenstande” for almindelig 
dannelse. 
   I § 14 bliver disse tre fag igen kommenteret i forbindelse med det tidligere nævnte med, at alle ikke 
nødvendigvis havde behov for at lære dem. I denne paragraf bliver nogle af årsagerne yderligere uddybet. 
   De tre første, den techniske Mechanik, Maskinlæren, og den militaire Technologi, realisere 
saa fuldstændigt Lærdommene af den rationelle Mechanik, af Physiken, af Chemien og af den 
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beskrivende Geometri, at disse fire Videnskaber først herved faae deres rette techniske 
Betydning. De blive saaledes paa eengang en Prøve paa Grundigheden af de vundne Studier og 
sammes Anvendelse i det udførende Liv. Netop dette skulle være Grundprincippet i den her 
antagne Uddannelsesmethode, dette: at frembringe almindelig Dannelse og give den speciel 
Anvendelse. (Planen, 1830, pp. 42–43) 
   Disse tre fag, som § 14 beskriver, har jeg både nævnt i min indledning og tidligere i dette afsnit. I 
indledning beskrev jeg, at de virkede til at være mindre vigtige end eksempelvis matematik, og tidligere i 
dette afsnit undrede jeg mig over, at man ligefrem havde specielle fag, hvis eneste formål var at fremhæve 
nytten af de rent videnskabelige fag. Denne paragraf fastslår altså, at denne uddannelsesmetode, der benyttes 
i blandt andet disse fag, netop har til formål at skabe en klar forbindelse mellem teori og anvendelse – altså 
en eksemplificering af almen- og faglig dannelse. 
   Denne grundlæggende idé vi ser i § 14 og på side 10, gælder antageligvis alle de naturvidenskabelige og 
matematiske fag. 
 
4.4 En endelig beskrivelse af Officersbilledet 
   De tendenser, man kan mærke igennem Planen og undervisningsmaterialet, kan kondenseres ned til 
kompetencer inden for tre kategorier: 1) teoretisk viden, 2) erhvervsrettet viden og 3) almen erhvervsrettet 
viden. 
    
   Punkt 1) teoretisk viden; er den grundlæggende tanke, at en officer skal være udlært i de grundvidenskaber, 
der anvendes i forskellige dele af hans virke. Disse fag læres på yngste afdeling, hvilket bestemt ikke er 
noget tilfælde, men en del af en grundlæggende filosofi om, at disse grundvidenskaber skal mestres til fulde, 
før man bliver i stand til at bruge dem i anvendelse. Det forklarer, hvorfor flere af de matematiske emner 
ikke forbindes til et anvendt formål, altså simpelthen fordi der netop er en pointe i at lære det teoretiske 
grundlag uden nogen som helst anvendt kontekst. 
   Punkt 2) erhvervsrettet viden; kan vi primært forstå igennem de fag, eleverne skal lære på ældste afdeling, 
da det er disse fag, der knytter sig til de forskellige studieretninger, altså de anvendte fag. For eksempel er 
det på ældste afdeling, at artilleri- og raketeleverne har kursus i artilleri, minelære og statistik, samt praktiske 
øvelser i artilleriskydning og march. Denne tendens gør sig gældende for alle studieretninger. Mange af de 
fag, eleverne lærer på yngste afdeling, tjener som støttepunkter for de anvendte fag på ældste afdeling. 
Således tjener både fag som matematik og fysik, samt fransk og historie, som sådanne støttefag.  
   Punkt 3) almen dannelse; er den underliggende tanke, man kan fornemme i Planen, om at en officer ud 
over at kunne sit fag til fingerspidserne, også er en person med en bred indsigt i kultur, historie, sprog og 
videnskaber, med en fornuftig etik og fremtoning, der samtidig har god holdning og gedigen opførsel. 
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   De tiltag, der beskrives i Planen, kan siges at gavne to forskellige underkategorier inden for almen 
dannelse, nemlig almen viden og almen opdragelse. Ser man på almen viden kan man undre sig over, at en 
officer skal have undervisning i dansk skønlitteratur, da det ikke umiddelbart virker som et brugbart fag for 
en officer. Men på dette tidspunkt var en officer en person, der skulle kunne begå sig i Danmarks fineste 
kredse og var som sagt en af de højst uddannede professioner. Derfor forventes det også, at officerer var 
velbelæst om mange emner og udlært i tidens ånd, så eksempelvis de skønlitterære fag gavner den almene 
viden. 
   Den almene opdragelse var som sådan ikke noget, der blev undervist i, men blev alligevel indøvet igennem 
den struktur, eleverne skulle indordne sig efter på Højskolen. Kravene om præcision, både i undervisningen, 
elevernes selvstudier og de praktiske øvelser, har sammen med det militære hierarki alt sammen været med 
til at opdrage eleverne til at opfører sig, som man forventede af en dannet officer.  
 
   Mange af naturvidenskaberne er også nævnt som fag, der tjener et dannende formål, og matematik nævnes 
som sagt at gavne elevernes evne til at tænke og konkludere på logisk grund. Den måde, undervisningen i 
disse fag er formuleret på, viser også, at man vil fremme elevernes selvstændige måde at tænke på, da man 
ikke bare vil have, at de skal kopiere lærerens metode, men derimod forstå selve tankemåden. Dette ønskes, 
da man vil sikre, at de dygtige elever kan studere ud over pensum og klare sig godt i andre sammenhænge i 
deres senere virke som officerer. 
   Under denne almene dannelse er der også et element af opdragelse, altså at en officer også er en soldat, der 
skal passe ind i et system. Dette system forventer, at en officer kan forstå, adlyde og formidle en ordre, 
hvorefter den vil blive udført efter bestemte regler og retningslinjer. Det tydeligste ved denne opdragelse er 
den strømlining, der ses i måden, hvorpå Højskolen er struktureret på. Altså at der er regler for, hvem der kan 
søge om optagelse, at de skal tage den samme adgangsprøve, og at alle elever, uanset studieretning, 
modtager den samme undervisning på yngste afdeling. Selve strukturen omkring undervisningen og på 
Højskolen tjener også et opdragende formål. Eksempelvis afspejler den militære struktur i Højskolens 
kommandovej den samme struktur, som de forventes at træde ind i, efter at de har fuldført deres uddannelse 
på Højskolen. Selv om undervisningen ikke kun er udenadslære, og lærerne forventes at hjælpe eleverne, kan 
man stadig se en militær undertone. Der var for eksempel strenge konsekvenser for ikke at møde op til 
undervisningen eller manglende fuldførelse af de løbende prøver, hvilket i værste udfald kunne føre til 
bortvisning fra Højskolen. Denne strømlining gør, at man får et homogent officerskorps, der kan forventes at 
tænke, forstå og udføre opgaver nogenlunde ens. Så opdragelse bliver ikke direkte beskrevet, men kan 
fornemmes som en målsætning under den almen dannelse. 
   I forbindelse med den almene dannelse er det interessante at bemærke, at eleverne forventes at være 
kritiske overfor deres egne udtalelser. Dette tyder på, at Kommissionen ønskede at uddanne officer, der 
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kunne reflekter over deres egne rolle i en given kontekst, hvilker forhåbentlig ville gøre dem i stand til at 
formulere sig passende og korrekt i forhold til denne kontekst. 
 
   En officer skulle altså både have et bredt teoretisk grundlag i grundvidenskaberne, være udlært i sine 
faglige kompetencer, samt være et oplyst og belevent menneske. Han skulle både kunne udføre et arbejde 
som officer i den danske hær og samtidig udvise forståelse for fagenes opbygning og sammenhæng, både i 
forbindelse med sit arbejde og med generel viden om sin omgivende verden. Denne viden forventedes han at 
kunne bruge til uden problemer, at kunne indgå i samarbejde med folk fra andre lande og kunne udføre 
selvstudier i fag uden for pensum. Han forventedes altså at være uddannet, så han blev i stand til at sætte sig 
ud over sin egen uddannelse og i løbet af sit liv blive klogere og dygtige, end da han dimitterede fra 
Højskolen. 
   På den måde ville en sådan uddannet officer optimalt set og helt i forlængelse af Sanders dannelsesbegreb 
kunne klare udfordringer hans forgængere ikke var i stand til og løfte næste generation af officerer højere 
end ham selv. 
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5. Matematikforståelsen 
   For at beskrive Matematikforståelsen vil jeg anvende mine kilder, altså Planen og det matematiske 
undervisningsmateriale, samt den generelle historiske kontekst. Matematikforståelsen er en kompliceret 
størrelse at beskrive, da det kun er noget, man indirekte kan læse sig til i mine kilder, hvis man netop har det 
bredde historiske perspektiv og samtidig specifik matematikfaglige viden, jeg gennemgik i løbet af afsnit 2. 
Militæruddannelser og matematik i 1800-tallet. 
   Jeg vil indledningsvis benytte mine historiske artikler og bøger, til at danne en forhåndsbeskrivelse af 
Matematikforståelsen. 
 
5.1 Matematik i 1830 
   Igennem min historiske beskrivelse af Ecole Polytechniques oprettelse og virke er det blevet klart, at 
matematik i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af det nye århundrede blev anset for en meget central 
videnskab, ikke bare for militærfolk, men også for ingeniører. Igennem Revolutionskrigene blev 
matematikkens nødvendighed tydeliggjort og siden med oprettelsen af en uddannelsesinstitution som 
eksempelvis Ecole Polytechnique blev matematikfagets rolle som centralt fag fastslået. Selv om fag som 
fysik og kemi havde en mere direkte indflydelse på de teknologiske udviklinger, blev det tydeligt, at dygtige 
matematikere spillede en afgørende rolle for brugen og udviklingen af ingeniør og den viden, de benyttede. 
   Samtidig medførte den industrielle revolution og dets behov for uddannede ingeniører, at man indså 
vigtigheden af de naturvidenskabelige- og matematiske fag, da det rent faktisk kunne omsættes til værdier i 
form af varer og konstruktionsarbejde med mere. Denne tendens var ligeledes medvirkende til at interessen 
og velviljen med matematikfaget steg. 
   De nye institutionelle rammer og den øgede interesse for matematikken var således medvirkende til, at 
nogle af de største matematikere fik lavet banebrydende arbejde i starten af 1800-tallet. I disse år blev der 
således arbejdet på både at udvide og udvikle allerede eksisterende matematiske discipliner, hvilket førte til 
nye grene og til nye uddannelsesinstitutioner af både militær- og civilingeniører. Således havde 
matematikken også her et teoretisk og et anvendt aspekt. 
   
   I Danmark var interessen for, hvad der skete i Frankrig stor, og indflydelsen fra både den franske 
matematik og Ecole Polytechnique kan spores flere steder. Således bliver Monge nævnt i § 3 i Planes fjerde 
kapitel, der omhandler beskrivende geometri, og i Udsigt over undervisningen ved de specialle corps før 
1830 nævnes Højskolen som en stort set fransk kopi. Denne inspiration vidner Bendz og Kellners besøg på 
netop Ecole Polytechnique i 1828-1829 om, hvilket højst sandsynligt har medført ideer til Kommissionens 
arbejde.  
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   Som tidligere beskrevet var matematikfaget i slutningen af 1820’erne stort set ikke eksisterende i 
Danmark. På Københavns Universitet var der ansat to professorer i matematik, hvor én havde astronomi som 
bifag, hvilket i praksis var de eneste egentlige matematikere (J. B. Nielsen & Slottved, 1983, p. 13). Ganske 
vist var der flere, der beskæftigede sig med andre naturvidenskabelige fag, der også lavede matematisk 
forskning, men det var stadig kun en håndfuld personer. Ellers havde folk kun kendskab til matematik 
igennem regning i blandt andet almueskoler og så ellers matematik på et lidt højere niveau på realskolerne, 
hvilket dog primært var for borgerskabets børn. Derudover ved vi, at alle Kommissionens medlemmer havde 
fået en militæruddannelse ved enten Landkadetakademiet eller Artillerikadet-instituttet, hvor matematik 
ligeledes blev ansat som et centralt fag. Det, der lå til grund for Kommissionens Matematikforståelse, var 
således en sammenblanding af indtryk fra deres undervisning ved realskolerne, deres militære uddannelse og 
den matematik, de havde lært igennem Ecole Polytechnique. 
   I Dansk Naturvidenskabs Historie 2. bind, bliver det generelle matematiksyn i starten af 1800-tallets 
Danmark beskrevet som en todelt størrelse, bestående af en teoretiske del og en anvendt del. Disse to dele 
blev begge set som en del af matematikfaget, men derudover var det to helt separate størrelser forstået på den 
måde, at disse to dele havde hvert deres formål og metode, hvilket kom til udtryk i separat 
undervisningsmateriale. Den anvendte del er altså helt tydeligt en parallel med den franske tendens, med at 
se på matematik som et fag med en klart anvendt dimension. 
   Dette todelte matematiksyn kan man se også præger Kommissionens arbejde igennem de formuleringer og 
sammenhæng matematik indgår i, hvilket jeg vil beskrive i næste afsnit. 
 
5.2 Planen og undervisningsmaterialet 
   Det todelte matematiksyn ses eksempelvis i § 2 fra fjerde kapitel, her står der ”Thi det er den 
[matematikken], som skal give Midlet til fuldstændig Beviisførelse i en Række vigtige Fag.”, hvilket lægger 
op til at matematik har en anvendt dimension, siden det nødvendigt fører til en bevisførelse i andre fag. 
Denne sætning bliver således efterfulgt af ”Den [matematikken] fremtræder desuden som almindeligt 
Dannelsesprincip, idet den giver Tænkning i det Hele en beregnende Form” (Planen, 1830, p. 38), hvor man 
ser den rene matematiske dimension, der opfattedes som alment dannende og åndsudviklende, hvilket 
indbefatter at eleverne tilegner sig en beregnende tankegang. 
   Ser man på fagbeskrivelserne af de matematiske fag i Planens bilag, bliver denne opdeling helt tydelig, 
hvis man ser på beskrivende geometri. Dette fag er simpelthen inddelt i blot beskrivende geometri og så 
beskrivende geometris anvendte del, hvor disse to dele bliver beskrevet i hver deres bilag. Der er simpelthen 
forskellige pensumbeskrivelser for disse fag. 
   Der er således noget matematik, der gavner de anvendte fag og noget, der gavner denne åndsudvikling, 
men hvad er det så egentlig i matematikken, der gavner denne åndsudvikling og giver tanken denne 
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beregnende form? Det bliver bekrevet forskeligt i Planen, men netop i § 2 fra fjerde kapitel, er der et citat, 
der beskriver det ret tydeligt: 
   Hvor nødvendig er ikke denne beregnende Tænkning under Livets store Sysler, hvor 
Fremtiden ideligen maa sammenligningsviis construeres af Fortiden ved a prioriske Slutninger, 
hvis større eller mindre Grad af Rigtighed altid maa hverve paa den større eller mindre 
Dygtighed til at opfatte, udmaale, forbinde og gjøre Bemærkninger, Erfaringer og Opdagelser. 
(Planen, 1830, p. 39)  
   Dette er et yderst interessant og vigtigt citat, for her bliver de elementer fremhævet, der netop gør 
matematikken til denne åndsudviklende disciplin, der gavner den almene dannelse – nemlig den matematiske 
metode. Det er således ikke nødvendigvis alene det matematiske kernestof, der gavner den almene dannelse, 
men også den metode, hvorpå man tilegner sig sin matematiske viden. Tidligere i § 2 blev det formuleret, at 
dommen blev sikrere, hvis den kunne konstrueres med algebraiske symboler, og her bliver den matematiske 
metode ligeledes inddraget. 
   Denne matematiske metode formuleres i denne kontekst som evnen til at observere de relevante forhold, 
opmåle dem og forbinde dem. Denne formulering kan tydeligt forstås, hvis man betragter pensummet for 
eksempelvis beskrivende geometri, hvor opgaverne ofte går ud på at konstruere både abstrakte og konkrete 
figurer. Dette kræver, at man har observeret i hvilken kontekst, figuren skal indgå, og at man opmåler de 
relevante afstande og forhold, hvori det hele skal forbindes. Even til at gøre dette, ikke bare i beskrivende 
geometri, men generelt i matematikken, forventes derefter at kunne overføres til andre sammenhænge, altså i 
livet generelt. 
   I afsnit 4.3 Undervisningen beskrev jeg, at der i danskfagets beskrivelse i Planens fjerde kapitel fremgår en 
henvisning til studiet af de naturvidenskabelige- og matematiske fag, hvor netop også fagenes metoder kan 
spores: 
Det uafladelige Ønske om Tydelighed og Bestemthed i Udtryk fører til Tydelighed og 
Bestemthed i Begreber hos Den, hvis Tænkning er bleven skjærpet ved Naturvidenskabernes 
mathematiske Studium. Tanke og Sprog ere i nærmeste Berørelse med hinanden; de excitere og 
controllerer hinanden stadigt. (Planen, 1830, p. 41) 
   Her er der altså et konkret eksempel på, at den matematiske metode tydeligvis anses som en metode, der 
kan læres og derefter overføres til andre fag. Det, der beskrives som ”Naturvidenskabernes mathematiske 
Studium”, må indbefatte den stringente måde, hvorpå man opbygger beviser og argumenter, samt hvordan 
man bruger begreber baseret på specifikke og klare definitioner. Denne fremgangsmåde burde eleverne altså 
kunne overføre til det danske sprog, så de bliver lige så tydelige i deres almene argumenter som i deres 
naturvidenskabs baserede argumenter.  
   Det var således de forhold, der gavnede den almene dannelse, men hvad er det så, der gavner de anvendte 
fag? Det er umiddelbart lettere at svare på, da nogle af de matematiske underemner simpelthen har deres 
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formål beskrevet i titlen. Således er der et underemne i beskrivende geometris anvendte del, der hedder 
tømreforbindelser, hvilket ingeniørofficerseleven kan bruge i eksempelvis bygningspraksis, der er et fag på 
ældste afdeling. Med andre af de matematiske discipliner og underemner er deres anvendelser mindre 
åbenlys, med mindre man kender dem. I matematisk analyse bliver differentialkvotientbegrebet eksempelvis 
meget brugt i både, fysik og kemi, hvor også rationel mekanik spiller en rolle. Der er således en lang række 
af de matematiske discipliner, der med stor sikkerhed kan siges at have en direkte og central rolle som 
grundlæggende teori i de anvendte fag. 
   Det var således to af de grunde, der bliver givet som begrundelse for, at matematikken både gavner 
dannelsen og fagligheden. Men jeg ville mene, at der mangler noget. Denne følelse får man, når man 
betragter mængden af det, matematikeleverne skal lære igennem deres tid på Højskolen. Husk på at 
matematikfagene fylder over en fjerdedel af Højskolens samlede pensum. Det virker underligt, hvis eleverne 
blot skal lære at beregne og opmåle for at opnå dannelse og samtidig lære matematikkens anvendelser for at 
bruge det i de anvendte fag. 
   Jeg tror, at en af Kommissionens hensigter med lade matematik fylde så meget i undervisningen var, at 
man ville sikre sig, at eleverne kom grundigt ind i fagets teori og metode, hvor selve formålet netop var at 
komme ind i fagets teori og metode. Altså ikke kun for at anvende det i andre fag eller tilegne sig dannelse, 
jeg tror det var et selvstændigt mål for Kommissionen at eleverne kom grundigt ind i kernestoffet. Det var 
således ikke nok bare at lære lige præcis nok til de to andre formål, eleverne skulle således lære ud over dette 
niveau. 
   Denne tanke bliver forstærket af den måde, pensummet i eksempelvis matematisk analyse er tænkt på. Man 
ville tænke, at hvis et af formålene med at lære matematik var at lære nogle anvendelser, så ville man 
hurtigere springe til denne del eller undervejs se nogle praktiske eksempler. Samtidig, hvis det var et mål 
med matematikken at lære dets metode, ville det så ikke være lettere at lære igennem lettere materiale? Det 
virker påfaldende, at matematisk analyse er så omfattende og sammen med beskrivende geometri fylder så 
meget af undervisningen, hvis ikke der skulle være dette andet formål. 
   Dette formål, altså at lære matematik blot for at lære det, giver også ny mening til citat fra Planens 
indledning, hvor det fremhæves, at bestemte studieretninger ikke behøver at lære eksempelvis maskinlære, 
men alligevel skal modtage undervisning i det, fordi det fremhævede matematikkens formål. En 
generalstabsofficerselev har altså ikke brug for matematik til at blive god til maskinlære, da vedkommende 
formentlig aldrig kommer til at anvende maskinlære i sit fremtidige erhverv. Alligevel skal vedkommende 
have faget, udelukkende for at matematikkens vigtighed og indflydelse træder tydeligt frem.     
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5.3 Differentialkvotient som eksempel 
   Det eksempel fra matematisk analyse, hæfte 3, jeg har gennemgået, er et vigtigt element til beskrivelsen af 
matematikforståelse, da jeg igennem dette eksempel kommer helt ned i matematikken. Det har således givet 
mig indblik i flere interessante detaljer, som jeg vil anvende i kommende afsnit. 
   Den første interessante bemærkning er, at Bendz, der står som forfatter til denne bog, ud fra et moderne 
perspektiv gør nogle ting i omvendt rækkefølge, har en anden forståelse for matematisk stringens i 
bevisførelse og har et helt andet funktionsbegreb, end vi har i dag. Lad mig starte med at slå fast, at de 
pointer, lovmæssigheder og den overordnede systematik, som ses i beviserne, sådan set ikke er forkerte. Men 
når man som matematiker læser denne bog i dag, er der mange ting, der på den ene eller anden måder skiller 
sig markant ud, hvilket gør det svært at læse. Men det at det matematiske forskningsfelt har flyttet sig i 
forhold til dengang, skal naturligvis ikke påvirke min kildelæsning. Det skal læses i den tid det bliver skrevet 
og man må derfor forsøge at se uden om den måde det er formuleret på og se det i den samtid det blev 
skrevet i. 
 
   Det gennemgående eksempel er som sagt matematisk korrekt, om end lidt bagvendt i forhold til moderne 
terme, men i datidens øjne ville det formentlig have været korrekt og yderst avanceret matematik. Man ville 
nok kunne finde franske matematikere, der ville anfægte vise dele af fremstillingen, men i Danmark havde 
man som sagt ikke mange matematikere generelt, så det at skrive avanceret matematisk 
undervisningsmateriale ville være svært. Sammenholder man det med hvilken slags matematik, der ellers 
blev undervist i på eksempelvis realskoler, er det på et meget højere niveau. Det må altså have været vigtigt 
for Kommissionen at officerselever tillærte sig en række avancerede matematiske færdigheder. 
   Differentialregning indgår da også som en del af andre centrale fag, men Bendz bruger også en del kræfter 
på, hvad man ville kunne kalde for et egentligt matematisk bevis, idet han gennemgår det bagvedliggende 
mekanismer og selve processen for at nå frem til differentialkvotienten. Så ikke nok med at det var centralt 
med at lære avancerede matematiske tekniker, så var processen og metoden også helt central. 
   Med hensyn til den føromtalte forskel mellem den rene matematik og den anvendte matematik bekræfter 
dette eksempel blot dette synpunkt. I det jeg har set på, har der ikke været nogen hentydninger eller 
henvisninger til, hvad differentialregning kunne bruges til. Hvilket ellers ville være oplagt, da man både 
skulle undervises i fysik, kemi og konstruktionsfag, hvor differentialregning optræder i forskellige 
afskygninger. Men denne vinkel mangler fuldstændig, hvor man i stedet bruger tid på at vise en masse regler, 
og hvordan disse regler virker på diverse funktioner. Det todelte matematiksyn skulle som sagt både gavne 
den almene dannelse og de praktiske evner. Til at lære og senere udføre de praktiske evner skulle eleverne 
blot lære at huske og bruge formler og matematiske regneregler korrekt – de havde ikke brug for at kunne 
udføre beviserne for dem. Den anden del, den del der gavner logiske tankegang, skulle gavnes igennem 
algebraiske symboler og geometri, men igennem undervisningsmaterialet virker det til, at denne tankegang 
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og almene dannelse kom nærmest af sig selv, når blot eleverne forstod at beskrive, gennemgå og kopiere de 
matematiske beviser. 
 
5.4 Endelig beskrivelse af Matematikforståelsen 
   Det, jeg vil beskrive i dette afsnit, er Matematikforståelsen, altså Kommissionens forståelse af 
matematikfaget som element på Højskolens pensum. Dette skal ikke forveksles med den forståelse for 
matematikken, som   ligger i undervisningsmaterialet, hvor det gennemgåede analyseafsnit er et eksempel. 
Det er en vigtig detalje, for jeg kan med mit moderne matematiksyn og eftertidens matematikforskning se, at 
eksempelvis funktionsbegrebet var noget, der voldte Bendz problemer. Han har formentlig i sine egne øjne 
ment at have forstået disse teorier og begreber, men efter moderne standarder er måden, hvorpå begrebet og 
de matematiske objekter bliver brugt på, diskutabelt. 
 
   Jeg vil beskrive, hvordan Matematikforståelsen, ud fra Planen og undervisningsmaterialet, kan kondenseres 
til en egentlig beskrivelse. På baggrund af de pointer jeg har gennemgået i dette afsnit, kan jeg fremanalysere 
tre forskellige pædagogiske mål: a) det lærte i sig selv, b) det lærte i anvendelse og c) det lærtes metode. 
   Mål a) det lærte i sig selv; er Kommissionens ide om, at en elev skal kunne sine grundlæggende 
videnskaber til fulde, før vedkommende bliver i stand til at bruge det i anvendelse. Da matematik er et fag, 
der har sine anvendelser i både andre rent videnskabelige fag og en stor del af de anvendte fag, bør 
matematikken læres og mestres, inden den drages i anvendelse. Dette mål fornemmer man igennem det 
matematiske pensum, der både har en faglig bredde og dybde, der ikke ser ud til at svare til de anvendelses 
sammenhæng, som det indgår i. 
   Mål b) det lærte i anvendelse; er matematikkens centrale betydning for de rent videnskabelige- og anvendte 
fag. De anvendte fag, knytter sig til officerselevernes praktiske uddannelse, der skal forberede dem til det 
erhverv, de skal ud og fuldføre, og for samtlige studieretninger kræves matematisk viden for at kunne bestå 
visse fag. Dette mål knytter sig altså til Højskolens formål med at uddanne dygtige officerer, der kan udføre 
bestemte arbejdsopgaver. 
   Det sidste mål c) det lærtes metode; er Kommissionens ide om, at eleverne bør tilegne sig matematikkens 
metode, der derefter kan overføres til andre fag, situationer og kontekster. Denne metode læres altså igennem 
at praktisere matematik, for derefter at kunne anvendes i eksempelvis dansk, hvor argumenterne kan gøres 
skarpere og mere logisk opbygget. Men metoden kan også anvendes generelt i livets gøremål, når man skal 
foretage beslutninger og valg, hvilket nu kan gøres på en logisk måde. 
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6. Forholdet mellem Officersbilledet og Matematikforståelsen 
   Nu da jeg har fået beskrevet både Officersbilledet og Matematikforståelsen, er jeg endelig klar til at stille 
skarpt på det, der hele tiden har været min hovedinteresse – nemlig forholdet mellem disse to størrelser. 
 
6.1 Behov, forventninger og forbilleder 
   Det første jeg vil se på er den historiske ramme, som både Officersbilledet og Matematikforståelsen skal 
forstås i. Det vil sige, jeg vil diskutere og analysere, hvor inspiration og strømninger til disse to begreber kan 
komme fra og kommentere på forholdet mellem dem i en historisk kontekst. 
   Det er flere steder nævnt, at Kommissionen har været kraftigt inspireret af den franske militæruddannelse 
Ecole Polytechnique, der blev oprettet i 1794 med Oplysningstidens tanker og idealer som primære 
målsætninger. Den franske inspiration fastslår flere samtidige kilder, eksempelvis Udsigt over de specielle 
corpser før 1830 af blandt andre Caroc fra 1855. Derfor er det nærliggende at sammenligne både 
Officersbilledet og Matematikforståelsen med tilsvarende ideer fra Ecole Polytechnique. Det kunne jo meget 
vel tænkes, at man, da man nu lod sig inspirere af Ecole Polytechnique, også blev inspireret af deres billeder 
af en officer og dennes matematikforståelse. Umiddelbart kan jeg ikke foretage en nøjagtig sammenligning, 
da det ville kræve jeg studerede tilsvarende kilder fra Ecole Polytechnique, hvilket jeg ikke har adgang til – 
men igennem det jeg har læst om dens oprettelse, virke og grundlæggende ideal, vil jeg mene, at der er 
mange lighedspunkter. 
   På Ecole Polytechnique var matematik således også det grundlæggende fag, og her var der også både en 
teoretisk og en anvendt dimension, om end grænserne var mindre skarpt trukket op, da Ecole Polytechnique 
havde dygtigere matematikere, der bevidst prøvede at give teoretisk matematik en anvendt dimension. De 
danske officerselever skulle ligeledes uddannes i de naturvidenskabelige fag, og her kommer 
Oplysningstidens tanker om dannelse til udtryk i, hvordan undervisning og pensum blev tænkt. Denne 
sammenhæng kommenterede jeg i afsnit 4.2 Formål og dannelse, hvor Planens brug af ”dannelse” kunne ses 
som parallelt til Sanders dannelsesbegreb.  
   Det er interessant at se på, hvor meget man lod sig inspirere af Ecole Polytechnique, hvilket der som sagt 
står nævnt i Udsigt over undervisningen ved de specialle corps før 1830. Her nævnes, i det citat jeg bragte i 
afsnit 2.3.3 De militære uddannelser, at Højskolen næsten er en eksakt kopi af Ecole Polytechnique bortset 
fra, at man har ændret nogle forhold, da midler og behov ikke er tilsvarende i Frankrig og i Danmark. Denne 
bog giver også et bud på, hvorfor man valgte benytte den franske model: 
Artilleri-Institutet havde imidlertid i dets lange Bestaaen ikke undergaaet væsentlige 
Modificationer hvad selve Underviisningsfagene eller deres Behandlingsmaade angaaer, hvilket 
var begrundet i, at Anstalten vedblivende maatte tage sig af Elevernes elementære 
Realunderviisning; Følgen heraf var, at Cadet-Instituten i 1830 ikke længere svarede til Tidens 
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Fordringer, og navnlig stod det langt tilbage for de Underviisningsapparater, flere andre 
Lande, med Frankrig i spidsen, havde at fremvise. (Caroc et al., 1855, p. 25)  
   Ifølge Caroc et al. skyldtes lysten til at oprette denne nye uddannelse, at de øvrige militære 
uddannelsesinstitutioner ikke havde formået at følge med tiden. Det nævnes således også i citatet, at et af de 
store problemer med Artillerikadet-Instituttet var, at det skulle undervise eleverne i de elementære fag, i 
stedet for at gå til den højere realundervisning. Det påpeges, at denne udvikling har fundet sted i andre lande, 
hvor Frankrig er det førende land i henseende til uddannelse. Denne analyse af Caroc et al. stemmer ret godt 
overens med, hvad jeg ellers har kunne læse mig til i litteraturen. 
   Men selv om Kommissionen har ladet sig kraftigt inspirere af Ecole Polytechnique, er det interessant at 
bemærke, at matematik sådan set længe før oprettelsen af Højskolen har været et yderst centralt fag i danske 
militæruddannelser. Eksempelvis ved oprettelsen af Søkadetakademiet og senere Landkadetakademiet i 
begyndelsen af 1700-tallet, blev matematik formuleret som et af grundfagene. Ved det senere oprettede 
Artillerikadet-institut var matematik ligeledes et centralt fag og selve strukturen her minder meget om den, 
man valgte til Højskolen, som jeg beskrev i afsnit 2.3.3 De militære uddannelser.  
   Oprettelsen af Højskolen falder godt ind i den generelle samfundstendens i 1830 med at oprette nye 
uddannelsesinstitutioner, der skulle forbedre, udvide og systematisere allerede eksisterende 
uddannelsestilbud. Det er således også i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, at der blev 
oprettet en række forskellige grund- og realskoler, samt højere læreranstalts institutter – som Højskolen også 
falder ind under. Ser man på Officersbilledet og Matematikforståelsen passer de også ret godt ind i de 
gængse samfundsnormer, da Officersbilledet i særlig grad er udsprunget af Oplysningstidens ide om en 
dannet samfundsborger, og Matematikforståelsen passer med det, jeg kan læse i litteraturen, var det gængse 
matematiksyn. Så her kunne man spørge, om Kommissionen blot har fulgt en generel samfundsstrømning og 
dermed oprettet Højskolen, og i hvor høj grad de i så fald var inspireret af tidligere danske militære 
uddannelsesinstitutioner?  
   Idéen er ikke helt fjern, for der blev jo mange steder i samfundet oprettet nye uddannelsesinstitutioner, og 
der skete generelt en professionalisering inden for mange faggrupper, så man kunne let forestille sig, at 
militæret følte et behov for at gå samme vej. På den måde kunne man tro at Officersbilledet og 
Matematikforståelsen primært kunne være et udtryk for generel samfundstendens blandet med konservative 
militærfolk, der vælger at oprette Højskolen med forbillede i tidligere danske militæruddannelser – dette 
virker dog ikke til at være tilfældet, selv om man bestemt har genbrugt ressourcer.  
   Her vil jeg igen benytte Caroc et al., som fremhæver, at undervisere, der havde virket ved Artillerikadet-
Instituttet efter Højskolens oprettelse, kom til at undervise ved denne nye institution: 
Fra dette Institut [Artillerikadet-instituttet], der gjennem 58 Aar har virket til Gavn for 
Vaabenet, ere Mænd udgaaede, som med udmærket Dygtighed have beklædt Lærerposter ved 
den senere Høiskole, (…) (Caroc et al., 1855, p.  25) 
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   Så her beskriver Caroc et al. Således, at en del af de lærerressourcer, der var til stede, overgik til 
Højskolen, og, som jeg tidligere har nævnt med hensyn til undervisningsmaterialet i afsnit 3.3.1 Den samlede 
mængde, har der højst sandsynligt været tale om genbrug i en vis grad. Så det er tydeligt, at man har udnyttet 
de midler, man havde til rådighed, hvilket igen kan hænge sammen med Danmarks økonomiske situation, 
der oplevede en markant nedgang i 1820’erne. Men noget tyder dog på, at oprettelsen af Højskolen ikke bare 
er et resultat af ønsket om at følge en generel tendens i hverken ind- eller udland, men snarere at man blev 
klar over, at de danske militær uddannelser ikke slog til. 
   Denne tendens påpeger Caroc et al., hvilket fremgår af disse to citater: 
Englands Angreb paa Danmark i 1801 bragte nyt Liv i de militære Forhold, og Virkning 
sporedes ogsaa i de specielle Corpser og deres underviisningsvæsen. (Caroc et al., 1855, p. 13) 
… 
Krigens Ende og den ulykkelige Fredslutning i 1814 medførte ugunstige Forhold for 
Militæretaten overhovede, og Underviisningsanstalterne deelte denne Vanskjæbne (Caroc et al., 
1855, p. 17) 
   Der er næppe nogen tvivl om, at Caroc et al. har ret i sin analyse vedrørende de krige og konflikters 
indflydelse på udviklingen af den danske hær. Således kan man med al rimelighed sige, at oprettelsen af 
Højskolen både har været inspireret af Frankrigs militæruddannelser, danske militæruddannelser og egne 
militære erfaringer. Der er således flere faktorer, der har spillet ind på de overvejelser, der gjorde, at man 
samlede Kommissionen i første omgang, og disse faktorer har også præget Kommissionens arbejde, hvilket 
blev endegyldigt formuleret i Planen. 
   De to sidste citater beskriver ganske godt, at de kriser Danmark var udsat for i starten af 1800-tallet, fik 
store konsekvenser for militæret, hvilket utvivlsomt har fået mange militærfolk til at overveje, om det danske 
militær manglede uddannede folk og dermed en institution til at uddanne dem fra. Denne tendens kunne 
forklares ud fra den beskrevne tendens, som Barnett peger på, med at oprettelsen af professionelle 
militæruddannelser ofte har fulgt store nederlag (Barnett, 2015, p. 19). Denne tendens har helt sikkert også 
gjort sig gældende i Danmark. Således oplevede Danmark i starten af 1800-tallet både at miste sin flåde, gå 
statsbankerot og miste Norge, alt samen inden 1815. Det var et hårdt slag økonomisk, da Norge udgjorde en 
stor del af Danmarks areal og befolkning, men det har formentlig også været en hårdt slag for den danske 
selvopfattelse, der tidligere havde været et af Europas større og indflydelsesrige lande, hvilket jeg har 
beskrevet i afsnit 2.3.1 Samfund og uddannelse. 
 
   I historie er det altid svært at diskutere afhængighed mellem begivenheder og/eller tendenser, men lige i 
dette tilfælde mener jeg godt, jeg kan udtale mig om Officersbilledets indflydelse på Matematikforståelsen. 
En nærtliggende tanke ville være, at der efter kriserne i 1800-tallets første år, skete en ændring i det 
officersbillede, man havde, da man blev klar over, at det danske militær ikke var tilstrækkeligt. Da denne 
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indsigt kom, måtte man se sig selv efter i sømmende, og her blev de gamle militæreuddannelsesinstitutioner 
fundet utilstrækkelige. 
   I dette specialets terminologi har der jo også været et officersbillede og en matematikforståelse bag 
undervisningsinstitutioner som Landkadetakademiet og Artillerikadet-instituttet. Disse har været begrundet i 
forskellige overvejelser, ideer og målsætninger. Men i de første årtier af 1800-tallet viste det sig efterhånden, 
at officerer udlært ved disse institutioner af forskellige årsager ikke længere var nok. Moderne teknologier, 
arméstrukturer og uddannelsesidealer, er blot nogle af de forhold, der i disse år forandrede sig, hvilket endte 
med, at det gamle officersbillede måtte revurderes og derefter den dertilhørende 
matematikundervisningsforståelse. Lige i denne situation mener jeg, at der er belæg for at sige, det var det 
generelle officersbillede, der i årene op til Højskolens oprettelse, var under grundig evaluering. 
   Samtidig med denne evaluering af Officersbillede foregik der, som tidligere nævnt, en enorm udvikling 
indenfor de naturvidenskabelige fag i starten af 1800-tallet, hvor matematikken i de flestes øjne blev set som 
en forudsætning. Det var en udvikling, der både var præget af praktisk matematik syn, der så, hvordan de 
naturvidenskabelige fag kunne udbygge industrien ved hjælp af nye teknologier, samt et begyndende 
romantisk naturfilosofisk matematik syn, der kombineret med oplysningstidens tanker gav matematikken en 
mere dannende karakter. Disse to modsatrettede strømninger var sådan set ikke ekskluderende, men 
eksisterede side om side i form af forskellig udbredelse hos forskellige personer i Europa. 
   Efter de danske kriser i de første år af 1800-tallet, hvor det generelle officersbillede blev taget op til 
evaluering, er det oplagt, at man ønskede at hente inspiration til forbedring, hvilket man fandt i Frankrig 
nærmere bestemt Ecole polytechnique. Denne institutions succes både som uddannelsessted for civil- og 
militæringeniører har uden tvivl bekræftet det matematiksyn, som man ser flere steder samtiden – nemlig at 
matematik både har et alment dannende teoretisk element og et anvendt praktisk element. 
 
6.2 Ideernes endelige konkretisering 
   Den måde, som Kommissionens Officersbillede og Matematikforståelse tager sig ud igennem Planen og 
det matematiske undervisningsmateriale, kan altså ses som et konkretiseret stillbillede af, hvordan en 
langvarig og kompleks diskussion om både uddannelse, faglig rekrutterings og dannelse så ud fra en officers 
perspektiv i 1830. Denne konkretisering er det, jeg i dette afsnit vil analysere og diskutere. 
   På nuværende tidspunkt i specialet, vil jeg med min tilegnede viden om dannelsesdiskussionen og min 
generelle viden om den historiske periode gå tilbage til mit indledende citat fra afsnit 1. Indledningen. Her er 
der især to sætninger, der træder frem som interessante:  
Thi det er den [matematikken, især analyse og rationel mekanik], som skal give Midlet til 
fuldstændig Beviisførelse i en Række af vigtige Fag. Den fremtræder desuden som almindeligt 
Dannelsesprincip, idet den giver Tænkningen i det Hele en beregnende Form. (Planen, 1830, p. 
38) 
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   I dette citat ser man, hvordan Sanders dannelsesprincip med henholdsvis faglig- og almen dannelse helt 
konkret tager sig ud. I sætningen før dette citat, bliver matematik fremhævet som grundpillen for hele 
undervisningen på Højskolen. Det citat, som i begyndelsen af specialeskrivningen vakte interesse og gav 
anledning til undren, kan nu bidrage til en generel forståelse af, hvad Kommissionens medlemmer forstod 
ved dannelse og uddannelse. 
   Det er interessant her at holde fast i, at selv om det er matematik, der bliver nævnt som det grundlæggende 
fag for undervisningen, så er det matematisk analyse og rationel mekanik, der bliver fremhævet, og det må 
således være disse to matematiske discipliner, der er tale om i dette citat. Både beskrivende og analytisk 
geometri behandles separat i efterfølgende paragraf. 
   I citatet bliver det således slået fast, at matematisk analyse sammen med rationel mekanik er 
grundlæggende for at lære en række vigtige fag, hvilket formentlig både inkludere flere af de øvrige rent 
videnskabelige fag på yngste afdeling og en række af de anvendte fag på ældste afdeling. Således er 
matematik både nødvendigt for at lære eksempelvis fysik på yngste afdeling og et fag som teknisk mekanik. 
Denne påstand hænger både sammen med Officersbilledet og Matematikforståelse. I forhold til 
Officersbilledet, hvor en officer jo skulle være en person, der både kender sit fag til fingerspidserne og de 
grundvidenskaber, der går forud for denne faglige viden, giver det mening at lære disse matematiske fag. 
Sammenholde man denne viden med Matematikforståelsen, hvor matematik generelt netop blev set som en 
forudsætning for stort set alle de naturvidenskabelige fag, samt konstruktionsfagene. 
    I den efterfølgende linje i citatet, er det den almene dannelse, der bliver fremhævet, hvilket tilsvarende 
passer godt ind i Officersbilledet og Matematikforståelsen. Her var det en væsentlig pointe, at en officer ikke 
bare skulle være en soldat, men også være dannet, hvilket her bliver begrundet med at matematik giver ”… 
Tænkningen i det Hele en beregnende Form”. Denne ide om dannelse var ikke ualmindelig på daværende 
tidspunkt, hvor et dannet menneske var oplyst og netop havde denne beregnende og logiske tilgang til sin 
omverden. Netop billedet af matematik som et fag der gavner tænkningen, var heller ikke ualmindeligt på 
daværende tidspunkt. 
   Citatet er således et glimrende eksempel på Sanders todelte dannelsessyn, men her er det vigtigt at huske, 
at selv om det er todelt, er det også et helhedssyn – ingen af de to typer dannelse giver mening uden den 
anden. Denne todelte inddeling kan man fornemme, når man betragter den endelig konkretisering af den 
matematiske pensumliste, der skal indfri den ide, som Officersbilledet giver. Fra fjerde kapitel, hvor det 
ovenstående citat stammer, har vi således en enhed bestående af matematisk analyse og rationel mekanik. I 
denne enhed er der således to dele, hvor den ene del er tænkt i en almen dannende kontekst og den anden del 
i en faglig dannende kontekst. 
   Her har matematisk analyse karatker af alment dannende fag. De emner, der bliver undervist i, har mange 
anvendelser inden for en bred vifte af de naturvidenskabelige fag, men disse anvendelser bliver hverken vist 
eller italesat. Det bliver præsenteret som en decideret grundvidenskab, hvor målet med at lære det til en vis 
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grad er formålet i sig selv. Det andet fag i denne enhed er rationel mekanik, og dette fag har igennem sin 
eksemplificering af matematisk analyse og virkelighedsnære underemner karakter af fagligt dannende. Selv 
om Planen ikke fremhæver beskrivende geometri som et fag under matematikken, kan man se en tilsvarende 
inddeling, hvor faget består af to dele – en der har en meget teoretisk dimension og en del der har en meget 
praktik orienteret dimension. Dette ses i henholdsvis beskrivende geometri og beskrivende geometris 
anvendte del. 
   En interessant bemærkning er, at i begge tilfælde er den grundvidenskabelige del klart den største, hvilket 
bekræfter, at formålet med at lære matematiks analyse og beskrivende geometri ikke kun er for at blive i 
stand til at anvende dem i henholdsvis rational mekanik og beskrivende geometris anvendte dele. Igennem 
matematikfagenes pensuminddeling kan vi således se Sanders dannelsesbegreber konkretiseret. 
 
   Jeg vil dog ikke mene, at Sanders dannelsesbegreb indfanger alle de tendenser, jeg kan læse igennem 
Planen og det matematiske undervisningsmateriale. I afsnit 4.4 En endelig beskrivelse af Officersbilledet, 
formulerer jeg tre kategorier, eleverne skulle have kompetencer inden for, nemlig: 1) teoretisk viden, 2) 
erhvervsrettet viden og 3) almen dannelse. Disse tre kategorier bliver netop understøttet af matematikfaget, 
hvilket jeg beskriver i afsnit 5.4 Endelig beskrivelse af Matematikforståelsen. Her beskriver jeg, at det 
matematiske pensum og undervisningen i dette pensum indeholder disse tre kategorier af pædagogiske mål: 
a) det lærte i sig selv, b) det lærte i anvendelse og c) det lærtes metode. Disse to sekvenser af hver tre 
elementer, vil jeg påstå, parvis hører sammen. 
   Det første par, dvs. 1) teoretisk viden og a) det lærte i sig selv; giver mening, hvis man ser på eksempelvis 
pensumlisten for matematisk analyse. De emner, der her bliver beskrevet, har ikke alle en praktisk anvendt 
dimension, og dem, der har en anvendt dimension, bliver undervist med unødvendig teoretisk bredde i 
forhold til dets anvendelser. Matematisk analyse indeholder elementer, der har anvendelse i eksempelvis 
rationale mekanik, fysik og kemi, men i forhold til at lære analyse nok til at anvende det i disse fags pensum, 
undervises der langt ud over det i matematisk analyse. Jeg vil påstå, at grunden til, at de matematiske 
discipliner overstiger det faglige niveau og omfang, som de indgår i, i de andre fag, netop hænger sammen 
med Officersbilledets mål om, at eleverne skal have en dyb teoretisk forståelse af de rent videnskabelig fag, 
og her er matematikken helt centralt som et sådant fag. Det kunne også tænkes, at man havde en ide om, at 
officerer, der har en stærk funderet faglighed i grundvidenskaberne, ville have lettere ved at tilegne sig viden 
og kundskaber senere i deres militære karriere. 
   Det næste par, dvs. 2) erhvervsrettet viden og b) det lærte i anvendelse; har en mere indlysende forbindelse, 
da matematisk analyse for en artillerielev kan bruges i ballistikken, og beskrivende geometri kan anvendes i 
ingeniørelevens konstruktionsarbejde. Mange af matematikfagets underemner har som tidligere nævnt en 
meget klar anvendt dimension, der tydeligt lægger op til en specifik anvendelse, der har relevans for en eller 
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flere af studieretningernes elever. Således har beskrivende geometri flere underemner, hvis titel tydeligt 
indikerer en anvendelse, som eksempelvis ”tømmerforbindelser”. 
   Det sidste par, dvs. 3) almen dannelse og c) det lærtes metode; knytter an til almen dannelse og den 
metode, man tilegner sig igennem studiet af matematik i Kommissionens øjne, specielt matematisk analyse. 
Tanken om, at matematikkens logiske fremgangsmåde kan læres og derefter anvendes i andre, ikke 
nødvendigvis matematiske eller naturvidenskabelige sammenhæng, slår tydeligt igennem i Planen. Igen kan 
man betragte citatet, jeg bragte i 1. Indledning: 
Dommen bliver altid sikkrest, hvor den kan construeres med Tal, eller og, endnu fuldkomnere, 
med hine Algebraiske Symboler, der paa eengang give Udtrækning og Form, Det almindelige 
og det Specielle, Det Abstrakte og det Concrete. (Planen, 1830, p. 38) 
   Den logiske fremgangsmåde, man anvender til at fuldfører beviser og løse matematiske problemstillinger, 
bliver altså tænkt som en fremgangsmåde, der kan overføres til andre sammenhænge. Herunder evnen til i 
forskellige sammenhænge at kunne fælde dom, der er velfunderet i de relevante oplysninger, teori og given 
kontekst. Denne måde at betragte matematikken på kan man fornemme ved at betragte det eksempel, jeg har 
bragt i afsnit 3.2.2.1 Matematisk analyse – Differentialkvocient. I afsnittet bliver der lavet en række stærke 
antagelser, der hurtigt leder til en række læresætninger, som derefter anvendes på nogle eksempler. Trods en 
lidt bagvendt matematisk opbygning i beviset får man stadig fornemmelsen af, at den fremgangsmåde, som 
beviserne og eksemplerne viser, har en helt central status i matematikbøgernes opbygning. 
   Under den almene dannelse var et vist opdragelsesaspekt at få eleverne til at passe ind i det militære 
system. I forhold til dette aspekt har både matematik og undervisningen i de øvrige fag hjulpet til denne 
opdragelse. Den militære tone og det militære hierarki på Højskolen har naturligvis haft en enorm betydning, 
men selve undervisningens regelrette facon har bestemt også haft en opdragende effekt. Selve 
undervisningsformen i matematik kan antages at have haft en lignende effekt. I skemaerne bagerst i Planen 
fremgår det, at undervisningen i både matematisk analyse og beskrivende geometri først bestod af et foredrag 
og så repetition, samt konstruktionsarbejde i beskrivende geometri. Undervisningen indbefattede således 
lektielæsning, faste mødetider, at modtage undervisning, repetere og forstå det samt det fysiske håndværk at 
kunne tegne og konstruere geometriske tegninger. Disse elementer har også været vigtige for opdragelsen til 
både at indgå i et militærsystem og fungere ved en højere læreanstalt, hvor arbejdsdisciplin og præcision er 
vigtige dyder. 
 
   Man kan her komme med den påstand, at da jeg selv har fremanalyseret både Officersbilledet og 
Matematikforståelsen, så kan jeg have formuleret dem sådan, at de netop ville passe sammen. Denne 
indvending er yderst relevant at diskutere, da jeg ikke kan udelukke muligheden for at bringe forud 
antagelser med i mine analyser og slutninger. Derfor vil jeg også forholde mig reflekteret kritisk til min egen 
metode og fremgangsmåde i dette speciale. 
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   Selve begreberne ”Officersbilledet” og ”Matematikforståelsen” er nogen, jeg har formuleret og valgt at 
bruge i mit speciale. Jeg kunne have valgt andre eller flere begreber, eller slet og ret en helt anden metode til 
at undersøge min problemformulering. Det er ikke selve begreberne jeg er interesseret i, men forholdet 
mellem de betydninger, jeg har tilegnet disse begreber. Det samme gør sig gældende for de tre kompetencer 
og de tre pædagogiske mål jeg i ovenstående afsnit har diskuteret, hvor jeg i min konklusion netop viser, at 
der er en sammenhæng mellem Officersbilledet og Matematikforståelsen. 
   Her bliver diskussionen om, hvorvidt jeg har designet disse to begreber til at hænge sammen yderst 
relevant for min konklusion. Mit argument for, at det jeg gør, er legalt, er, at jeg har taget udgangspunkt i en 
central samtidig kilde; nemlig selve Planen. I dette dokument bliver matematik netop fremhævet som det 
vigtigste fag, hvorved der tydeligvis må være en forbindelse mellem en given forståelse af det matematiske 
fag, der passer i Højskolens uddannelsesmæssige målsætninger. Herefter bliver det mere kompliceret at 
adskille sammenhængene, for havde Kommissionen et Officersbillede, hvor man opdagede, at matematik 
havde disse egenskaber, eller havde Kommissionen en Matematikforståelse, der gjorde, de følte sig i stand til 
at uddanne officerer på en given facon. 
   Det kan og skal ikke skilles ad, for jeg har jo netop taget udgangspunkt i en institution, der skulle uddanne 
officerer, og som havde matematik som centralt fag – derfor er der en forbindelse mellem de to begreber, jeg 
har anvendt. Derved ikke sagt, at jeg har beskrevet alt, hvad der er at sige om sagen, eller man kunne have 
kommet frem til en anden konklusion ved at bruge andre begreber eller mere kildemateriale. Jeg vil således 
selv mene, at Officersbilledet og Matematikforståelsen er kondenserede begreber, der er et udtryk for 
meninger, ideer og idealer, der er krystalliseret i Planen og det undervisningsmateriale, jeg har arbejdet med. 
  
6.3 Konklusion 
   I dette speciale tog jeg udgangspunkt i en undren over, hvorfor matematik blev valgt som det 
grundlæggende fag, da man i 1830 oprettede en nye officersuddannelse i Danmark – Den Kongelige 
Militære Højskole. Denne undren udsprang af den samtidige kilde Plan til den kongelige militaire Højskole, 
der beskriver matematikkens indflydelse og vigtighed for forskellige aspekter af den ny oprettede Højskole. 
   Jeg satte mig for at undersøge Kommissionens bevæggrunde for at vælge matematik som det centrale fag, 
hvilket jeg dels gjorde ud fra Planen og det matematiske undervisningsmateriale, hvor specielt pensum i 
matematisk analyse blev nærstuderet. 
   Min analyse af disse samtidige kilder viser, at Kommission ønskede at uddanne officerseleverne, så de fik 
kompetencer inden for: 1) teoretisk viden, 2) erhvervsrettet viden og 3) almen dannelse. Disse 
kompetencemål for uddannelsen blev underbygget af Kommissionens pædagogiske mål for 
matematikundervisningen: a) det lærte i sig selv, b) det lærte i anvendelse og c) det lærtes metode.  
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   Disse to sekvenser af hver tre enheder hører parvis sammen og jeg kan således konkludere, at 
matematikfaget blev valgt som grundlag for undervisningen på Den Kongelige Militære Højskole ved dets 
oprettelse, da matematikken understøttede de målsætninger man havde for undervisningen. 
 
6.4. Perspektivering 
   Da der som sagt ikke er mange, der har beskæftiget sig med hverken Højskolen generelt eller dets faglige 
sammensætning, er der en masse vinkler, jeg har måttet vælge fra. Nogle af disse vinkler vil jeg således 
præsentere her – vinkler der enten kunne have uddybet eller belyst mit speciale fra nye vinkler eller 
simpelthen kunne danne grundlag for en helt ny selvstændig undersøgelse. 
 
   Jeg valgte i dette speciale at betragte matematikfaget, da dette fag specielt blev fremhævet i Planen, som 
grundlæggende. Det kunne have været interessant at analysere tilsvarende begrundelser for nogle af de andre 
fag, man som officerselev skulle tillære sig. Dette kunne enten være i forhold til matematik, eller som en 
selvstændig undersøgelse. 
   Den første nærliggende tænke er, at man kunne have udvidet analysen af det matematiske 
undervisningsmateriale, til eksempelvis at indbefatte lærebøgerne om beskrivende geometri. Denne 
udvidelse af mit kildemateriale ville formentlig kunne forstærke nogle af mine pointer og andre steder 
bidrage med et mere detaljeret billede af disse pointer. 
   Man kunne således analysere begrundelserne for at lære fysik og se, hvordan det fysiske pensum kom til 
udtryk i undervisningsmaterialet. Denne vinkel ville være interessant i forhold til matematikken, da man her 
ville kunne se, hvilke matematiske objekter, sammenhæng og metoder eleverne kunne gøre brug af fra 
matematikundervisningen. En tilsvarende undersøgelse kunne man foretage med et anvendt fag som 
eksempelvis teknisk mekanik. 
 
   I dette speciale har jeg fokuseret på én bestemt kilde, nemlig Planen og har derigennem næranalyseret et 
stillbillede af et officersbillede og en matematikforståelse fra 1830, hvilket netop var mit mål, som beskrevet 
i indledningen. Men Højskolens syn på, hvilken type officerer, de ville uddanne, og hvilken type matematik, 
de ville anvende, kunne også betragtes som en størrelse, der ændre sig over tid. Det kunne således være 
spændende at betragte nogle af de dokumenter, der i løbet af 1800-tallet havde til formål at ændre, rette, 
justere og tilføje elementer til Højskolens virke. Igennem en analyse af disse dokumenters forhold til 
matematik og til officerers rolle, samt en tilsvarende analyse af den samtid disse dokumenter udkom i, kunne 
man se udviklingen af matematikkens rolle på Højskolen over tid.  
   En tilsvarende undersøgelse kunne jeg lave forud for Højskolens oprettelse, altså undersøge matematikkens 
rolle på Landkadetakademiet og Artillerikadet-Instituttet og derved lave en matematikhistorisk oversigt over 
matematikfagets rolle ved de militære uddannelsesinstituttet op til Højskolens oprettelse. 
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   Oprettelsen af Højskolen kan, som tidligere nævnt, forstås i forbindelse med en generel tendens i Danmark 
om at forbedre uddannelsesinstitutioner og øge professionaliseringen inden for forskellige faggrupper. I 
Højskolens tilfælde fik matematik en central rolle, da man betragtede det som gavnligt for uddannelsen, 
jævnfør de pointer jeg fremhævede i afsnit 5. Matematikforståelsen. 
   Det kunne være interessant at betragte andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner og se, om matematikfaget 
også her spillede en central rolle. Det ville således være nærliggende at undersøge, hvilket rolle matematik 
havde på Polyteknisk Læreanstalt ved dets oprettelse i 1829. Denne sammenligning ville give nye 
dimensioner til hele diskussion om, hvorfor man valgte at adskille Højskolen og Polyteknisk Læreanstalt, og 
hvorfor man ikke ønskede at sammenlægge disse institutioner ved en senere lejlighed. 
   Det behøves dog ikke at være de videregående uddannelser alene, det kunne være interessant at undersøge 
nærmere. En analyse af matematikfagets rolle på realskolerne ville også være et interessant perspektiv, da det 
ville kunne bidrage til den komplekse dannelsesdiskussion, der foregik i perioden op til Højskolens 
oprettelse. Denne dannelsesdiskussion kunne man således dykke mere ned i og se på, hvordan både 
matematik og de andre naturvidenskabers rolle bliver fremhævet eller negligeret af forskellige personer eller 
faggrupper. 
 
   Man kunne også anlægge en helt anden vinkel på emnet, nemlig forholdet mellem teori og praksis. Jeg har 
i dette speciale kun beskæftiget mig med, hvordan Kommissionen syntes matematik skulle læres af 
officerselever og hvilken matematik, der skulle læres. 
   Jeg har ikke undersøgt, hvordan det rent faktisk tog sig ud i undervisningen, eller om de kompetencer og 
pædagogiske mål, jeg beskrev i henholdsvis afsnit 4. Officersbilledet og 5. Matematikforståelsen, rent faktisk 
blev opnået af eleverne udlært ved Højskolen. 
 
   Da det som sagt er et forholdsvis overset emne i forskningslitteraturen, er der således mange interessante 
perspektiver og vinkler, man kunne anskue både Højskolen, matematikkens rolle som fag og hele 
dannelsesperspektivet på.  Fælles for alle de vinker, jeg i dette afsnit har nævnt, er, at det er meget afhængigt 
af, hvad der blevet bevaret af materiale fra Højskolen eller personer, der har været haft med institutionen at 
gøre, enten som elev eller lærer. 
   Selve Planen og en hel del undervisningsmateriale fra Højskolen oprettelse og fremefter er bevaret, men 
der findes ikke meget information om undervisningens egentlig udfoldelser. Denne vinkel kunne være 
interessant da det ville give et perspektiv på, hvordan Planens ordlyd blev fortolket og brugt i den egentlige 
undervisning. Derudover er det heller ikke sikkert, hvor meget personer udlært ved Højskolen har efterladt 
sig af lærebøger, noter fra undervisningen og lignende, der ville kunne bevidne om undervisningen, og om 
undervisningen blev forstået, som det var tilsigtet. 
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   Når det så er sagt, findes der stadig mange interessante detaljer, bare i det kildemateriale jeg i dette speciale 
har berørt, der sagtens kan understøttes af den forskningslitteratur jeg har anvendt, suppleret med andre 
udgivelser.  
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8. Bilag 
Bilag 1 - § 2 fra fjerde kapitel i Planen 
Dette er § 2 på side 38-39, fra fjerde kapitel i bogen Plan til den kongelige militaire Høiskole fra 1830. 
§. 2. 
   Matematikken, især dens analytiske Deel, medindbefattende den rationelle Mechanik, er 
Grundpillen for hele Undervisningen. Thi det er den, som skal give Midlet til fuldstændig 
Beviisførelse i en Række af vigtige Fag. Den fremtræder desuden som almindeligt 
Dannelsesprincip, idet den giver Tænkningen i det Hele en beregnende Form. Dommen bliver 
altid sikkrest, hvor den kan construeres med Tal, eller og, endnu fuldkomnere, med hine 
Algebraiske Symboler, der paa eengang give Udtrækning og Form, Det almindelige og det 
Specielle, Det Abstrakte og det Concrete. 
   Hvor nødvendig er ikke denne beregnende Tænkning under Livets store Sysler, hvor 
Fremtiden ideligen maa sammenligningsviis construeres af Fortiden ved a prioriske Slutninger 
hvis større eller mindre Grad af Rigtighed altid maa hverve paa den større eller mindre 
Dygtighed til at opfatte, udmaale, forbinde og gjøre Bemærkninger, Erfaringer og Opdagelser. 
   Bilag 10 og 11 ere de udførlige Programmer, det 1
ste
 for Analysen, det 2
det
 for den rationelle 
eller analytiske mechanik.  
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Bilag 2 – udregninger om timesatser 
   Udregninger vedrørende timeantal og procentsatser for matematik på Højskolen. Disse informationer er 
taget fra Planens bilag 60, hvor den detaljerede plan for arbejdstiden for artilleri- og ingeniørelver fremgår. 
 
   Fra skemaet om yngste afdeling fremgår det at beskrivende geometri fylder 1209 timer, matematisk 
analyse fylder 780 timer og rationel mekanik fylder 312 timer, hvilket tilsammen giver 2301 timer. Yngste 
afdeling er sat til 4328 timer og 31 hele dage, hvor 1 hel dag svarer til 10,4 timer. Denne time sats fremgår 
ikke direkte men kan beregnes ud fra oplysningerne om at hele uddannelsen er sat til 6979 timer og 146 hele 
dage, hvilket bliver omregnet til 8500 timer. Så det vil sige at: 
8500 timer − 6979 timer
146 dage
= 10,418 ≈ 10,4 timer 
   Så med 31 hele dage af 10,4 timer giver 10,4 ∙ 31 = 322,4 timer, så altså består yngste afdeling af 
4328 + 322,4 = 4650,4 timer. Dermed har vi at matematik fagene fylder 
2301
4650,4
∙ 100 = 49,476 ≈ 49,5 % 
af yngste afdelings samlede pensum. 
   Ser vi på den samlede uddannelse har vi at matematik fagene fylder 
2301
8500
∙ 100 = 27,071 ≈ 27% 
af alle undervisningsfagene på Højskolen. 
 
   Ser vi på fagene fra §13, fremgår det fra Planes bilag 60 at tekniks mekanik, maskinlære og 
militærteknologi tilsammen fylder 501 timer. Derudover fylder militær geografi 63timer, tjeneste i felten 37 
timer og statistik 57 timer, hvilket tilsammen giver 658 timer. Det vil altså sige at man kan beregne hvor 
mange procent disse fag, fylder af den samlede uddannelse således: 
658
8500
∙ 100 = 7,741 ≈ 8% 
 
